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DOS PALABRAS 
I.n lemporada taurinn de Í9Í9 ha entregado su alma 
n Saturno y sus hechos a Clio para qne-los conserve en 
su libro de anales, y yo he tomado de éste unm cuan-
tos kilos d\e números para ofrecértelos a tí, lector, 1/ 
enterarte de cuanto ha ocurrido de particular, sumir 
nistrándote un mo^Hón de datos que de nada van a, 
servirte, como no' sea para satisfacer la curiosidad del 
momento. 
Pero como m i Anuario del año* anterior no tuvo ma-
yor utiliéad, y lo. acogida que le dispensaran los afi-
cianadob fué superior a mis cálculos, no es de extrañar 
qu\e vuelva a las andadas, confeccionando esta nueva' 
ohriía de estadística taurina. 
Ya. sé que algún, brillante cronista, dedicado a cantar 
las gloyias de tal o cual torero mientras dure la grasa 
que ha de hacer funcionar con suavidad el juego' dr, 
resortes, muelles, llaves,t piñones y engranajes de la 
máquina del reclamo, me llamkirá en forma despectiva 
Tácito de guardarropía, y Salustio de hojalata; pero 
yo desprecio a esos detentadores del título de críticos, 
qnicnes blasonando de hacer literatura, no entienden 
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una palabra de mida y sólo demuestran hahilidad para 
quitar y poner las comas, comió el personaje de la in-
mortal obra de Benavente. 
A los bondadosos compañeros que el año pasado, me 
dedicaron frases de elogio, contribuyendo eficazmente 
a hacer propaganda de mi libro, les doy muy expre-
sivas gracias. 
Estimulado por ellos y por las atenciones del públi-
co, he procurado esmerarme todo lo posible, y, ade-
más, lie introducido en la obra una innovación, cual es 
la de intercalar algunos entretenimientos a modo de 
entremeses para que no haya tanta aridez en esta aglo-
meración de fechas, números y nombres de poblacio-
nes y para que se asemeje más a los Anuarios de Sen-
timienií/S. 
Si de este modo consigo hacer más ameno el libro^ 
quedarán cumplidos mis deseos. 
Y ahora, vamos al toro. 
Observa, lector, que este año 1919, por su contextura 
numérica, tiene reminiscencias de abracadabra, parece 
algo cabalístico, pero en él nada hubo misterioso. No 
hay que fiarse de las apariencias. 
Lee y juzga, y si te satisface mi trabajo, quien ver-
daderamente quedará satisfecho será 
EL AUTOR 
CORRIDAS DE TOROS CELEBRADAS 
EN ESPAÑA 
Día Plazas Matadores Ganaderías 
19 
ENERO (No se celebraron corridas) 
F E B R E R O 
Alicante | Belmonte, Fortuna y Helmonte I I . 
La Línea I Belmonte, Varelito y Belmonte I I . 
Málaga | Belmonte, Cámara y Belmonte I I . 
Total: 3 corridas 
T.a dí (Jampas y Martin. 
üallardo. 
T/'de Campos. 









Belmonte, Cámara y Belmonte I I . 
Béímonte, Cámara y Pacorro . . . . 
Jos'elito, Belmonte y Me j í a s . . . . . . 
Joselito y Belmonte , . 
Cámara, Belmonte I I y Mejías... . 
Joselito y Belmonte : 
Belmonte, Fortuna y Belmonte I I . 
Joselito, Belmonte, Belmonte II y 
Mejías 
Total: 8 corridas 
A B R I L 





Joselito, Fortuna y Mejías 
Joselito, Belmonte y Mejías 
Gallo y Fortuna (mixta con dos 
novilleros) 
Joselito, Belmonte y Varelito 
Chiquito de Begoña, Belmonte y 
Belmonte II ^ . . . . . . . 
Nandín. 




Concha y Sierra. 
Moreno. 
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Día Plazas Matadores Ganaderías 
20 Madrid . . , , 
Murcia , , , , 
Pamplona , 
Sevilla (M) 
Idem (M) .. 
Idem (M) .. 
Madr id . . . . 
Sevilla . . . . 
Idem (M). . 
Sevilla . . . . 
Idem (M) .. 
Sevilla . . . . 
Idem (M) .. 
Sevilla 
Idem (M) 
Gaona, Salcri II y Fortuna 
Vázquez, Malla y Dominguín . . . . 
Flores 
Gallo, Pacorro y Belmonté II 
Josemó y Mejías 
josílito, Camará y Mejías: 
Vázciiiez, Gaona y Camará 
Belmonte, Saleri II y Pacorro.... 
Joselito, Fortuna y Varelito 
Gaona, Belmonte y Belmonte I I . , 
Joselito, Fortuna y Mejías.,, 
Gaona, Belmonte y Saleri II 
Joselito, Fortuna y Mejías 
Gallo, Gaona, Belmonte y Bel-
monte I I 
Joselito, Fortuna, Camará y Vare-
lito 














Concha y Sierra. 
Darnaude. 














Talavera . . . . , 
Madrid 
Valencia 
Zaragoza . . . . 
Córdoba . . , . 




La Línea . . , . 
Valladolid . . . 
Córdoba . . . . 
Idem , 
Idem 
Malla, Joselito y Belmonte 
Cocherito y Belmonte..;.* 
Freg, Camará y Dominguín 
Algabeño I I , Camará y Dominguín 
Gaona, Malla y Nacional .• 
Cocherito y Fortuna...^ 
Malla, Punteret y Freg 
Gallo, Saleri II y Fortuna 
Malla, Saleri I I y Camará 
Gaona, Dominguín y Belmonte 11. 
Pastoret.., 
Gaona, Belmonte y Dominguín... 
Gaona, Belmonte y Nacional . . . . 
Varélito y Dominguín 
Saleri I I , Fortuna y Varelito . . . . . 
Camará, Nacional y Dominguín.. 
Gaona, Belmonte y Belmonte I I . . 
Manolete II {mixta con varios no-
villeros , 
Gallo, Gaona y Belmonte 
Peribáñez: Larita y Pacorro 
Madrid, Celíta y Saleri I I 
Freg y Pastoret. 
Torquito y Dominguín 
Algabeño 11, Angelete y Merino. 
Belmonte, Camará y Belmonte II 
Belmonte, Camará y Mej ías . . . . . 
Belmonte, Camará y Varelito.... 








Sta. Coloma y Bañuelos. 
Veragua. 
Palha. 

















Día Plazas Matadores QRiiaderías. 
Córdoba , 
Madrid.. 
Sevilla . . 
Aranjuez 
Cáceres . 
Idem,. . . 
Teme 1.. 
Manolet? 11, Camárá y Helmonte 11 
Cocherito, Gaona y Saleri 11 
Gallo, Vázquez y Belmonte I I . . . . 
Belmonte, Saleri II y Belmonte I I . 
Gaona, Madrid y Angelete 
Gaona, Madrid y Saleri I I 
Belmont í, Nacional y Belmonte 11 








J U N I O 
30 



































Vázquez, Belmonte y Dominguín. 
Madrid y Angelete 
Saleri I I , Fortuna y Belmonte ID . 
Freg, Celita y Angelete 
Peribáñez, Camará y Dominguín. 
Madrid, Larita y Pastoret 
Joselito, Belmonte y Mejías 
Joselito y Belmonte 
Saleri I I y Dominguín 
Joselito, Belmonte y Belmonte I I . . 
Joselito, Belmonte, Fortuna y Camará 
Cocherito, Peribáñez y Limeño... 
Joselito, Belmonte y Belmonte I I . 
Punteret y Larita '. 
Algabeño I I . . . .• 
Joselito, Belmonte y Camará 
Joselito y Belmonte 
Punteret, Angelete y Merino 
Joselito, Larita y Mejías 
Belmonte, Saleri I I y Belmonte II 
Torquito, Nacional y Dominguín, 
Joselito y Belmonte , ( 
Joselito, Belmonte y Mejías < 
Fortuna, Camará y Dominguín.. 
Flores y Peribáñez 
Freg y Varelito 
Torquito, Saleri I I y Dominguín. 
Joselito, Limeño y Mejías 
Joselito, Belmonte y Fortuna.... 
Joselito, Belmonte, Nacional y Varelito 
Vázquez, Merino y Camará 
Joselito, Limeño y Varelito 
Belmonte y Belmonte 11 
Fortuna y Dominguín 
Fortuna y Dominguín 
Hernández. 
I . Gómez. 








Martínez y Contreras. 
Llén. 




Aleas (J), Tab.", Ctreras. 
Vd.' Gómez y Bañuelos. 
Guadalest. 
















Total: 35 corridas 
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Día Plazas Matadores Ganaderías 
JULIO 

























Gaona, Saleri II y Mejías 
Alalia, Joselito y Belmonte 
Malla Joselito y Belmonte 
Malla, Joselito, Belmonte y Dominguln 
Joselito, Belmonte y Dominguín.. 
Joselito, Belmonte y Dominguín.. 
Madrid, Varelito y Mejías 
Gallo, Gaona y Nacional 
Larita y Pastoret 
Joselito, Belmonte y Belmonte II 
Joselito, Belmonte y Mejías 
Gaona, Joselito y Belmonte 
Limeño Nacional y Var¿lito 
Chiquito de Begoña y Celita 
Saleri II , Pacorro y Dominguín... 
Vázquez, Camará y Mejías. 
Paco Madrid 
Gaona, Joselito y Belmonte 
Gaona, Joselito y Belmonte 
Saleri I I , Fortuna y Mejías 
Malla, Varelito y Dominguín . . . . . 
Joselito Belmonte y Nacional 
Joselito, Belmonte, Belmonte 11 y Mejías 
Joselito, Belmonte y Angelete.... 
Total: 25 corridas 
Salas. 
Lien y Nandín. 
Martínez y Díaz. 
Díaz. 
Villar. 
Concha y Sierra. 
Albaserrada. 
















Concha y Sierra. 
Varias ganaderías. 
AGOSTO 



















Joselito, Belmonte y Varelito 
Joselito, Belmonte y Belmonte II 
Saleri II, Fortuna y Camará 
Torquito, Nacional y Pacorro...-v 
Peribañez y Dominguín 
Madrid y Larita (mixta Carnicerito).... 
Joselito, Belmonte y Mejías. 
Joselito y Belmonte 
Camará y Varelito 
Joselito, Belmonte y Saleri II 
Joselito, Belmonte y Mejías 
Freg, Larita y Varelito 
Joselito, Belmonte y Mejías 
Fortuna y Camará 
Saleri II, Dominguín y Belmonte II 
Vázquez, Madrid y Limeño 
Joselito y Belmonte 
Joselito y Belmonte 
Joselito, Belmonte, Fortuna y Camará 
Federico. 
Nandín. 
Veragua y Hernández. 
A. Sánchez. 













V . Martínez. 
Moreno. 
RON VENfuiiA H 




























Cieza : . 
Valencia de Al." . . 
Almería 
Idem 
Sanlrar de Bad.". 














Freg, Madrid y Belmonte II 
Saleri I I , Dominguín y Mej ías . . . . 
Gallo, Nacional y Varelito 
Vázquez y Angelete 
Joselito y Belmonte .• 
Chiquito de Begoña y Celi ta. ; . . . 
Cocherito, Joselito y Varelito 
Belmonte, Saleri II y Dominguín. 
Torquito, Manolete II y Nacional. 
Larita, Merino y Pastoret 
Freg, Belmonte II y Mejías 
Madrid, Angelete y Zapaterito.... 
Joselito, Belmonte y Saleri I I . . . . . 
Freg, Angelete y Mejías 
Cocherito, Joselito, Belmonte y Saleri II 
Dominguín y Mejías 
Joselito, Belmonte Vare l i to . . . . . . . 
Madrid, Fortuna y Camará 
Gallo, Madrid y Fortuna 
Joselito y Belmonte.... 
Cocherito, Belmonte y Saleri I I . . . 
Joselito, Camará y Mejías 
Varelito y Dominguín 
Torquito y Madrid 
Freg, Limeño y Manolete II 
Madrid, Algabefio II y Mejías . . . . 
Belmonte. Dominguín y Belmonte II 
Saleri II y Pacorro 
Flores y joselito 
Relampaguito, Malla y Varelito... 
Relampaguito, Saleri II y Varelito. 
Vázquez, Belmonte y BelmonteJI. 
Fortuna y Dominguín 
Gaona, joselito y Mejías 
Joselito, Varelito y Mejías 
Gaona, Joselito, Varelito y Mejías 
Gallo, Fortuna y Dominguín 
Cocherito, Chíqto. de Begoña, Torquito y Fortuna. 
Saleri I I , Camará y Dominguín..,. 
Joselito, Belmonte y Belmonte II 
Malla, Varelito y Mejías 
Angelete y^Pastoret 
Total: 61 corridas 
S E P T I E M B R E 
Madrid, Joselito y Belmonte.... 
Pastoret (mixta con Blanquito). 
Saleri II y Fortuna. 
Gaona, Angelete y Mejías . . . . . . . 
P. de la Concha. 
Albarrán. 
Veragua. 









































Hijos de A.Sánchez. 
Viuda de Soler. 
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Mol illa del Pcar... . 
Villarrobledo., 

































Aranda de D u e r o . . 
El Espinar... 
Idem 
Aranda de D u e r o . . 
San Clemente 
Oviedo 
Aracena . . . 
Utiel .'. 
Valladolid.... 








Relampagnito y Algabeño II 
Malla, Freg y Limeño 
Joselito, Belmontc y Belmente II 
Ereg, Joselito y Belmonte 
Belinonte, Pacorro y Valencia... 
Madrid y Pa ja re l (mixta ron Ventoldra) 
Freg, Larita y Saleri II 
Freg, Nacional y Belmonte I I . . . . 
Joselito, Belmonte y Merino 
Joselito, Belmonte y Camará . . . . 
Madrid, Fortuna y Dominguín... 
Varelito y Mejías 
Relampaguito, Punteret y Angelete 
Joselito, Belmonte y Camará . . . . 
Torquito y Nacional 
Sánchez Mejías 
Josílito, Belmonte y Mejías 
Vázquez y Fortuna 
Chiquito de Begoña y Freg 
Algabeño II y Angelete 
Félix Merino 
Malla 
Vázquez, Larita y Fortuna 
Chiquito de Begoña y Valencia.. 
Saleri II y Camará 
Joselito, Belmonte y Belmonte II 
Freg, Torquito, Varelito y Valencia 
Fortuna y Dominguín.. 
Joselito, Belmonte y Mejías 
joselito, Belmonte y Belmonte I I . . 
Saleri II , Dominguín y Mejías . . . . 
Joselito, Belmonte, Belmonte II y Mejías 
Joselito, Belmonte y Saleri I I . . . . ' . 
Angelete y Dominguín 
Gallo, Belmonte II y Mejías 
Madrid y Saleri II 
Larita 
L a r i t a • 
Madrid y Saleri II 
Belmonte y Belmonte II 
Joselito, Dominguín y E. Pastor.. 
Sánchez Mejías 
Saleri I I y Algabeño II 
Joselito y Belmonte 
Larita 
Joselito, Belmonte y Belmonte I I . 
Periiiai^z, Merino, Varelito y Mejías 
Torquito, Dominguín y Belmonte II 
Nacional, Valencia y E. Pastor... 
Relampaguito y Limeño 
Joselito y Uelinonte 
Saleri ILy Camará 
Melgarejo. 


















I . Gómez. 
Letona. 





















Palha y Angoso. 
T.a de Campos. 
Flores. 
Guadalest. 
Veragua y Villagodio. 
Moreno Santamaría. 
Lien. 
A. Flores y Samuel. 
Federico. 
Darnaude. 
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Joselito, Belmontey Belmonte I I . 
Relampaguito y Madrid 
Malla.... 1 
Limeño y Pacorro 
Saleri I ! y Cámara (mixta con La Rosa) 
joselito, Belmonte y Doniinguín. 
Camará, Varelito y Mejías 
Belmonte 
Joselito y Belmonte 
Qaona y Mejías 
Algabeño II y Merino 
Dominguín 
Belmonte, Belmonte II y Chicuelo 
Joselito, Camará, Varelito y La Rosa 
Malla, Saleri II y Merino 
Vázquez y Fortuna 
Gallo, Belmonte y Chicuelo... 
Joselito, Camará y Varelito.... 
Limeño y Larita 
Gallo, Belmonte, Belmonte II y Chicuelo- . . 
Joselito, Varelito y La Rosa... 
Total: 77 corridas 
O C T U B R B 
Joselito, Belmonte y Belmonte II 
Flores, Joselito y Manolete I I . . . . 
Belmonte y Belmonte II 
Joselito, Belmonte y Varelito.. . . 
Madrid, Larita y Dominguín. . . . 
Relampaguito y Pastoret... 
Saleri II y Algabeño II 
Vázquez, Limeño y Fortuna 
Belmonte, Belmonte II y Chicuelo 
Belmonte, Varelito y Belmonte I I . 
Gallo, Belmonte y Chicuelo 
Paco Madrid 
Gallo, Belmonte y Varelito 
Belmonte, Belmonte II y Mejías.. 
Belmonte, Varelito y Dominguín. 
Saleri I I , Belmonte II y Valencia.. 
Gallo, Pacorro y Mejías 
Gaona, Freg y Fortuna 
Gallo, Freg y Belmonte II 
Freg, Torquito y Dominguín 






























Concha y Sierra. 
Nandín. 











Total: 21 corridas 
TOROS Y TOREROS EN 1919 
Día Plazas Matadores Ganaderías 
2 Carabanchel... Manolete II y Pastoret Angel Rivas. 
Total: 1 corrida 
NOTA.—No fueron corridas de toros propiamente llamadas, y por eso no se in-
cluyen aquí, los siguientes festivales taurinos: El del Club Belmonte., celebrado en 
Valencia el 26 de Julio, con Flores, Torquito, Belmonte, Pacorro, Varelito y Belmon-
te 11; el de Ciudad Real del 26 de Septiembre, con intervención de Joselito; el de Va-
Uecasi el 11 de Octubrt, en el que actuó Malla, y el del 30 del mismo mes, en Sevi-
lla (M), en el que tomaron parte Vázquez, Joselito, Zapaterito, Varelito y La Rosa. 
RESUMEN 
La precedente relación arroja una suma de 285 corridas de to-
ros celebradas en España en la temporada de 1919. 
Han sido 47 más que el año anterior. 
E N P O R T U G A L 
En el país vecino se celebraron 10 corridas de toros, conside-
rando como tales aquellas en que intervinieron diestros españoles 
con alternativa de matadores. 
EN FRANCIA 
Solamente se ha celebrado una, en Bayona el 14 de Septiembre, 
que no pudo terminarse por las causas que se indican en la sección 
Sucesos del año. En dicha república se han efectuado adepiás, al-
gunas novilladas de escasa importancia. 
Entre España, Francia y Portugal ascienden a 296 corridas las 
celebradas durante el año 1919. 
ADVERTENCIAS 
Al referirme a Barcelona, la inicial (B) indica la antigua plaza de 
la Barceloneta; la (A), la de las Arenas, y la (M), la Monumental. 
Igualmente, cuando se trata de Sevilla, el nombre de la ciudad, 
sin aditamento alguno, indica la plaza antigua de la Maestranza y la 
(M), la Monumental. 
En la relación de los toros y novillos vendidos por los ganaderos 
asociados, no van incluidos los becerros lidiados por niños más o 
menos precoces o por toreros cómicos, ni los novillos rejoneados,. 
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. E N T R E M E S E S 
F A U N A T A U R O M A Q U I C A 
¿Quién es el fenómeno? 
A mi modo de entender 
cuanto en el mundo' hay que ser, 
y un Shylock, o nn Harpagón, 
que el problema del millón 
se dedica a resolver. 
¿Quién es el matador? 
Si no-es fenómenoi, nada; 
pues es poco' lo que cobrai 
(si no cobra una cornada), 
y aunque mieta bien la espada 
está síemipre a lo que sobra. 
¿Quién es el novillero? 
Un pedante, o un iluso, 
ayuno de valentíia 
que expone siempre a porfía 
las mi l «ventajaso) en uso 
conocidas hasfe el día. 
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¿Quién es el picador? 
Uno que sirve al que paga; 
el que a¡l matador halaga 
y le hace siempre el avío; 
un hombre muy bruto; un tío... 
retratado por Zuloaga. 
¿Quién es el banderillero? 
El que aspira a colocarse 
como humilde servidor 
y da «coba» al matador, 
siempre a fuerza de arrastrarse, 
para obtener su favor. 
¿Quién es el puntillero? 
En su humilde condición 
casi es una institución; 
y es quien, con habilidad, 
en días de (('tempestad», 
mata en colaboración. 
¿Quién es el monosabio? 
Uno que nunca está iai tono 
y a quien, sin causarme agravio, 
miro siempre con encono, 
pues tiene mucho de «mono» 
sin tener nada de «sabio». 
¿Quién es el mozo de espadas? 
Lo más insigniificante 
del corrillo; el escudero; 
y si sirve a un gran torero 
y se busca un ayudante, 
; hay q^ ue ver si es postinero J 
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¿Quién es el ganadero? 
Un ser que es casi ignorado, 
por lo a menos que ha venido; 
un valor desconocido, 
pues cuanto antes fué «ganado» 
actualmente está «perdido». 
¿Quién es el apoderado? 
El rey de la habilidad; 
lo mejor que hay en la tropa; 
quien con gran comodidad 
logra más utilidad, 
pues nada, y guarda la .ropa. 
¿Quién es el revistero? 
Salvo excepciones, o error, 
un «iquidam» que, por las trazas, 
siendo un pez, tiene el valor-
de echarse a predicador 
imitando a Fray Gampazas. 
¿Quién es el aficionado? 
El que en la taquilla deja 
los cuartos. ¿Habrá «pasmao»? 
El que de todo se queja, 
pero en su afición mo ceja. 
¡ El mayor primo «alumbrao»! 
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ENTRETENIMIENTOS HISTORICOS 
A costa de los toreros de antaño, y sin que los mis-
mos pongan a veces otra cosa que su mayor o menor 
celebridad, se han hecho tantos relatos, bellos los unos, 
desquiciados los otros, que el género anecdótico es de 
los más difíciles de justificar, y mucho más si se tiene 
en cuenta que una. misma cosa se suele atribuir con 
frecuencia a diferentes personajes. 
.Así, pues, toda reserva, es buena al oir narrar cual-
quier suceso raro ; pero los cfue yo os voy a referir bien 
podéis aceparlos sin aquélla, porque la fuente donde 
los he tomado da siempre agua tan pura y cristalina 
que no se han hecho los filtros para ella. 
Así, cualquiera es maestro 
En b. plaza de Sevilla, el día. 29 de Abri l de 1865, 
andaba aperreado Francisco Martín, el Corneta, para 
cumplir su cometido con el toro Remendao, de la viuda 
de D. Juan Miura. 
•El famoso Antonioi Sánchez (el Tato), que tomaba 
parte en la fiesta, se compadeció del diesitro salaman-
quino, viendo las fatigas que sufría, y para, sacarle 
del apuro, hizo él la faena de muleta, ahormando la 
cabeza, del bicho, hasta que estando éste a punto de 
caramelo1, le ordenó que entrara a matar. Así'Lo hizo 
el Corneta, dando de pirimeras un pinchazo en hueso 
y luego, en tablas, un volapié que dejó atónito al pro-
pio ejecutante, pues dicho sea de paso, el tal Martín 
era bastante mediano. 
Aquella -estocada mereció un calificativo que no ha-
llaréis en ningún tratado de tauromaquia. 
Fué una •estocada... de chiripa. 
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¿Y lo de que un diestro pase de muleta! al toro y 
otro lo mate? 
¿Habéis visto nd leído nada más curioso? 
A algunos matadores de hoy Les conviedría mucho 
un cirineo de esa clase. 
Y a algunos titulados espadas de estos tiempos, que 
como toreros son fenomenales, se les podría soportar 
mejor ©i después de hacer ellos las faenas de muleta 
se encargaran otros de dar muerte a los toros. 
Liquidación de picadores 
Lagartijo el Grande y Chicorro fueron los espada 
encargados de estoquear seis toros de Aleas en la co-
rrida celebrada en Murcia el día 4 de Septiembre 
de 1870. 
Figuraron en ella, como' picadores de tanda, Anto-
nio Calderón y Miguel Alanís, y como reservas, José 
Marque1;!! y Manuel Gutiérrez (Buchín), de cuyos cua-
tro varilanguieiros dierom cuenita los asitados deil Goilmie-
nar illenándolles los iboilsiillos dé golpes y el físico de 
eiquimosiiis, no sio repartir itambién alguna oornadiita 
para dtemostrair que mo' desconocían, eü pirocedimieinto 
de ocasionar mayoreis mailies. 
lEd primeir toro déijó, de momento', fuera dé oomlbate, 
a Ires dé dichos palquerios, iquedando' soilamento Alamíis. 
Saliió el isiegiumidb, all que picairom drcíhoi Alanís y Bu-
chín (éstei illeivanidoi vend'iada la mano iaquderda), pero' 
aquél isuifrió ona 'cornada en' el imiusilo dérccho y quedó 
ioútiil. 
Para picar al iisroero ^mvo que sailir de la enferme-
ría iGaldeirón (heriidb por el primero), y eintre él y Bu-
chín pusierom diecioiclho varas. En. una caída fué lesio-
nado de nuevo el repetido Buchín (quiien debía de ser 
de aicerO') y niuieivamemte volvió a la enifeirmena, de la 
que salió poco después con la cara vendada. 
Eintre él y Marqueití (quien así mismo salió dei (taller 
de reipalracionies) picaron aj cuar'to toro, con tan mala 
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fo'rbuiri'a paira el mclito Buchin, que OUÍMÓ un formi-
dable pO'riia,zo que le privó del sentido por espacio de 
aigunar. ¡horas. 
Caldieróo y Mairqueiti se leirncairgairon die picar al quin-
to, pero en uea caída isufrió Anibomio unía conmoción 
y voMierroo. a llevarlo a la enfermiería. 
Quedó sólo Marqiueti para el sexto, y ail dar el quinto 
puyazo lleivó tan ismormie palim, qoie no pudo conti-
nuar, terminando allí, a forliori, el primer tercio. 
Los seis toros de Aleas mataron veintisiete caballos. 
Hoy estamos 'libréis de estas cosas. 
En cada corrida toman parte lo •menos diez lance-
ros ; los toros entram a los caballos cuatro o cinco ve 
CÍES a lo sumo, y desde el primer puyazo disminuye 
considerablemente su pujanza, pues, con arandela o 
sin ella, el arma ofensiva que emplean los picadores 
no es para darles a éstos dicho nombre, sino el que 
arriba se cita. 
¿Que ésto se ha repetido muchas veces? 
Pues no1 importa repetirlo una: veiz más. 
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M-e ambari' áe enteiw, es aisombroiso, 
y mmque em; tono die diada nada airgiiyo, 
•el caso a iproipalar voy p-resu-noeo: 
¡ ¡ Qu-e ibabl'ast© bien de .un compañeiro tuyo ! ! 
Cuando hablan, bien de tí, digo :—¡ P'al gato!-
(pues casi no iíe estrenas 
hallándote en la edad en que en las venas 
La sangre juvenil teca a -rebato. 
Podrías ser, sin duda, una eminencia, 
si laqaiella valentía 
que de joven 'tanto .te^  distinguía 
la pudieras nmií a la expeiriencia, 
que de nada ¡te sirve, por 'tardía. 
La vista y el oádo son tielsoros 
p^ ara todo toirero nnuy preciséis; 
aquella, para ver llegar ¡al toiro, 
y el O'tro, paira oír bien -os avisos. 
De torerito lairtiisita y cnitenidido 
luces .algún destello; 
pero estás con la espada tan perdido', 
que no acieirtas a dar más que en el cuello1. 

Toros, Bueyes y,.. Monas en 1919 
Año I V 
Al Grupo Ojén, de Barcelona, 
no por la vanagloria que para mí 
implica dedicar esta Sección a tan 
inteligentísimos aficionados, emi-
nentemente toristas, sino como 
prueba de afecto a los mismos. 

joooooooooooooorg^ joooooooooooooofg^ J f / » ^ 
joooooooooooooobNl íOooooooooooooooks j í^ 
Toros, Bueyes y... Monas 
Ganaderías Asociadas 
Viemck) la 'Cositumbro que han adquiiriido algiuinois^  pú-
bMicas de aplaiudir o silbar a los toros al seir arrastra-
dos, seigún sea la pelea que ihacen, parece que los afi-
cioniados se preocupan cada día m'ás del primiciipal ele-
mento de la fiesta.. 
Pero 'Dio bay ¡que fianse de lais (apairiienciais. 
Autorizando la Iddiia del ;toro cuatreño, se le despojó 
al aficionado de 'un deireiciho iqulei le canoedía el novísá-
mó Reglaimento, el cual, eomo obra diisposiiliva, h t 
quedado conviertido en 'una colección de coplas de 
'Halamos. 
Ni toros de cimco años, ni toros 'Con el pieso reg-la-
men/tario, mi celo en las autoridades para dteifender al 
público, velando de ptaiso por los prestigios de la fiesta; 
nada de esto 'vemos actualmente, y, sin emibargo, los 
públieo© dejan hiacer imiangas y capirotes; no vigorizan 
con ÍSUS protestas las campañas iiniiciadais con buena 
voluntad por alganois .amainíeis dle la fiesta, m pareció 
siquiera qoe se dieran por enterados de la disposición 
que autoriza la lidia del toro joven, dictada al comen-
zar la temporada. 
En lugar de laplaudir o isilbar a los toros con tanta 
frecuencia cuando son arrastrados, queriendo demos-
trar que no pasan por alto lo que afeota al principal 
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factor del deponte nacional, sería conveniente qne, se-
ouindando la actitud de algminos añcioinadois torisbas, se 
preocuparan de no ver cercmados los deirechos que 
siempre han adq'uirid'o al oibtemieir l a enitrada, derechos 
que no pueden ser anulados, que no piueden suprimir-
se, porque por emcima de 'una dásposición. gubernativa, 
si es arbitraria, están los intereses de los que sostienen 
La fiesta, las prerrogativas de ésita, ¡lo que por ley con-
suetudinairia se halla establecido desde Temoitos tiem-
pos como más •conveniente para, mantener la virilidad 
del espectáculo: ieil toro de cimco años. 
Eli toro cuatreño, por mucho que se haya favorecido 
su precocidad, por bien mJamtenido y presentadlo que 
esté, carece de dureza y energías porque le faCta el total 
desarrollo, la fortaleza del esqueitóto, todas aquellas 
condiciones de vitalidad que no suplen los kilos de 
carne. 
Y, sobne todo, nos asalta 'una consideración: si an-
tes, siendo reglamenitario el toro de cinioo años, se M-
diaíban muicJhos de cuaitro, ahora qne se autorfza la lidia 
de los die esta edad, ¿no irán' a lals plazas buen mkniero 
de utreros? 
El año pasado dije en este m'ismo lugar las ventajas 
qoie a los •ganiaderos l'es reporta la venta del toro' cua-
treño y las preferencias que los tonairas, sienten, por el 
mismo. 
Y no es lo míalo solamente que los toreros prefileran 
él choto, simo que^eKigen, Ihasta donde les es posible, 
que éste carezca, de nieirvio y de pujanza. 
El toro bravo, (propiaimemíte braivo, seco y fiuerte, 
desaparece porque no pueden con él los toreros, y los 
que podrían procuran no itorearlo porque se gana más 
fácilmlente el dinero con el 'toro pastueño, el toro sen-
cillo, el 'toro de paja, quie permiite iqu'e un diestro le 
agarre del pitón y otro se arrodillle1 o^  saque la cadera 
delante de sn hocico^. 
Los verdaderos toros no se prestan a tales jerigonzas, 
a menos que no lleguen ya, a ¡míanos del espada medio 
muertos por los picadores, detalle que debileiran tener 
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en .GUienta loe públicos .paira ajqtuiiMaT \&[ mérito de mu-
chas íaemais. 
Doloroso ©s que baya igajnaiderois que se nnuestreri 
ai&eqiulibleis a eiertajs imisipiracioneis y crílen^ suis toros atein^ 
tos a irestairLes nervio y pujanzia, pero 'hay que neicono-
ceir que ¡lo hacen atendienido al priimordial debelr de de 
fensa de suis linitereses, pues que d^e no adapitanse a los 
guistos de la 'torería, ésta poodría el veto, máis o meijoe 
erucnibiertannenite, a eus prod'uotois y no lograrían ven-
derlos. 
Y pretender que Los ganaderos se impon gan, y crie a 
todas ISUB 'reses com arreglo al dictado1 de una estrecha 
escrupulosidad, equivaile a algo que bordea los linde-
ros de la utopía. 
No iha sido ei año aotuai uno de los que menos toros 
bravos nos Ibam oifrecido. 
Cúmpleme Ihacer esta mainiifestación., y más me cum-
pliría si eisois 'toros bubiiéranisle 'lijdiiajdo con los cinco 
años y idebidalmente criados. 
¡ Cuánto im'ás hubiera lucido isu bravura em estas con-
diciones y picados con otra puya que ¡no fuera la que 
está en uso! 
• Es liinmegable que en ilos ;toros liidiiados esíe año hubo 
una suma mayor de braivura que en los. lidiados en 
otras 'temporadlas, y débese priincipalmeute a las cru-
zas que se vienen 'hiaciendo'; pero hay que tener en 
cuenta que^ éstas se llevan a cabo no sólo por dotar de 
aquella condición indispensable a los productos del 
cruzamiento, sino por m'odi)ñica)r su tipo' y su tamaño. 
dejandG éstos ia gusto de los 'toreros modernos. 
En su afán de icom'pilacerles, mucb'OBi 'ganaderos van 
bastardeando eil concietpto de la bravura, y todos sus 
desvelos se enaáminan a crear el toro de íctntple, deno-
minación moderna y genérica que quiere expresar 
disminución de nervio y de poder, una cantidad de 
bravura que no exceda dei veiintiicincO' por ciento,—por-
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q m el ©xeesio de eilk no dieja e^ponerise^  al lidiador,—y 
un setenta y ciinoo por ci'enlo die nobleza. 
Hay 'gaoaderos 'erntuisiastais y esorupulosos que po'seen 
gran laJfiioión., no poco >amor ia la ftesita y enonme canta-
dad de buena voliunitad por meijorar euis vacadas. Si 
sus toros no 'son a vocieis más bravois, no isie los debe 
criticar acerbamente, sino que íse les debe estimular 
con fraséis de aliento. 
Repasando los detalles de la sección estadística, ha-
llará el ieotor lalgiunOs ganaderos de esta oíase. 
Pero bay otros que en su conducta pireside el' afán 
de lucro y lanzan a los circos cuanto pansn las vacas, 
pues coimo icada año se icelebran más osipectáculos. La 
demanda de ganado es graindísima. y se apirovecha como 
Mdiiaible cuanto íhiay en las delhesas. 
Por esto hay no pocos criiadtaires de reses quie son ver-
dadieros detentadores dieil iítulo de ganaderos de reses 
de iidia . 
¡ Y cómo se desviiven algunos por que sus chotos sean 
lidiadbs por los jerifaltes del toreo ! 
Gomo esto supone nn crédito mayor para sus vaca-
das, apelan a toda claslei de galloiferías paira lognarlo. 
De aquí nacen ilas impoisiiciones de nnos y las abdi-
caciones de oitros. 
Esto es lo que en ®ran piarte conitribuye al decai^ 
mienito de :1a fiesta, el cual se .traduce en los siguiem- • 
tes efectos: 
Emiprleisarios débilies que se positran anite los semidio-
sies de coleita; ganaderos que sólo saben adular y va-
lerse de recamendaciones; aíu'toiridades que ponen el 
Reglamento a los pies de toreiros de postín ; diestros 
que tilemen e'xigenciais imsoportabies, y toreros modes-
tos que tocan ed cielo con 'las manos... porque no pue-
den hacer to que censuran a los magnates. 
Seguimos sin concederle al toro toda la importan 
cia que tiene, y 'hay miucihos que no le conceden nin-
gnna, pues son nuimerosais las informaciones que se 
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liaoen d'e icbrriidias y 'ncivilliadiais isin miencionar La gama-
deiríia a ique peinteici&ron. dos toinois lidiados ©n ellas. 
Lo iimfportaniite, poir lo visito, 'eis poinie-r iein ciiriouiaieión 
unáis 'ouiarráas mmitiTias, laMibuyieindo iimaigimarioB teiiuin-
fos a 'OUialiquiieir 'toineTo. 
No Ihe /die lociulitair lias daikidtiades con' qwe iropi&zo a l 
confocoion'air mié liibro. piiies el 'trabajo que miei pro-
poreiioaiia ia dteipiunaeidin de niumieirosos datos es mayoT 
y leixige más pacdeneiia 'que ¡ia reiciqpiliación: diei ellos. 
Y heehaís estáis 'miamiíes-tacioines, voy a dair ouenla cte 
la campaña TCaliziada por la Unión de Criadores de 
reses de lidia. 
Alaiza (Sres. Hijos de) Divisa: 
Tudeia (Navarra) Encarnada, verde y blanca 
TOROS.—No vendierom indnignnip. 
NOVILLOS.—Ascienden, a ^ioos setenta mn 'comtar los 
vendidos paira 'toreros cómicos, pero de iodos ellos no 
llegian a uma docena los que ise h a n lidiado' €on caba-
llos. Exceptuiamidio Logroño, donde se 'Corrieron ia ma-
yor pa r t e , los demás fueron mn!3irtos en pobliaeioines 
de ese-asa importancia. 
Más latención creí qne tendria qne dispenisar a esta 
vacada, cuyos poseedores, por lo visto, no aspiran mas 
qulsi a vender reses paira novilladiais económicas. 
Y la bravura o miansedumibrie de los noviillos lidia-
dlos en fies/tas tan modesítas ofrecen biien pooo' initerés. 
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Albarran (D. Manuel) Divisa: 
Badajoz Verde, encarnada y amarilla 
TOROS.—24 Junio, B.artíellonlá, (A), 6. Teinciados, muy 
fimos y miuy bnaivoe. Uno de bajndi&ra,.—15 Agosto, ( j i -
jón, 6. Aoepttabile 'pneisietnitaiciÓTi). T.res iCuimpliieTom bitein 
y Iréis bnavos.—30 Agosto, (Sanltande'r, 6. Aceptable p re -
s í in i i ac ión . Uno, braivísiimOi; idlois braivos y itnes CiLiimplii©-
rcn.—5 'Sepitiieimbre, ATian.juez, 4. B'ravois. 
Ein Mía;'inid liban la üidiiairee 6 lell idía 12 die Oaljubire, 
pero ss suspendió la corrida a causa de la lluvia.. 
NOVILLOS.—4 Maiyo, iCarabanidbel, 6. Fiueiron siupie-
rioires.—i.0 Junio, Bairceilonia (A). 6. Unía gnan noiviilla 
da, en lia que- 'bubo dos lasitiadus de^  bandena.—17 Agos-
to, Madirid 6. ReisUlitlaíror en conjuntfco, buien i^si.—8 de 
Septieimbire. En Badiajo'z, 4. qnie iresiu!jtaTOn bravos, y 
en1 BareeiLona (A), i , imuy braivo, qne babía sido m'Á-
m á o en la coTrida del 24 de Junio.—14 Septiembire, 
Sevilla (M), 6. Hubo tres buenos y los restantes dieron 
mediano juego.—11 Septiembre, Santa Marta, 3. Estos 
debieiron de Lidiarse en novilLada econiómiea. 
Una vez más me veo comipeilido a dediiicar elegios t :n 
taista a este e&crupuloiso ganadero extremeño, pues bas-
taría el Ijeicího de haber salido este año de su vacada 
tres toros de bandeim nadia menos, para hacerse acr-O 
dor a nuestro tributo de frasies eneomiástiicas. 
Para el Sr. Al'barráni, los toras no son nm negCHc'o, 
y por esto tal vez responidisn a sus desvelos y salen co-
mo él los quiere. 
Si bravos em genisirail Iban' salido este año1 sus toros, 
mercicen leeipecial menciión l a co r r id ia y la n o v i l l a d a 
C'srjebr^ diais ten1 Barcisllona. 
Deisnuéls de la morviillada celebrada el 1.° d e Junio', el 
Ginupo O jén dülriigió al Sr. A l b a r r a n el sig'uienitei telie -
gralma: 
c<Albarirán, ganadero.—Badajoz.—Felicitámosle ent u -
siaiOínio brillante resultado no'viilladla, principtaijmieirijte 
palea 'íoroB Guajin y Barbuda, conceptuiadbs der baimde-
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na, jnegdsití.á'niá'oisie vez piriimieina B'arc.eloaia iciaiso ©er amas-
tradio (trd(uin(fa!limjeinit& vuedita muieido, ovaioiioiniáinidiage imia-
yoiriail. lEisicieinia leimiQciioinianite.—Grupo Ojén.» 
Y da iMiiditaioián tetegráfioa voilvió a neipeitirise com 
motivo die lia iciomniidla 'que eini da tmiiemia pilaza .se loeleibró 
ed 24 úe diiioho imfeis. 
Eiata. iccinriida i& íué piediida ial Sir. Ajlbicurirán ioeisipieira-
dlaimieinlte y no qiuieiríia lemiv^ainla ponquíe los toiroB .nio1 líe 
mban Ja pirlesemitaic-iión. de loolsituimibir©; idl initeirés de la 
Émlptreisa, por eil éxi'to de da Tiioivillliadia, ipiudio im:ájs qiu/a 
la oposiiciórii dieil gainadero', y ¡se airíipiciaron los toros 
oomio ida 'Cima'tiro años. 
YLwñyo ot'rio itom die baindieira., Gigrante, y todos slaüieiron 
bnajvois y icón 'Ulna ooibleiza rayana en: ia caindüdfeE, -pero 
wno finé 'íieitiirtaido por 'clbiico, iqu© Inego i$& iidió en novi-
1 Laida y dio un neisruilftiado siupeirioir. 
•Por sai piriaslemíaioión, por su ^ipo, pareoen toros _ de 
Mnirniibe. 
Estos itoiros no itienien ya nadla die 'lia casita die Halcón, 
con ouyos proiducitos isla fundió ¡la ganaidería. 
lEin 1905 iaidiquiM'ó eil Sr. Albairrán dos sistoient^iles diel 
mairquiés die Viilliaim.aT'ta, anltes de que ásíie vendaieira Biu 
•gianadeiría ail Sir." Olea; en 1907 comlpiró a éate ofeo so-
rniamíail, y e n 1911 voilvió a. adqmiiriir uno' más, llamado 
Irlandés, qne m eü que viene dando ahora las crías, 
que, por ser ihijas y niieitas die líos semiéntales dichos, 
salen c o n 7/8 y anin loon miás dei sangre .saavsdreñia, 
pns sabido eis qnie iloe 'toirds dls OllEia compirados a Viilla-
miairta eiran los ianitiiguois de Nuñez de Praido1 y antes de 
Arias 'Saavedira. 
Y por sá eisito i ñera poco, paira formar una ganadería 
con sangre de pr^mlerísiimia, en 1916 adquirió el Sr. A> 
bairiláñ dos lutreiros idie D.a Tomiasia lESicribano, viuda de 
Muirube, que fnoron idjegiidos, y cuyos hijos podlrán lr-
diairse piromítoi, espieróndose que dleijen grattos recuerdos 
a jnzgar polr los nesmlitiadicGi die las tálente. 
Al detaillair lais' véaétí lidiadlas' isate añoi, se dai cuenta 
de BU resiultaido, y en el Capitulo de Honor figuran ¿os 
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tres toras ex-oeipcionaileis Guajin, Barbudo y Gigante, l i -
diadlas en1 BairtcieDoinia. 
Domidie úiniicaimieinte flojoairon, aJg-o fué e¡n Seviilla (M), 
puteis ila inovillaida allí ildidiiaida TÍO eisitovo a.la altura, de 
las 'deimas iconriidas. 
Reaindima y ¿eivainita (el loomazóni ¡deil aficiotnaldo ver que 
hay 'ganiaidie'ros, eolmb el S.r. Albarrán, que taníto 'sie dieis-
\roliain y que dan la convicción de que mientras ellos 
exiisitan ¡haibrá TOROS die iidia eo Eispaña. 
ñlbaserrada (Cria. del marques de) Divisa: 
Madrid Azul y encarnada 
TOROS.—2 Mayo, Biilbao, 6. Bien presenitadoe. Buen 
jueg'O.—29 IVíayo, Madriid, 6. Bien pireisenitados. Bra-vois 
y podeiroeois.—11 Jiuiio, BalmipJonia, 6. Bien presentados, 
bnaivols, icón fi'bira y pedeirío'.—29 Agostto, Limalres, 6. Bien 
presentadiois. Biuleln j'uiego.—7 Septieimbre, San Sebias-
tián, 6. Bien preisienltados y blraivos; des die ellos bra-
víigiimos.—29 Seipitiieimibrie, Sevidla, 6. Bien pireaeintadois. 
Se ddimlitiairan a ciuimiplilr y algunos nuanisiuirironeairioni. 
NOVILLOS.—'Se lidiiairon: 12, en dos noviilladais letn Se-
vi'lla; 6 en Madriid y 8 en MáHaga, geneircülimente bra-
vos, idisltiiiniguiiiéndose sobire itoidos el llaimado Guineo, 
lidiado en iSeiviilla eil idía 19 de Abiriil. 
Ha sido iuna campiaña 'muy notable la 'reailizada poT 
es'ta "giamadeiría., y eil fallecimiento de su iprOpietaiw, 
cicnirriidio ei 27 de M i ó , fué muy lamenífcaido por ios 
buenios aiflcionadois. 
Los 'toros .h'an tielniido, gemerailmienite, neirivlo y podeirío 
además de bravura, y las corridas de Madrid y Pam-
plona dierron miuiclho qne halbilair. 
La * Madiniid 'tenía flois cimeo años y 'Con ella andiu-
viieiron. de cabeza tas rdiiaidomes. Hnbo un ¡toiro llamado 
Barrenero, neig^o. bragado, que fué considerado por 
ailgunos edmio de bandeira. Como el espada emcairgado 
die diarie mueirte no ta tagiró en el tiempo meglaímenita-
r io , oridanó <juie dfi'dho 'asitaclo fuena /Tietirtadío al co-
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rrtal, ipero iqumo isieigiu-ilr lois capotes y imiuirió m eil 
CifLlliej.qn', «unte la ilociallidiad1 quie 'Oiouspialbia eil ©amadieiro. 
A l mr airiralsltnadb d'kiho laimlmiail, las 'miulilllas dierion 
d'ois vueliitais a;l nuiedo wnlim lumia ovación, inuiidosa. 
Reisipeitaíndo itoidiais a^is opiniiiormeis, opitamos por lias de 
aq-meillos que 'afinmiain quie no ¡fué 'toro dle bandeipa, pro-
piiaimiemitie ILaim.iado, piuieis isá biiee íhfeo 'Uima peiliea idie es-
'Cénidiado y itomió ©iielte vairiais, apeonas isle te icalsitigó por la 
fonmia iimpciíiuosia on quJe laooirnieitiió isiieimipT© ta los ca-
bs liles. 
'Em ieisito de los toros die 'band'eira h a y que 'hiilar miuy 
dolgado; íhay que ^e r ¡si íes Isll castiigo ique isuílrie nina 
res proponcioniado ial iriíúrnleiro de veioeis iqiue 'elmlbiiste a 
ÍQS pioadioireis, puels (mial puiedie d'oijeirse 'uin toro a quiiiem 
sé de 'baic© p'0120 daiño, y a Barrenero' se lie castigó poco 
por idljiclho imotiivo. 
'Eista iViaoaidla ise ibailla -en iteistalmleinitiairm y ison variios 
los iganiadjlrcs quie hain q'uieiriido .adlquiiriirila. 
Hngoso (^ilos de D. Uicíoriano) Divisa: 
Vi l lor ía de Buena Madre (Sa lamanca) Blanca, negra y verde 
TOROS.—18 Septiembre1, Utiel, 1.—27 Septiembre, 
Torirrjos, 3. iDiieTon lacepitable jiueigo. 
NOVILLOS.—Se liiidia>rOn d'os Tiioivillliadas eomipileitas en 
Vplliemieiia y Zairagoza, dos itoirds eomo isiuistiitu'tos en Bair-
cejomia (M) y 'Uino em, Tonniíjois, llidiiaidoi em, emarito 'ki^ar-. 
iciama 'um in'm^illeiro en 'una rntediia conridia. Ein gieneral, 
su resultado no p^asó de mied'iiano. 
Arauz Hermanos (Sres.) Divisa: 
Navas de San Juan (Jaén) Blanca, rosa y verde 
TOROS.-- No han vimdidb ninguno. 
NOVILLOS.—19 Junio, Ailibacele, 6. ReiSuilitaron bu0-
hos, y dos de ellos que ftojearon debióse a la mala lidia 
recibidla.—29, Junio, Aiibacieite, 4. Bravísimos.—10 de 
Septiemibre, ViÜlacaiPnilIlo, 4. Talrobién imny bravos. 
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SobresaMieiPoini por su joego dos ©uaibro' del día de Sari 
Pedro m A(lba0e|tiB, los iciuialliéis, iseg'ún opimión unán'mie, 
conisti'tuyieran mma inovilladla de lo imteijo'r que se ha 
visto ein 'aqwlla pilaza. Uno idte ellos, llaimado Gaditano, 
íué tain braivo y de tel fibra, que^  el espada no pudo 
con él. 
Además, en Las Navas se lidiiiaron ciineo nioviillos más, 
pueis habiendo vendido solamemte idos, diieiron éstos tai 
juego, que los aficionados, ein iniuimeiroBa imanMestaciÓTi. 
obligaron a ¡los gamaderos a qm© vemdieiran tras más, 
que dieiron resultado tan superior como los otros. 
Dijimos eil pasado año qiulei lia piiaira ide esta ganadería 
es pequeña y por esto no eié 'liidiiam más roses, pues si 
han vemdiido ailgunos becerros paira fieistais de carácter 
ínfimo, éstos no los llevamos en cuenta. 
Silgue saliendo 'tan buietn gémeiro como los años ante-
riores. Jo que demlueisitra ,la escruipuílosiidad y cuidado 
de los dueños de lia vacada, a quiemes unía vez más nos 
odmp lacemos em feilitcitair. 
Avellar Fróes (D. Victoriano D4) Divisa: 
Aifeiz irao (Portugal) Crema y azul 
TOROS—No ha, vendido ninguno. 
NOVILLOS.—Se lidiaron : 6 en Madirid el 13 de Abrid ; 
otros 6 lein la misma: plazia el 24 'de Agosto y 6 más en 
Bilbao el 19 dJeOcrtubre. 
Los de Madirid dáieiron un 'resuMaido aiceptabUe, pero 
los de Biilbao nesailtairon mianisuirronies. 
Bañuelos (D.a Prudencia) Divisa: 
Colmenar Viejo (Madrid) Azul turquí 
TOROS.—4 Mayo, Madrid, 6. Muy bien presentados, 
peiro1 el jiuego diejó que desear.—El 11 del mismo mes 
se lidió ein la miis'ma plaza un itoro quOi inesultó nuejor.— 
Otro toro fué lidiado con igual resuilitado el 19_de-Junio 
m k mi^rn'a plaza,—Eil 25 d-e Julio, eu Samtiago, se 
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lidiaron 6 guie Teisuilitaron neigiu-kines.—Y el 31 de Agos-
to, ein Colimienar Viejo, lidiiároinise 4, uno de ie)llos su-
perior, uno bueno y dos desig"uailes. 
NOVILLOS.—Eil 22 de Joimio, lem Madrid, 6. Aceptables. 
Y el 13 de Julio, en Baireelona, oitros 6, de los cuales 
hubo dos superiores, dios bulemos y dos imansos. 
La 'Qipuza caii 'Sialtillo no aoaba de d^ ar el resultado 
apeiteoido, p^ eiro 'han miej orado algo tos eondieiones de 
fcavés reses. No sallen 'tan imanisas y hay mn poco' anás die 
finiuira én ell itrapío. 
Ahora poseen esia vacada idon Manuel y dion Pablo 
Ugaldie Bañuiellos, ique ya la reigemtaban laniiels del falle-
ciimiienito die su imadire, doña Prudencia, oeurrido estfee 
año. 
Benjumea (Sres. Herederos de) Divisa: 
S e v i l l a Negra, azul y oro 
Tonog.—Corridas 'coimpletas 'se han lidiadoi oua'bro, 
de seis astados ciada una. El 19 de Marzo, en Bároelo-
na (MJ ; el 20 die Abr i l , en Madrid; el 11 de Agosto, 
en Huesca, y el 3 de Ocitubire, lem Yecla. Toros siuelitos 
en corridas, propiamente llalmadas, celebradas en Ma-
drid, Bairceíona (A) y Valencia, se han lidiiado once. 
NOVILLOS.—^Aisciieinden a unos 60, miuchos die ellos 
como sustiitutos, y con decir ique ;tanto aquéllos como 
éstos han resiuiltado mansos en general, estaimofe al cabo 
dlei la calle. 
¿•Quién pierde el tiempo detallando las peleas de los 
buirros mansos de Benjumea? 
Joseiliito quedó en adiquirir tal vacada, pero al morir 
su madree camibió de parecer, y para no íaltar a su pa-
labra vendíió en varias porciones el ganado, quedándo-
se con unía gran piarte el iseñor Galllardo; mandó bas-
tante al matadeiro y faciflito la coloicación de lo que es-
taba por lidiar, 'qul3 se ha corrido' en diistintas plazas, 
suponemos que eion earácteir die saldo . 
Celebrairemos no itenieir que volver a ocuparnos más 
de ^ bichos de Benjumea. 
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Bueno (D. José) Divisa: 
paiazueios de Vedija (Vaiiadoiid) Encarnada y cañít 
TOROS.—S& (han lidiiaido 6 ¡eini Abarán e l 27 de Sap-
tiiem:bre y o t r o s 6 ern VÉISIPÓZ ei 24 dte JpnSo. Gumpiiie-
r o n y lesituivienoiD hv&n priasiainitaidiois. 
NOVILLOS.—Los .Lidiados 'han siid'o eetoe:' 4 en Bitbéjo 
ol 23 die Fielbreiro, que fineiron biusniois; 6 isin Madrid el 
19 d e Marzo, de los ciuaiieis fueTon buieoos tres, ouimípl ie-
ron dos y se f o g u e ó uno; 4 ¡en Vaildiespeñais el 20 de 
Abrid, que iGnumpliieirani; uno ¡en Madirid ed 2 de Mayo ' 
que i tamibiém iCiumipilió; 4 'en Viitoria i£t! 31 de Agesto, qne 
f ü'eron buenos , y 6 en Madnid t^l 21 die Septienibre, que 
a pesar de que se MB iiúió con ¡mnaiciio bamllo, cum-
pliieron bi'en.. 
Este gíaniaidieiroi ha. «rieciidip en iimtpoirttaniciia ail a^lquirir 
la mitad de la ganadería de Goizueta, antes de José Ga-
miaro Cíviico y imiuciho ÜKÚ&S de Torres Cortina, de la 
oual isie han ilidiado mnehas nsisies este año eon muy ?uen-
riesultaido. 
CampOS (Ce$ta. de D. HntOniO) Divisa: Azul turquí, 
S e v i l l a blanca y rosa 
TOROS.—18 Septiembre, Utiel, i.—27 Septiembre, 
terciados, siendo retiTado uno por ipequeño. Cuniplie-
Don.—16 Febrciro, Málaga, 6. Pequeños y floijos. Des se 
protei&taroin y al ganedeiro m le 'iimipiui&o una doble mul-
ta.—15 Junto, VaOantctMEL, 6. Eaíniviéroin bieinf presenta-
dos y dteron ¡méjotr jnego. 19 Junto, Granada, 6. Bien 
P'resentadtos.. Bcé buenos, tries iregulaires y uno f o g u - á -
d'O.—31 Jojilio, Barcelona (A), un miansumón..—19 Sen-
t-ieimbre,'Valladolid, 6. .Reiguiliair pvresentacidn y desigual 
jnego. 19 Octubri?i, Afeanite, 6. Regular presentación. 
Predomiinó ia niobleza.. 
NOVILLOS,—Se iban .lidiado 20 en 'S-eis «ovilladas, ce-
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LebraclJas eini Vatenicia, Puieinto de Sasnia. Ma i r í a , H u e l v a , 
Saini lúoar , Mairictlieina y lEScaijíi. Se foigiuieiaron iir'es de los 
dooe imianisioe qiue ' h u b o ; o t ros í itarutos rieisulliiaron buenos 
e n con j mnito y ou i i ip l i l e i ron (Solaimiemite las iseis restanites. 
Castrillón (D. Juan) Divisa: 
v e j e r (Cádiz) Encarnada y amarilla 
TOROS.—'No se .iiidió n i i n g u n o . 
NOVILLOS.—En Je,rez idle l a Fa-iontera m h a n liidiiado 
doce : 6 e l 16 d e Septiemlbne y otlros 6 e l 2 l de d-kiho 
m é s , s i n n a d a d e pa r t i e iu la r . 
Cobaleda (D. Bernabé) Divisa: 
c a m p o c e r r a d o ( S a l a m a n c a ) Verde y encarnada 
TOROS.—28 Agosto, Tarazona de Aragón, 6. Se M m -
mn solamente eimco, pnes 'uno idiel ellos íné reitiraidO' por 
roanso. Todos diieroin miuy mial jmego. 
NOVILLOS.—Aseiend'em a 59, Ciidiiadois en las plazas 
de Zaragoza, San Sebastián, 'C'Hirabanic'hel, Santandeir, 
Quintariiair, Alcázar y Madriid. El 27 de Abri l , en Zara-
goza, hubo enatro bravos, ;con la samgre de Carri'qoiiiri, 
y en San Sebasitián nmo el 19 'dlei JnniiO'. 
La imayor pairte iharn dleijadio imiuiciho' que desear, sien-
do fogueados ohlce, díándose el caso de que de los ouia-
tro lidiados en Madrid itostájoir.se treiSi. 
Sabemos" quia ha ireitentado las vacas, quedándose 
con lo imiejoir, buscandlo la ipiuria eaista de los amtignos 
Ciarriquiriis, y por ital eausa Iha 'adhiiiciado miueho lia ga-
niadieríia, ique era muy llarga. 
M'uy bien beciho, señor Cobaleda, que es muiciba ver-
dad aquello de 
ccMás vale poquito y bueno, 
morena, que miuclho y malo.» 
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Concija y Sierra (Sra. Viuda de) Divisa: 
Sev i i a Blanca, plomo y negra 
TOROS.—23 Marzo, Vaikimciia, 5. Aiciapitableirnenite pre 
seotadios, pero flojos.—30 Abri l , Sevilla, 8. Biien pre-
sentados y braivos 'en igemerail.—10 J'uddio, Pamplonia, 6. 
Mal preisieinitaidos. Umc» bueino y los demiás a& liimiiitaroin 
a icaimipILiir.—29 Julio, Valemciia, 8. Reculareis m todo. 
Se fogmeó u'E'O.—5 Aigcsío, Carntaig i^nia, 6. 'Desiig^uales en 
tadb. De dos dos que lnubo braivos uno fué supeirior, lla-
mado Perliio.—13 Oicitmbre, Zaragoza, 6. Desig^uaks. 
Ma/nsaisnrones. 
NOVILLOS.—Se ban lidiado^: 19 en Valeneia, 12 en 
Sevilla y 6 en Huelva, eoin resulitaido imiuy deisigual, 
sienido fogueado uno en Sevilla el 25 de Joadio y dbs en 
Valencia di 28 de Abtriil. 
Conradi (D. Juan B.) Divisa: 
S e v i l l a Encarnada y amarilla 
TOROS.—El 3 de Mayo, en Puieirtollaino, se lidiaran 6. 
girandoteis y imediianos de bravura. 
NOVILLOS.—Temgo anotadlos 30, la mayor parte mam-
surrones, (Midiados en Biarcelona (A), Santa Oruz de Te-
nerife, Cazalla, Málaga, Lucieina y Puertoillano. 
Contreras (D. Juan) Divisa: 
Burgulllos (Badajoz) Celeste, blanca y oro viejo 
Catastirófko ha sido el ifinial de esta gianadería. 
Y dligo final, porque .hace pooo supiim^s que se ha-
llaba en venta, ihabilslndo sido oíreeida a vairios tratan-
tes y gianaderos. 
Lo lidiado eista itemlporatía Iba sido reimaftadaimente 
'míalo. Como va a demostrarge iseiguidamieinjte : 
De 6 toros Hidiados en Madiriid el 8 de Junio slei fo-
guiearon. dos y otros dofe se^  reliiirairon-, 'uno poir pequeño 
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y oitro poir mianeo. iE,n Jia miiislmia plaza lidáá.roose 4 el 13 
dtil miiamo inues y se foigiuieairoin o'tirois dos. Y volvieinoii) 
•a ser 'tostados -dos imiás áe los 3 gue m el miemo pianito 
se .lidiaron el 17 del pirOpio mies. 
•Ein Jaén isla jugairon 6 ¡el 18 de Ootubne, que resulta-
ron flojos. 
NOVILLOS.—Ei 17 .de Jiumio, en Zalfira, hubo 4, eim ca-
ballos.—¡El 6 de Sieptiiielnubne, ein Jereiz de losi 'Cabajlle- • 
ros, otiros 4.—Y el 8 del miiisimo mes, en Miadirid, 6, ne-
sultando 4 buiemas y 2 miamsois, foigmeándose 'UinO' de 
estos. 
El diesasitroso íiin de esta igianadaría lo vatiernamos en 
imujestro Ainiuairio de. 1916. 
ínicoruveiniiieiniteig de erear monas ideismayad)as y miamsias 
y de iSoiT.I-riteinsie a lalsu.nios fenómenos. 
Darnaude (D. Narciso) Divisa: 
S e v i l l a Celeste y blanca 
TOROS.—30 Abri l , Sevilla (M), 8. Regiular presenita-
cióm Blandas.—27 Agioisito, Almería, 6. Bien preeenita-
dos.. Cumipliieran.—22 Septiiemlbre, Pire^emal, 6. Regiu-
lares. 29 Sieiptielmíbre, Sevilla (M), 6. Bien prtesentadois. 
Brarvos.—5 Oetuibre, Valieimcia, 6. Gumlpliericm1. 
NOVILLOS.—Ascieinden a 47 los lidiados en Baireelo-
na (A), Sevilla (M), Vailenicia, SanMear, Albacete, Eiei'ja 
y Ziaíra, en los qnlei ihubo ide 'todo, siendb flols mejores 
íbs de Sevilla del 31 de Agosto, los de Zafira y Eeija y 
clínico de Barceloma. Se fogineairoin dos y en Valenciia flué 
rechazado niño por manso. 
Díaz (D. Cándido) Divisa: 
Funes (Navarra) Encarnada y amarilla 
TOROS.—7 Jiuláo, Pamplona, luno. Bravo.—8 Julio1, 
Paimjplona, 6. Bien presemtados. Bravos.—25 Jiiláo, Tn-
dela, 6. Bien prelsenitados'. Dos miuy feraiV'ós, ineis bue-
nos y niño fogueado liinijnistamenite. 
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NOVILLOS.—Se 'luaru •'liidiatdo 21, mi los plazas cte Bi'l-
bao, LcwgToño, lEisitalla y Moinid-rag'óm, que h&ai siidio, ge-
neralmiemite, biuienqs. 
En la lOoiLrida ideil 8 >óie Jiuilio em Panuplona íué oviacdo-
mado /ell iganaidiaro por e^l jiuegoi ¡siupieriioir que diteiron. los 
toros. Hubo UUTO, ILaimiado Sereno; benrandio eni cánde-
no, 'braivíisimc' y conj /nisinviio, qiuie ee'gún miamifeistaoionies 
de Joseiliito fué ide :1o imejor que había toreado, y otrot-
dos, ILaim.'adois Cariñoso y Confitero, tatolbién 'con. nota 
de primeira. 
Em La ooiiridia de Tudeia, Dos llamald'ois Barranquero' \ 
Secretario ihicieiroin una, lidia superior, con el estilo y la 
alegría .de los loros firamciamieinite bravois. En esta conrj 
da fué fog'ueiado iinjiusitaimienite un toro que no tenía niada 
de imaniso, paro sí imU'Ciho poder y 300 kilos de peso, y 
como las icuaidirillais no querían ni veirlo1, hicieron lo 
posible porque desapareeileira, haista que ioigrarou que 
fuera idevueilito al eoirral. 
AJSÍ da gusto ser gaiuiadeiro, 
; Cuailquiera cria toiros de poder para los ton©rito:S 
del dial 
El señor Díaz sbgue ma.n.tefnaeudo su loarle! a yran al-
tura y oicupanido el primer luigar entre los ganaderos 
navarros. 
Domecq (D. José de) Divisa: 
J e r e z ( C á d i z ) Azul y blanca 
TOROS.—9 Marzo, Baircelkma (A), 2. Cumplieiron.—5 
Octubre, Málaga, 6. Bien preseintatíois y bravois. 
NOVILLOS.—Suiman 70 nada imienos, lidiados en Se-
villa (M), Málaga, Jerez, La Línea y Puerto de Santa 
María, correspondiendo uno a Barceíloina (B). 
Geueralimenite han isldo buenos y no 'Salbeimois 'que se 
haya fogpueaido' m i á s que uno en Sevilla, 
La mejOir novillada, com ihabeir varias buemas, fué la 
de lots ocho toros lidiados en el Pueirto el 10 de A gosto, 
en la que el público ovacionó al ganadero. 
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La corrida de Málaga del 5 de Octubre dejó muy buen 
naiouerdo y también f-ué ovaicicuaido eil mayoral. 
Ha ifcádo una campaña supeirior la que han heciho este 
¿ño los toros de(l distinguido gainadero jeirié;zanoi, a; quien 
feiliciitamOis ísiimcierameinte. 
Drake (D. Francisco) Divisa: 
Madrid Azul y negra 
Las terribles fieras que tenia las vendió al poirtugué^ 
Duque de Pailimiailla, qiuiien sin duda creería que 'se lle-
vaba ,1a flor y mata, de la iganadeiría eisipañola,. 
Y como eil marqués de Cañada Homida nio se resigniaba 
a dejar de iseir igiamad'ero, adquiirió del duque' de Tovar 
'l-sus reses que peirtemlsicieironi a don Djoiniilsio Pedáez. 
No ha ^endtdo oadia piarla oariríiidias de- toTos, pues 
isoflaJmeiDte ise han lidiaido ooivilloe: 6 en Madrid el 27 
de J'uMió, eimoo de ellas mansos, ,foi|?ueándoise uno ;^ 3 en 
Barcelona (A) (al 15 de Agosto, que resiuMaron buenos, 
y 2 en esta imisma plaza el 8 de Septiembre, que fueron 
mansos y nno de 'elllos tostado. . 
La camipañiita no ha sido n i imipoirtanite ni lucida. 
Federico (Da. Carmen de) Divisa: 
Madrid Negra y encarnada 
TOROS.—6 Abrid, Puerto de Santa María, 6. Tercia-
dos y bravos.—28 Abri l , Sevilla, 6. Bien piresentadois, 
duros y de poder. 29 Abrid, Sevidla (M), 6. Muy bien 
prlesenitados. Bravos. 18 Mayo, Madirid, 6. Bien presen-
tados. Bravos.—18 Mayo, Zairagoiza, 6, Biem pirieSenta-
dos y bravos.—25 Judio, Valencia, 6. Aceptable presen-
tación. iGumiplieran.—2 Agosto, Sanitandeir, 6. Desigua-
les. Dos ihubo pequeños. Dos dieron buen juegos y los 
otros fueron flojos.—10 Agosto, San Sebastián,, 6. Muy 
clhieos. Mediano juegxx—19 Agosto, Bidiblao, 8. Bien pre-
sentados. Bravos.—31 Agosto, Málaga, 6. Aceptable 
presemtación. Buenos. 14 Septiembre, Salialmanca, 6, 
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Baten ¡preslelntados. Dos siU;pler,iiotne&, dos buenos, ruino mie-
diano y o t r o imlairaso.—21 -Seipitiemibr©, Logroño, 6. Acep-
table .presenitacdón. Bravos. 
NOVILLOS.—15 Jnndo, Sevilla (M), 8. Guimpiliieirom 6 y 
íueron bravos 2.—19 Jnmio, Sevilla, 6. Bravitos. Fue-
ron im'uy peiqnieñiiíos.—30 M i ó , Valencia, 2. Bnenos.— 
31 J'Ulio, Valenicia, 6. Ciijmiplferon. 
Ha superlado eon nnuciho la eampiaña úJititoa de esta 
ganadería a ilais día los últimos años, y en verdad que 
ya iba isiiendo boira. Sin. duda peisa la infliuencia ded ad-
miimiistrador dan Mannel Siiemra, pieírisoina muy expenta 
en eistois asnnnitos. 
Se (hani lidiiiado mjuiclhos més ttoros qne el año ante-
r i o r , y las dOs 'corridias de Seviilla,,*la de Madrid y las 
de Zaragoza, Bilbao y Logroño dieijairon muy bien puesito 
el pabeillón de la eaea.' 
Hemos visito toros imeij'Oir presentados, y en este as-
pecito nadia deij airón qne ideisíear ilas oorridas de Z;aragO'za 
y Bii-lbao, 'piresenciiadlas por noisotros. 
Aeaso la mejor oorrida haya ©ido ila 'del 29 de Ahpil 
en la plaza Momuimíelnital de Setviilla;, en la qne bubo un 
toro de bandeira. Cubeto1, que 'fiiguira en el Capítulo de 
Honor. 
Ha dado itres corriidas idesiignales en jneigo, lais de Va-
lenela, Saotanidelr y Salaimainca, y nma sola muy defi-
üiente p'cr todois conceptos, lai de San Sebastiián. 
Como hia siido bastante' más lo supeirtioir, nos congra-
tulamos de etlo, ya que ise trata de nna ganadería pun-
tera, de las que poseen isoibrada fama y imiejotr sangre 
(i oh, casta de ViistaOiiermosai!), y por eso nos dolía más 
ver liáis deifiicientieis eampañas ide los últimois añosi. 
Nos alegraremois de qulei los antiguos nnurubes sigan 
conservando el 'prestigio de la falmosa vaiciad:a y de que 
las campañas de los años venideros sean, cuando me-
nos, como la del presente. 
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Fernández (D. Casimira, Vda. de Soler) Divisa: 
Badajoz Azul, blanca v amarilla 
TOROS.—25 J'iiniio, Madiriid, 2. Uno bueno y otiro caiini-
pliió.—15 Agosto, Alimienidrailiejo, 6.—26 Agooto', Valer-
ciia do Alcánitaira., 4.—2 Septileimbrie, Mérida, 6. 
No ofneoiiBron 'nadia do piartiioulair estas corridias en 
námigún serutiido. 
NOVILLOS.—Se 'han lidiado 20, corirespoindiendo doco 
a Madrid y ouatro ia 'cada uina do las placas de Villa-
nueva del Fresno y Zaíra, habiendo resultado acepita-
hiles. Uno sie fogueó inijusitamenite em Madrid 'el día P 
de Abrid. 
Flores (D. Agustín) Divisa: 
P e ñ a s c o s a (Albacete) Blanca, azul y encarnada 
TOROS.—21 Septiemibre, Roqueña, 3. Buein presenta 
dos y bravos, especia límente el primero de 'a tarue, que 
reisulitó euperior. Se ndiaron icón tres más de sus liijqs, 
jos señores Saimnei Hertmanós. 
Eista ganiad'Bría se diiistingue de las denias 'del imismo 
apieillido poir las •onuzas que ba efeotuado, temiiemido sus 
•toircis ¡sangre de los de Santa Coloma. Som soliciitadísi 
mes en las comiarcas manchieigais y levantinas por su 
bravura y lo ádeakis qoe reisulitan paira los toreros, y 
como el .señor Flores los veinde antes de tener la edad 
reglaroenitaria, por esto sie 'lidtian oaisi todos en novilla-
das y muy pocos 'en oonridias de toros. 
NOVILLOS.—29 Mayo, Validepeñasi, 4. Tres bravos y 
uno ;snpe:rioir.—19 Jiuniio, Priíego, 4. Cumplieron.—6 
Julio, Murcia, 4. Uno bravísiimo, dos buenos y uno man-
surrón.—25 Joilio, TOmielloso, 4. Bravos.—12 Septiem-
bre, Baza, 6. Tres imiuy bravos, nno bravísimo y dos 
regulares.—El mismo día, en Murcia, otros 6. Tres 
bravos, dos regulares y nno manso, qne se fogueó.—28 
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S&ptilelin'brie, Albajceite, 4. Daa buiemois y áo® briavísimos, 
26 Oetiubre, Hueiriciail Ovara, 4. Muy bua/vos. 
Se 'han liidiiado, ¡poico imés o imiemo©, ilais im.iismias res^s 
que eil paisado año y loan nesiulitadio tan bueno' como el 
•de aquéllas, puesto que de 39 astados solamente ha re-
siulitado uno imamso. 
Razón qoie piesa len in/ueetro ániimo paira que también 
este año apliaudaimos la don Ágiuistín Plores . 
Flores (D. Antonio) Divisa: 
seviiia Verde y plata 
TOROS.—El 30 dfe Agosto, en Liniares, 8, que fueron 
•mansos y nr.io prcfbeisitaido, por io qiue hubo de seir reti-
rado.—GEil 31 'de JIUIMIO eÉ Barcelona (A), se .lidió uno, qim 
fiué imanisurtrón.—¡El 7 de 'Seiptóamlbne, en Miuroia, 6, que 
resultaron id'elsiigiíiiailies. Uno fué muy bravo y a otro se 
'le fogueó, pero ein generail dieiron un juego miuy flojo.—-
Y ed 17 dé Sielpitiiemibre, en Araoenia, se ládiaron 3, que 
cnimipiliielron. 
NOVILLOS.—El 4 ide Mayo, en Seviilla (M), Ihubo 6 que 
no pasaran de reigulaires.—^Lo m'iislmo fneron Jos 2 de 
Sanilúeair dieil 11 de diitího imias.—©1 8 de Agcsito, en Ma 
drid, ¡neguiltatrioin mansiois los 6 Mdiiados.—Y en Áraiceea, 
uno, el 17 dé Sepitiemibre, ipasó efe pena m gloria. 
•Han sido 18 toros y 15 inovilllos qme' noi iiiain neisiuiltado 
de imiejor icond'ieión qne los del pasiado año. 
Adeimás sie lidiiairon isieils aeitaides en Seviilla ÍM) el 30 
de Oictaibre en eü festilvátl a benefleiioi dlsi la Héíimianidaid 
de 'la Maearenia,. > 
Flores (D, D a m i á n ) D i v i s a : 
v í a n o s ( A i b a c e s ) A z u l , b l a n c a y e n c a r n a d a 
No ha vendido toros, y para novilladas solamente 
han ssujido dle mi diePnesa 2 noviillos, lidiiados en Hellín 
el 28 dia Seiptiiembre, que fuenan reguilares, y 4 dieetina-
dos a Toitana, qne^  se ilidliiaron sin caiballos. 
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Flores (D. Sabino) Divisa: 
P e ñ a s c o s a (Albacete) Encarnada v caña 
TOROS.—El 26 Agosto, lem Ciieiza, lidiérc-inisie 6, qwe 
estiuvieroni ibaien pnessinitadlois, TCQU Manido 'tros ©uipieirioircs 
y icoj.'mrpil'iicindio los dkflos triéis. 
NOVILLOS.—S& iham Idídiiaido 40, ¡a •s-ibcr: Seáis en InGa 
bien preBiemitíaidois y braivos ; o t r o s sois len eil mi'gmo' p u n -
to, u n o isu'piciriorfeiimo y cimco 'bulemos; cuiatro «m Palima 
de Maillomciai, qn© caumipiliieirom; oniaitío en Catí^'s Ibáñ'&z, 
•bravos; louiaitro etó Aik^airaz, qim ciuimpiliisron; ocho^ éti 
dios novnillaldia/s em VillLanineiva d(:il x^rzobiispo '(jü© f liaron 
áipeipitlaibLes; louaitro. en 'Oairitiai^ enia, ireg'Uilaires1, y otros 
ipuaitro, sin; piiciaidoires, €ini Alcalá del Fúcar. 
Ha. ¡sido nina icamiaida baigtanite nnuníeirosa y miejor qpe 
la dieil año pasado, lo quie dielrniúieistfpa qne dnn Sabino 
Flores aitiieindie ¡a. foimfetnitáii" lia gainadíeiríai, cnid'amdo die 
qiu-e sne ulslsiíss .esltén d'Citiaidlas die.la ooqaidiieiián mas iesien-
•cia.l. Ha liiecho luna, bnenia. 'Catmtpaña . 
Flores (D. Valentín) Divisa: 
P e ñ a s c o s a (Albace te ) Anaranjada 
TOROS.—Em La Pneirita (Jaén,'), el 22 de Septiembre, 
se liidiaron 4, qiyja isaliieroin irrnainQOfheis y eran pequeños. 
NOVILLOS.—Ei 19 de OicituJbri&, ein Lonca., s& opirlriisiron 
seis, que. dlieiron aiceplaible jiueigO'. Además, isie ham lidia-
do, isimi ca'baillos, 4 en Tobarra. y oitros 4 en Gailaspanra. 
Es'to eis lo qnie SB ba liidiado de los ganaderosi aipelli-
diaidos 'Plorteis, qons pieiritieneiclsln a la Unión. Hay un don 
Rcnión Fiarles 'Giaircía qne no es asoiciaido y ¡ha. vendidu 
ailguna inoiviillada, y ha ihaibiido ifesitejos en lois. qn© se 
•ha an'unciiaidlo iganaido ide Floréis sin. 'peníenecer a rntugaiino^ 
de éstos, ipuidílsinido oi(ta(ns©; entre otros casos., el de los 
itorois muieirtos por Tjairita en Beas die' &eigiura eil l9 de 
Seiptiembre, 
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Fuentes (D. Antonio) Divisa: 
S e v i l l a Yerde manzana y caña 
No ha, veinidádio 'toros. 
Novillos ©& ibaini didiia'do 24 ein •cmaitiro fuincioanes, oate-
I-radas on Sovillla, .^eviilla (M), Zaragoza y Málaga. Han 
sido irniuy pclqiuie-ños ; TlasiuiMiroin' ;b(ravois los d-e Zaragoza 
y Sevilla (M) y los otros diesimeirieiciieirioiri. 
Gallardo (Sra. Viuda de) Divisa: 
Los Barr ios ( o á d i z ) Grana y blanca 
TOROS.—Asciieiridien a 22, q-ue vieron lidiair los públi-
cos de ¡La Lintea (dos iciorriidas), 'Geuitay Aintequera. Hiu¡bo 
•en 'ellos die itctio, chkos y mieij'Oir preslsinitados, mia.nsois y 
]jíriavos. Los iseis di9 La Línea d'el 9 de Febrero fiieiroin 
umais momais. 
NOVILLOS.—Próxiimiameoiite, iamtcs eoimoi el año anitie-
loíri'or; irnos 50, lidiados en La Línea, Centei, Málaga. 
G a^imaida, Rccndia, San Roqiue y Arntieiquera, bnienos casi 
lodos. En Baircieilona (M) 'lidióse nno leil 1.° de Mayo, 
q'ue fué fogneiado. 
Gamero Cívico (D. Luis) Divisa: amarilla 
S e v i l l a 
TOROS.—26Abriiil, Sevilla (M), 6. Bien presentados. 
Guim'plieiron sasaimenite euatiro, nno fué bratvo y otro 
bravísiimo, llamiado Sanguinario, neg/ro, zaino.—1.° de 
Mayo, Madrid, 6. Medianamente presentados. Puerom 
mansos, neiseirvonies y bironicoiti^ is y a iuno lo' reitiraron por 
feo y manso.—25 M^ayo, 'Cérdioiba., 6. Rie^ular1 presenita-
ción y floijois.—16 Junio, Dairceijoma (A), 6. Bien presen-
tado!?. Biuen juci^o.—21 turnio, Granada, 6. Recular 
or^sentación. Crjmblrieron con los caballos y fueron muy 
nobjes, 'baic^ 'isndo con ellos ios 'toreros qne dió la 
gana.—^ Junio, Madrid, un manso,—20 Julio, La Lí-
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uva, 6. Aioeiptaiblieis.—8 Ag-oisto, Sainitaffidietr, 6. Acvpfabh 
pilcisenitaicióim y buein jiuiegO'.—i7 Agoato, Bilbao, 6. Biiein 
^ria'sienitádtísí 'Dos bravos, 'tries iduimipldieiroin y uno 'man-
suipró'n;.—10 S>8£itii2ímlbfe, Albacieite, 6. Bien pire&S'nita-
•diois, ¡mablieis y briavoe.—30 Septiiombro, Sevillia (M), 6. 
Bien wreseinitaidos y toiavos.—26 O'cltuibrl?, Bairosioma (M^, 
seis. Medianía pncSicinitaG-ión. Sosos. 
NOVILLOS.—iSe bain lidiado 4 'smi Marciheum, un soibrc-
ro ein' BilibaiO' y 2 en Ailbacielí©, idando tedios buen juego. 
Ha sido mejor, rmiqho mejor, la campiaña que ha 
hecho este año el señor Gamero Cíviooi que en las tem-
poradlas últimas, pero no salen •aquellos toros de Par-
ladé deñnitiva.mien.t€- bravos, continuadores de los éxi-
tos de les antiguos Ibii'ras, que tan alta pusieron su 
fama. 
Lo peor de la última temporada ha sido la corrida 
efe Madrid oelebrada el díiai. 1.0 de Mayo, puies^  además 
de estar mal presentados los bidios, dieroini muy mal 
j uego. 
Y para que el fracaso tuviera más repercusión, fue-
ron a lidiarse en la plaza más importante. 
En Sevilla (M) se lidió el citado toro Sanguinario, 
que fué conceptuado por algunos como de bandera. 
A ver si la campaña del año próximo es mejor toda-
vía que la del actual. 
García (Hijqs de D. Amador) Divisa: 
Tejadil lo (Sa lamanca) Yerdc y grana 
'No han vendido .rases para corridas de toros, y no-
villos sodamente se han lidiado 4 en Bilbao el 14 de 
Septiembre, que resultaron nmiy medianos. 
A la muerte dé)don Amador, ocurrida en Mayo de 
1917, sus herederos vendieron casi toda la ganadería 
—que ya era corta , quedándose solameníe con unas 
veantieinco o 'treinta cabezas, de todas ciases y edad'es, 
así es que no es de extrañar que solamente se hayan 
lidiado esos novillos en el actual año, . 
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G a r c í a (D. José) (Aleas) Divisa: 
Colmenar Viejo Encarnada v caña 
Este pundonoroso' e inteligente ganadero del Oolme--
nar ha vistió lidiar este año 27 toros suyos en oorridas, 
propiamente llamjadas así. 
El dki 8 de J'imio lidiáro-nse dos en Madrid, bien 
presentados amibos. Uno de ellos, Pavif.o, fué bravísi-
mo y dejó a^ gran altura la divisa, mereciendo la aten-
ción de los buenos aficionados y proporcionando! ama 
legítima satisfaocdórt al popular don Pepe Aleas. El 
otro cumplió bien. 
En el mismo ruedo se lidió un toro el 17 de Junio, 
igualmente' bien presentadó', que dió lacepiíable juego. 
El 3 de Septiembre, en Valdepeñas, se lidiaron seis 
bien criados y muy bonitos. Cuatro de ellos fueron 
bravos, singularmente el llamado Presumido, retinto, 
uno icumplió y otro resultó mediano. 
El 5 del mismo mies, en Madrid, lidiáronse otros seis 
dle excelente lámina, como todos los de esta vacada. 
Dieron muy buen juego en general, distinguiéndose 
los llamados Favoñto; Costurero y Renegado. Nobles 
y sencillos los seis, fueron los toros ideales parar la 
gente de a ¡pie. 
lEn Quintanar de la Orden se lidieran seis más ei 
27 dfe Septiemibre. Hubo un toro notable., llamado De-
sertor, que a. pesar de llevar una cornada peleó braví-
simo, durmiéndose en la suerte, de varas., y mereció 
ser lidiado en una plaza importante-; hubo' dos tam-
bién bravos, dos que cumplieron y uno que resultó 
manso. 
Las peleas hechas por los toros Pavito, Favorito; Pre-
sumido y Desertor bastarían para acreditar la vacada 
del señor! daricía, quien constantemente jila (pnuebias 
evidentes de su celo y aiñción, cuMivando, afinando, 
m.ojoirando por todíos Los medios la ganadería, men-
cionada. 
Se le murió en la primavera el toro Zurraqueño, que 
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adquirió del conde de Santai Colomia como semental, 
cfuedándole del mismo medáoi centenar de crias entre 
machos y ihembrasi, y este año compró, también para 
sementales, dos erales de igual procedencki llamados 
Mesonero y Gaviólo. 
El initerés que pone por elevar su nom|bre de gana-
dero es bien conocido de todos, y aoostumlbra a pre-
senciar la lidia de los toros qoie vende. 
!Bien merece que sus afanes se vean recompensados 
para que logre sus deseos, que son los de mantener 
los prestigios tradicionales de los antiguos toros del 
Colmenar. 
Los ganaderos como don Pepe Aleas merecen toda 
clase de elogios, tanto para premiar sus aciertos como 
para que les sirvan de estímulo. 
García (D. Manuel) (Aleas) Divisa: 
Encarnada y caña 
TOROS.—20 Abri l , Pamplona, 4. Cumplieron.—29 
Junio, Segovia, 6. Dos cumplieron, tres mansurrones 
y luno fogueado. 
NOVILLOS.—10 Agosto, Puertoillano', 4, que salieron 
buenos. 
Aunque poco, ha sido algo más importante la cam-
paña de este año', pero el resultado no ha ido muy allá. 
Enemiigo de las cruzas, ise •ha convencido' de la ne-
cesidad de las mismas, y sabemos que las ha efectuado 
con productos de las ganaderías de Santa Coloma y 
Veragua. 
Que tenga buena suerte le deseamos. 
García (D. José Manuel) 
S a l a m a n c a 
Divisa: 
Verde y café 
TOROS.—14 Septiembre y 21 del mismo mes, uno 
cada día en Salamanca, y el 3 de Agosto, en Palma, de 
Mallorca, 6. Todos ellos cumplieron bien. 
NOVILLOS,—20 A b r i l , en Bilbao, 6.—4 Mayo, Zara-
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íi'oza., 6.—Y 17 dte Agosto, en Játivá, 6. También &e poT-
h mu bien, generalmente, pues si los de Zaragoza re-
sultaron algo flojos, en cambio^ los de Bilbao' tuvieron 
bravura, y además finura. 
Adelantémicmos a declarar, antes, de llegar al grupo 
de ganaderos de Salamancia', que éstos han hecho eM 
conjunto una teinporadia muy aceptable. 
García Cama (D. Salvador) Divisa: 
Madrid ílcgra, blanca v encarnada 
TOROS.—24 Agosto, Figueras, (j. Cumplieron, menos 
Hiño, que fué fogueado.—23 Octubre,. Carabanchél, <á. 
Desiguales en presentación. Cumplieron. Uno fué re-
firado por protestarlo el público. 
NOVILLOS.—Suman 40 los lidiados en Madrid, Cór-
(áoba, Albacete, Cartagena, Requena y Ubeda, abun-
da nd'C- los mansos y los fogueados. Entre éstos se halla." 
cuatro de ios seis que se corrieron en Cartagena el dra 
8 de Junio. 
Medianita ha sido la temporada. Dícese que quiere 
vender la ganadería, y .si diesaparecc no se perdería 
mucho. 
García Pedrajas (D. Antonio) Divisa: 
Almodovar del Río ( C ó r d o b a ) Blanca y encarnada 
Hagamos historia de la vacada que posee este nuevo 
ganadero, cuyo nombre se ha dejado1 oir este año por 
vez primera. 
Don Francisco Correa, vecino de Guillena, compró 
en 1904 a don Fernando Parladé ochenta vacias y un 
toro llamado Bandolero, con cuyos elemerdos formo 
uina ganadería, la cual fué adquirida en 1915 por don 
Félix Moreno, de Peñaflor, quien hizo una selección 
escrupulosa en la misma. 
Al comprar dicho señor Moreno el año pasado la 
ganadería que fué' del marqués -de"*Saltillo^ cedió en 
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venia, al señor García Pedraijas la que él adquirió del 
señor Gorriea, con la condición dle cederle, además, un 
eral de la miencionada vacada idel marqués. 
El señor García Pedrajas le ha comprado este aña 
otros dos erales a don Luis Camero Cívico, poseedor 
de la que f ué ganadeaia de Parladé, cuyos machos son 
ibarreños puros, y con ellos aspira a mejorar los pro-
ductos. 
Este año no ha vendido reses para corridas de toros, 
pero sí para novilladas, asoendiendo a 29 las lidiadas, 
todas en Córdoba y con resultadb muy bueno por cier-
to, sabresiailiendo tos seis astados del 4 de Mayo1 y los 
seis del 2 de Agosta. 
Aunque el señor García puede estar satisfecho del 
juego que han dado, visto está que se preocupa de i r 
mejorando la sangre, y esto es un indicio de la añeión 
y del esmero que tiene. 
Que siga por ese camiino y ojalá pueda hacer una 
ganadería de primera. 
Goizueta (D. Ricardo) Divisa 
S e v i l l a Azul celeste y blanca 
Este señor compró a don José Gamero Cívico la ga-
nadería que éste poseía, pero ha sido por AÍMÍ poco 
ftiemipo, que antes de terminar la actual temporada la 
vendió a su vez, adquiriendo la mitad don José Bueno 
y la otra mitad don Antonio Pérez, de Salamanca, 
uno de los hermanos Tabernero, el cual ha adquirido, 
además, los derechos de hierro, divisa y antigüedad. 
Se. han lidiado esrte año muchas .reses de tal gana-
dería, perteneciendo a la misma tres corridas comple-
tas celebradas en Antequera., Almagra y Cuenca, más 
dos itoros sustitutos jugados en Madrid y Jaén. 
: En general han sidb buenas dichas reses, pero han 
sido meijores todavía las lidiadas en novilladas. A 
rada menos ascienden los novillos lidiados en Madrid, 
Jerez, Jaén, Córdoba, Sevilla, Marchena y Ayamonte, 
dando un juego nury bueno, pues han abundado los 
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tows bravos. En cinco novilladas nootuTnas de Madrid 
so lidió giairmdo de este con excelente resultado, pero 
los mejores toros han sido, sin duda, los corridos en 
Sevilla el día 31 de Agosto. Hubo'un novillo llamado 
Director, verdaderamente puniero, y tres más, llama-
dos Granadino, Sabanito y TejeHnguero realmente 
bravísimos. 
Que los nuevos propietarios tengan buena suerte con 
esta ganadería. 
Gómez (Sra. üiuda de D. félíx) Divisa: 
C o l m e n a r Viejo (Madrid) HZlll ílirqU! V biailCa 
TOROS.—El 19 de Junio se lidiaron 6 en Madrid, de 
los email es se foguearon dos; dos cumplieron, otro re-
sultó mansurrón y uno fué protestado y .retirado1 por 
buey. 
Y el 3 de iVgosto se celebró en La Coruña una corrida 
con otros 6, que resultaron mansurrones. 
NOVILLOS.—Tengo anofeadbs 13, lidiados en Galata-
yud, Alcañiz y Carabanchel, y a excepción de dos del 
primer punto-, los demás resiuiltarom bueyes. 
Se han lidiado muchas menos reses que otro ¡año, y 
como no se ve la renovación por parte alguna, es de 
esperar que continúe el descenso en todos los •sentidos.. 
González Nandín (D. Juan) Divisa: 
S e v i l l a Verde y blanca 
No poidemos elogiar a este ganadero como él • año 
pasado. 
Ha dado bastantes toros Chicos, siendo protestados 
algunos; el juego ha sido biastants flojo y hasta hubo 
ruido de pólvora para uno de ellos en Barcelona el 6 
de Julio. 
En corridas de toros celebradas en Barcelona (A), 
Sevilla, Córdoba, Ssantander," Zaragoza y Pozoblanco 
se han lidiado hasta 38 astados, y en novilladas no han 
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pasado de 10, jugiadoe en Sanlúcar la Mayor, Sevilla 
(donde fué fogueado oteo), Poizoblanco y Sevilla (M). 
La carnada de este año ha isido bastante deficiente, 
y suponemos que el tamaño de algunos toiros, si no ha 
sido mayor, no obedecei'á a la preferencia que, al pa-
recer, ha sentido por tales reses cierto' astro. 
González y Traperos (Sres.) Divisa: 
s i l e s ( J a é n ) Grana, azul y rosa 
No han vendido itoros. 
Los novillos ascienden a 36, lidiados en Granada, 
Játiva y Aranjuez, la mitad con buen resultado y la 
otra mitad no pasó de reg-ular. 
Guadalest (Sr. Marqués de) Divisa: 
S e v i l l a Blanca y negra 
A 65 llegajn los toros lidiados d'e esta vacada en la 
última campaña, los cuales han constituido' oin mues-
trario, itanto en presentación como en resultado. 
La mejor corrida fué la celebrada en Sevilla (M) el 
día 20 de Abr i l , en la que hubo un toro- superior lla-
mado Trianero, y la más mala la de los seis formida-
bles astados de Barcelona anunciados ipara el 17 de 
Agosto, que ocasionaron broncas no menos formida-
bles. (1). 
'Se han celebrado corridas con toros de estos en Bar-
celona (A), Valencia, Sevilla -(M), Zaragoza, Málaga, 
Gáceres,. Granada, Valladolid y Zamora, y como antes 
decimosi, en ellas hubo de todo, pero como general-
mente salen tales astados con poca fibra, los iíoreros 
los aceptan con gusto y es más fácil verles hacer faenas 
lucidas con ellos que con otros. 
(i) ¿Fueron así, amigo Serrano? 
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Novillos se han lidiaido 6 en Sevilla (M), nno en Bar-
celona (A) y 6 en Málagai, que cnm.plieron, menos el 
de Barcelona, que resultó man&o. 
Guerra (Vd.a de (D. Antonio) Divisa: 
c ó r d o b a Celeste y carmesí 
TOROS.—En Córdoba se lidió uno el día 18 de Mayo, 
que no pasó de regular, y en la misma plaza se corrie-
ron 6 el día 26 de Septiembre, que estuvieron bien pre-
sentados, pero fueron mansos. 
NOVILLOS.—Se han lidiado 30 en las plazas de Bar-
celona (A), Córdoba, Luceniai, Pozoblanco, Bélmez y 
Mérida, en conjunto, buenos, exceptuando losi seis de 
Barcelona del 14 de Septiembre, que resultaron bue-
yes \tJ a uno lo foguearoin y otro fué retirado. 
Fernandez (herederos de D. €$teban) Divisa: 
Madrid encarnada, celeste y blanca 
TOROS..—23 Marzo, Bordona (A), 6. iBien edados, 
flojos y sosos.—-19 Abri l , Sevilla (M), 6. Regular pre-
sentación. Mansos.—i.0 Junio, Mad'rid, 6, Bien presen-
tados. Dos cumplieron, dos togueados y dos mansu-
rrones,—3 Agosto, Alicante, 5. Cumplieron menos uno, 
que resultó buey.—10 Agosto, Pontevedra, 6. Mansu-
^rones, blandos. 
NOVILLOS.—Ascienden a 24, seis en ciada unía de las 
plazas de Barcelona (A), Madrid, Santander y Lorca, 
con resultado parecido a los toros. 
• .'Pocos son los que salen bravos de esta ganadería en 
los últimos años. 
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Herreros (D. Francisco) Divisa: 
Santisteban del Puerto ( J a é n ) Azul V encarnada 
TOROS.—8 Junio, Linares, 6. Bien presentados, bra-
vos y nobles.—30 Ag-osio, en la misma plaza, uno. Cum-
plió.—7 Septiembre, Huelva, 6. Cumplien'on.—10 Sep-
iliiembre, Galaitayud, 6. Tres bien presentados y tres ter-
ciados. Unos cumplieron y otros resultaron flojos. 
NOVILLOS.—31 Agosito, Madrid, 6. Dos bravos, urio 
f o obleado y tres cumplietmn.—15 Agosito , \V|illanuetva 
del Arzobispo, 4. Bravos. 
A los que nos preguntan el origen de esta ganadería 
les contestamos que además de la parte antigua que 
procede de lo que fué de Zapata, que pasó por manos 
de don Sebastián Barea, luego de don Ignacio Martín, 
después de don Pedro M-anjón y finalinente del señor 
Herreros, éste compró doce becerras y un toro ai la viu-
da, de Pellón, otras ddce vacas y otro ¡toro al señor Gon-
radi y además otro semental a los señores Arauz. 
Hidalgo (Sres. Hermanos) Divisa: 
Terrones (Sa lamanca) Encarnada y amarilla 
No h a n vendido toros. 
NOVILLOS.—i.0 de Mayo, Maroelona (M), 5. Fué bravo 
uno y los otros mansos. Llevaban1 muchísimo tiempo 
en los corríales.—19 Junio, Valencia, 6. Fueron bravos 
dos y cumplieron duiaítro.-—20 Julio, iBarcelona ;(B\ 
uno. Cumplió.—24 Agosto, Barcelona (A), 5. Uno muy 
ibriaVo -y noble, IllamiadO' Madrileño, inegro, (pero los 
oíros resultaron mansurrones.—7 Septiembre, Barcelo-
na (A), 5. Dos bravos y tres cumplieron.—16 Septiem-
bre, Piedrahita, 2. Cumplieron. 
Tampoco este año les han fog'ueado ningún toro a 
los hijos de doña Maximina, quienes, según noticias 
qué tengo, seleocionian mucho,'pero todavía tienen que 
realizar obra de depuración. 
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Jiménez (Vd.a de D. Romualdo) Divisa 
L a C a r o l i n a ( J a é n ) Hzu), celeste y caña 
No ha viendido toros. 
Novillos 'tengo anotados unos 40, lidiados en Grana-
da, Valdepeñas, Torneilloso-, Pegalajar, Alcalá la Real 
y Cazorla, casi todos sin caballos, y lidiados en estas 
condiciones 'han dado huen resultado. 
López (D. Fermín) Divisa: 
Tudela (Navarra ) Azul, encarnada y amarilla 
TOROS.—En Tolosa, el día. 22 de Jimio, se lidiaron 
cuatro, bravitos y chiquitos, como ratas mecánicas. 
NOVILLOS.—En. la mismiai plaza se corrierom 4 el 24 
de dicho mes, y otaos 4 en Estella el 7 de Septiembre. 
..También fueron bravitos, pero todos muy poquita 
cosa. 
Cópez til. de Villena (D. ¡oaquín) Divisa: 
Santisteban del Puerto ( J a é n ) Encarnada y amarilla 
El día 15 de Agosto se lidiaron en Andújar 6 novi-
llos, qu resultaron mansos, y a esto se redujo toda su 
campaña, que, por lo que se ve, fué corta y mala. 
López Plata (D. Antonio) Divisa: 
S e v i l l a Azul celeste y blanca 
TOROS.—El 17 de Agosto, en Sevilla (M), se celebró 
una .corrida con itoros de este señor, cuyos animalitos, 
grandes y cornalones, tenían sus siete años y cumplie-
ron en la lidia.. 
NOVILLOS.—Suman 40 los que fueron estoqueados en 
las plazas de Madrid, Barcelona (B), Sevilla (M), Huel-
va y'Gantillana, con resultado bastante deficiente. Hubo 
algunos fogueados en Barcelona y Sevilla, y además, 
en la Ciudad Condal fué retirado uno. . 
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López Guijarro (D. Genaro) Divisa: 
S i l e s ( J a é n ) Azul, rosa y blanca 
No vendió toros, y los novillos lidiados, 'asciend'en 
a 30. Coméronse éstos en las plazas de Granada, Alba-
oeite, Ubeda y Almodóvar, algunos de ellos sin caba-
llos, resultando aceptables. 
Lozano (D. Manuel) Divisa: 
Valde l inares (Terue/) Celeste y encarnada 
TOROS.—El 31 de Mayo se lidiaron 6 en Teruel, que 
fueron pequeños y mansurrones. 
NOVILLOS.—En la misma plaza, el 3 de Junio, lidié-' 
ronsa 6, que resultaron aceptables, y en Morella 4 el 
15 de Septiembre, que cumplieron.. 
Llén (Sr. Marqués de) Divisa: YerdQ 
S a l a m a n c a 
TOROS.—15 Junio, Madrid, 6. Bien presentados. Uno. 
bueno, dos mansos y tres eumiplieron.—6 Julio, Bar-
celona, 6. De estos se lidiaron cuatro porque dos fue-
ron retirados, por manso uno' y por defectuoso de pi-
itones otro. Uno de los lidiados fué bravo; el feo de 
pitones también dió señales de ello y uno fué foguea-
do.—21 Septiembre, Oviedo, 6. Reg-ulares. También se 
^ fogueó otro. 
NOVILLOS.—En Azpeitia se lidiaron 8 el 31 de Julio 
y el i.0'de Agosto, los cuales oumplieron y fueran no-
bles.—En Pastrana, el 15 de Agosto, resultaron man-
v sos los 4 que se lidiaron.—En Palma cumplieron 4 el 
día 14 de Septiembre, y en Barbatona y Villamianrique 
se lidiaron 2 y 3, ^espeotivamente, sin caballos. 
Esta ganadería desapareoe poirque la ha vendido su 
propietario. Las vacas, a excepción de 45 que les dió a 
elegir a sus sobrinos Sáncihez .Rioo hermanos, las'ad-
quirieron unos tratantes para matarlas, y los toros los; 
irán1 lidiando hasta terminarlos. 
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Marín (D. Francisco) Divisa: 
Et Bosque (Cád iz ) Blanca y encarnada 
No h-a vendido toros. 
Novilladas ha vendido cuatro -a las plazas de Mála-
ga, Antequera, Ronda y CoTites de la Frontera, dando 
íes altado aceptable los 20 astados que se lidiaron. 
Marín Ginés (D. Pacomio) Divisa: 
Aideaquemada ( j a é n ) Encarnada y amarilla 
Es este un nuevo ganadero que ha formado su vaca-
dh con 10 que le compró a don Luis Baeza de l a casta 
de Olea, con derecho a usar el hierro y la divisa que 
empleaba el señor Baeza citado. Con' algunos toros de 
estos ha cruzado unas hembras compradas al duque 
de Veragua,, cuyo cimzamiento le ha d'ado ya productos. 
Este año no ha vendido nada por no disponer de 
ganado con la edad necesaria. 
El señoT Marín y Oinés, a quien deseamos buena 
sLíente como ganadero, tiene derecho a- la antigüedad 
adquirida en la plaza de Madrid por el señor Baeza. 
Martín (D. José Anastasio) Divisa: 
S e v i l l a Verde y grana 
íSe han lidiado tres corridas de toros de este gana-
dero en Almagro, Lorca y Almeiría, y dichos animales 
fueran pequeños y mansos, no teniendo mejor condi-
ción dos sustitutos lidiados en Barcelona (A) y uno en 
Alicante". En Almería, se fogueó uno, pero debieron 
correr la misma suelte otros de igual corrida. 
Los biohos de novilladas suman unos 75, lidiados en 
Bancelona (A), Sevilla, Sevilla (M), Barcelona (B), 
Murcia, Córdoba, Camibanchel, Ceuta, Luoena, Méri-
dá, Priego, Tomelloso y Motr i l . Entre ellos hubo de 
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todo, no siendb pocos los mansurroiies y otros defini-
tivamente mansos que llevaron fuegoi. Buenos fueron 
los menos y propiamente bravos ninguno; 
En ñ n : tratándose de 100 astados próximamente, el 
resultado fué bien poco halagüeño. 
Martínez (Hijos de D.Vicente) Divisa: Morada 
Colmenar Viejo (Madrid) 
TOROS.—16 Marzo, Barcelona (M), 6.—31 Mayo, Cá-
ceres, 6.—13 Junio, Madrid, 4.—7 Julio, Pamplona, 6.— 
4 Agosto, Vitoria, 6.—13 Agosto; Oijón, 6.—17 Agosto, 
San Sebastián, 6.—9 Septiambre', Albacete, 6.—12 Sep-
tiembre, Zamora, 6.—17 Septiembre, Oviedo, 6. 
Muy bonitos y muy finos., y además bravos gene-
ralmente. 
Los de Zamora y Oviedo fueron acaso los más flojos 
de todos, pero hubo corridas como la. de San Sebastián 
y la de Barcelona de esas que . acreditan la divisa de 
una vacadia o robusiíecen su pirestiglo'. 
La de San Sebastián fué la mejor de todas, habiendo 
en ella dos toros punteros, negros, llamados Palowíno 
y Arbolario que dejaron gratísimo recuerdo por sus 
hermosas peleas. 
Si estos toros van ganando en tamaño, oomo hemos^  
podido observar en algunos de esta temporada, y no. 
pierden la pureza de los cruzamientos, afianzarán m ás 
la fama que itiene adquirida esta ganadéría, compara-
ble a las andaluzas de más postín. 
NOVILLOS.—El 15 de Agosto se lidiaron 6 en Madrid 
y el 12 de Septiembre 2 en Albacete, con buen resul-
tado todos. 
Ha sido una bonita temporada}' 
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Medina Garvey (D. Patricio) Divisa: 
S e v i l l a Caña y blanca 
TOROS.—El 9 de Marzo se lidió uno en Barcelona (A) 
como sustituto', que resultó bravo, y el .24 de Agosto se 
lidiaron 6 en San Sebastián que dejaron mucihoi que 
desear y ocasionaron protestas. 
¡NOVILLOS.—En Sevilla (M) lidióse uno el 26 de Junio 
que oumplió; el 31 de Agosto, en Barcelona (A), 6, que 
fueron miansos; el 26 de Octubre, en Madrid, otros 6, 
buenos, y el nrismo día, en Barcelona (A), 6, regula-
res ; uno fué fogueado. 
En cantidad y calidad, ha sido la temporada inferior 
a la de 1918. 
Melgarejo (Sr. Marqués de) Divisa: 
Madrid Verde v rosa 
TOROS.—19 Abr i l , Linares, 6. Regulares. Cumplie-
ron.—2 Septiembre, Motilla del Palanoar,'6. Buenos.-• 
16 Septiembre, San Clemente, 4. Aceptables. 
NOVILLOS.—El 13 y el 20 de Abr i l se liddaron 8 en 
Valdepeñas, cuatro cada día, que no pasaron de re-
gulares. 
filiura (D. losé y D. Antonio) Divisas: 
s e v ¡ i i a Verde y negra, y verde y grana 
TOROS.—20 Abri l , Murcia, 6. Bien presentados y po-
derosos. Cinco bravos y uno fogueado.—29 Abri l , Se-
villa, 6. Buenos mozos y duros. Oumplieron.—8 Junio, 
Barcelona (A), 5. Muy bien presentadlos. Tardos, pero 
codiciosos, menos uno que se fogueó.—25 Julio, Puen-
te Genil, 6. Bien presentados, bravos y nobles.—28 Ju-
lio, Valencia, 6. Muy bien presentados y bravos en ge-
neral.—3 Agosto, Málaga, 4. Bien presentados. Man-
surrones.—i8 Agosto, Bilbao, 6. Bien presentados. Uno 
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m u y bravo'y cinco cumplieroTi bien —31 Agosto, Sai) 
Sobastián, 5. Excelente presentación y bravura en ge-
Deral.—^31 Agosto', Puerto de Santa María, 6. Aceptable 
presemtiación. Cumplieron.—16 Octubre, Zaragoiza, 6. 
Medianos. 
NOVILLOS.—Ascienden, a 7i- los lidiados en Madrid, 
Banoeloiim (M), Sevilla, Zaragoza, Málaga, Puente G*r-
ni l , VaLenciia, Santander, Puertotlano, Puerto de San-
ta María y Sanlúcar. Han sido fogTieadbs varios, pues 
sol-aumente en Valencia el 22 dé Junio, de seis, sufrie-
ron- tres tal bialdón. 
Las mejores novilladas fueron, sin duda, la de San-
tander el día 8 de Junio y la de Zaragoza el 20 de 
Abri l . 
En las corridas de toros ha predominado- lo bueno, 
según puedie verse por el detalle amiéripr, y como cada 
vez escasean más aquellos cocos que tanto pánico- in-
fundían, se exiinguiri.a totalmente la fama d>e tales 
reses" si desápareciera en- los torero© la prevención que 
sienten contra las mismas. • . • . 
Molina (D. Francisco) Divisa: 
, Utrera (Sevi l la ) Verde y gris 
TOROS.—8 SpiUembre, Utrera, 3. Terciados y man-
suj-rones.—1." Octubre, Ubeda, 6. Cumiplieron.—119 Oc-
tubre, Jaén, 6. Regular presentación. Dos bravos y cua-
tro eumplieron-. 
NOVILLOS.—Suman 22 los lidiados en Barcelona (A), 
Algeciras, Játiva y Utrera, generalmente- mansurrones. 
En Játiva se foguearon dos, • 
Moreno Ardámuy (D. Félix) Divisa: 
p e ñ a f i o r (Sev i l la ) Celeste y blanca 
Se iban lidiado 30 astados en corridas de toros.-
En Madrid solamente ss lidiaron 4 el día 28 de-Ju-
nio, que, oon los 6 de Córdoba, del 27 de Mayo, fueron 
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los mejores que s á l i e r o i n de la dehesa, pues esifcüvieroTi 
bien pre^ntados y resultaron bravos y nobles, acu-
sando l a sangre de Saltillo. 
Les 6 de Ca:stellón dfel 25 de Marzo valieron poco; 
los 8 de San Sebastián del 15 de Agosto fueron peque-
ños y mansos, fog-ueándose 'uno, y en los 6 de Barce-
lona (A) del i9 de Octubre hubo dos buenos, uno sobre 
tocto, llam ado Cigarriio; otro1, aceptable; Oitros dos 
:r..'.Lrso3. cjue llevarem fuego, y unoi que relüraron al 
corral por pequeño y feo. Su ,pressntación fué basta y 
desigual. 
Novillos se han lidiado 23. En Córdoba, Palma del 
Río y Audújar salieron bravos y algunos bravísimos, 
como los de la última población ; .pero en Madrid, el 
d'ía 29 de J imio, f ueron fogueados tres, resultando bra-
vos dos de la misma novillada. 
Como se ve, ha habido una desigualdad grandísima 
en el juego, pero nos inclinamos a creer que el señor 
Moreno viene realizando una escrupulosa selección, 
porque se lidian reses en novilladas que no se lidiaban 
en tiempos del marqués del Saltillo, y porque este año 
han salido bastantes toros bravos y en los anteriores 
salía alguno de vez en cuando, porque tenía que salir, 
dada la casta insuperable de este ganado. 
ITioreno Santamaría (D. Anastasio) Divisa: 
s e v i i i a Blanca, encarnada y amarilla 
TOROS.—Se lidió uno en Barcelona (A) el día 31 de 
Julio y t res corridas en Ciudad Real, Salamanca y A l -
mendralejo, no pasando de regulares. 
Los novillos ascienden a más de 70, doble número 
que el año pasado, y se han lidiado con variado juego 
en Sevilla (M), Málaga, Huelva, Gijón, Carabanchel, 
Lucena, Ceuta, Mérida y Córdoba. >, 
No hemos leído que se ipgueana ningún toro ni no-
villo, • . ' ; • • 
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Muriel (D. Vicente) 
Castrcverde (Salamanca) 
Divisa: 
Encarnada y caña 
No ha v&ndido toros para, oorodas, y novilladas so-
lam'ente una, lidiada m Zara-goza el 7 dte Septiembre, 
tíuyos seis astados resultaron mansos, siendo foguea-
dos dos. 
Se preocupa muy poco de la ganadería, pues sue'" 
vender los machos en partidlas para, el matadero y deja 
algunas reses para lidiarlas ; pero como no demues-
tran éstas que sean dignas cíe tal honor, yo me decidi-
ría a mandarlo todo al matadero. 
; Ande, señor Muriel, decídase usted! 
Natera (D. Antonio) 
C ó r d o b a 
Divisa: 
Amarilla y negra 
Esta ganadería es l-a que antes perteneció a don Fran-
cisco! Paez, de quien la ha -adquirido el señor Natera. 
Se ha lidiado este año de la misma.una corrida de 
seis toros el 28 de Mayo en Córdoba que no pasó cí.; 
regular, habiendo sido fog-ueado uno de los bichos. 
En novilladas se han corrido uinos 30, en Córdoba, 
Lucen-a, Montero y Bélmez, generalmeme con buen re-
sultado. 
Pablo Romero (D. ¡osé Cuis y D. fellpe) ^visa: 
s e v n i a Geicsfc y blanca 
TOROS.—28 Abri l , Sevilla (M), 6. Muy bien presen-
tados. Buen juego.—16 Mayo, Madrid, 6, Bien presen-
tados y bravos. Uno de bandera llamjado Gondolero.— 
10 Junio, Algeciras, 6. Bien presentados y bravos.—26 
Julio, Valencia, 6. Tanto la presentación como el jue-
gio fueron deficientes.—7 Agosto, Santander, 6. Lo mis-
mo ocurrió con estos. Solamemle dos estuvieron bien 
presentados y algunos se protestaron por pequeños.— 
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10 Agosto, Barcelona (A), 6, Feos y mansurrones. Uno 
retiiado—16 Agosto, San Sebastián:, 6. Presentación 
aceptable, tirando a chicos y el juego med'iano.—20 
Agosto, Bilbao1, 6. Superior pirasentación y bravos en 
general. Uro bravísimo, llamado1 Capotero, castaño.— 
l.Q Septiembre, Málaga, 6. Bien presentados. Dos bra-
vos y los otros maneurrones.—23 Septiemlbre, F rege-
ra l , 4. Cumplieron. 
Ha sido una campaña de Las de mitad y mitad. Fren-
te a las cuatro corridas de Valepcia, Samander, Bar-
celona y San. Sebastián, que dejaron mucho que de-
sear, están las de, Madrid, Bilbao1, Sevilla y Algiaciras, 
que íueron superiores. En la de Málaga hubo de todo, 
bueno y malo, y la de Fregenal, que fué mixta, resul-
tó regular. 
NOVILLOS.—Se han lidiado 26 en las plazas de Ma^ -
drid. Valencia, Sevilla (M), Barcelona (A) y Fregenal, 
geneiralmente con buen resultado. 
Procuren en lo sucesivo los hijos de don Felipe sub-
sanar yerros en las plazas importantes donde este año 
se han hecho acreedores a las censiuras de los buenos 
aficionades y miantengan eil binen oartel en aquellas 
otras de no menor importancia, en que obtuvieron, triun-
fos, demostrando así que saben 'observar las buenas 
normas que les. trazo su padre. 
Pereira Palha (D. José) Divisa: 
V i l l a f r a n c a de X i r a (Portugal) Azul y blanca 
TOROS.—11 Mayo, Garabanchel, 6. Bien presentados 
y bravos, distinguiéndose los llamados Larguito y Ga-
belo.—25 -Mayo, en la misma plaza, 6. Grandes y con 
poder. Aceptable juego. El último volvió al corral des-
p u é s / d e un esc ándalo enorme porque el presidente 
cambió e l tercio de varas cuando solamente había re-
cibido una la res.-—IT Agosto,. Santander, 5. Bien pre-
sentados, pero' mansurrones; se fogueó uno.—7 Sep-
tiembre:, • Pontevedra, 6. Bien presentados. Gumplie-
rcn.—14 'Beptiembre, Bayona: (Francia), 3.. Bien pre-
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sentados. Bravos y nobles. No se lidiaron los otros tres 
por no lleigiar a tiempo, dando esto lugar a una altera-
ción del orden que acabó con el incendio de la plaza.— 
18 Septiembre, Utiel, 5. Cumplieron. 
NOVILLOS.^ —30 Ma^zo, Garabanchel, 6. Gumplieron.— 
15 Junio, en la misma plaza, 6. Bnavos y nobles.—24 
Junio, U'üel, 6. Poderosos y bravos.—3 Ágosito, Carta-
gena, 6. Broncos y mansos.—25 Agosto, Valencia de 
Alcántara, 4. Buen|os.—14 Sepltiembre, Oarabamchel, 
6. Mansurrones y con poder. 
Aunque el ganadero portugués ha venidido; para co-
i'ridas de toros algunas más roses que el año anterior, 
en cambio han sido, muchas menos las destinadas a 
novilladas, pues en 1918 ascendieiron a 78 y esta tem-1 
pora da no han. pasado de 34. 
Y es que, los toros estos, por su dureza en muohbs 
casos y su ¡tamaño en todas ocasiones, no agradan a 
loa toreros, siendo geneiralmente los de modesta cate-
goría los que los lidian. 
Por eso en la plaza de Garabanchel se han lidiado la 
mitad de los de este año. 
Pcrez de la Concha (D.gosé y .D Comas) Divisa: 
s e v ¡ i i a Celeste y blanca 
TOROS.—15 Mayo, Madrid, 6. Feos y mansos. Uno 
fogueado.—25 Junio, Madrid, 2. Uno maneurrón y otro 
cumplió bien.—13 Julio, Málaga, 6 .Bien presentados. 
Cuatro mansos y dos cumplieron bien.—15 Agosto, 
Jaén, 5. Aceptable- piresenltacióm' y regular juego.—6 
Septiemlbre, Alicante, 6. Regulares en todo.—30 Sep-
tiembre, Sevilla, 4. Bien presentadosi, pero mansos.— 
15 Octubre, Zaragoza, 6. Desigual presentación. Flojos. 
•NOVILLOS.—Se han lidiado 14, correspondiendo ocho 
a Madrid y seis a Ceuta, dando todos jiuego aceptable. 
Las reses de este año han desmerecido de las del 
pasado. 
- ¿Cuándo saldrá otro toro Callejc-rol 
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Pérez (D. Antonio) Divisa: 
s a l a m a n c a Encarnada, amarilla y azul 
TOROS.—30 Marzo, Bilbao, 3. Terciadlos, pero finos 
y bien criados; dos fueron bravos y uno manso.—o 
Agosto, Vírtoria, 6. Finos, muy bonitos. Cum/plieron 
bien y sobresalieron por su bravura los llamados Soli-
tario y Judío.—4 Septiemrbre, Valdepeñas, 6. Tres fue-
ron bravos y otros tres díimplieron.—24 Septiemibre, 
Barcetona. (A), uno. Cumplió.—19 Ootubre, Madrid, 5. 
Boniitos y Bravos. 
NOVILLOS.—6 Abri l , Bilbao1, uno. Bravo.—16 Agosto, 
Briviesca, 4. Buenos.—28 Septiembre, Barcelo'na { A \ 
uno. Cumplió. 
Este ganadero salmia-ntino posee, como es sabido, la 
ganadería que fué de Gama, de pura casta de Murube, 
puesto que dicho portoaigués la fundó con; vacas y un 
semental de tal vacada andaluza. 
;Salen unos toros de preciosa lámina, muy finos y 
además bravos para no desmentir la casita, y no habría 
pero alguno que poinerles si el tamaño fue^a mayor en' 
algunos. 
lEn la corrida celebirada en Madrid el 19 de Octubre 
s© retiró uno por pequeño, sin. haber pirotestado el pu-
blico, y habiendo pasado los otros, no había razón para 
rechazar dicho toro. Fueroin oms animales que pelea-
ron con la bravura y nobleza carcaterísticas en los toros 
de esta sangre. 
Por el conjunto armónico de presentación, bravura 
y notoleza, merece citarse la corrida de Vitoria, donde 
hubo dos toros execLentes, que quedan mencionados. 
Ai hablar de los toros de Goizueta, ya he dicho que 
don Antonio ha comprado la mitad de la misma con 
los derechos de hierro, divisa, y antigüedad, en cuya 
parte han ido incluidas sesenta vacas, con hierro de 
Parladé, de cuya casta adquirió hace tres años un se-
mental. 
3u objeto es poseer reses de la casta de Parladé en 
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toda su pureza y ser dueño de dos ramas d'e ganado 
bravo qu desciendeii direC'Lame¡nte de la famosísiimi 
vacada del conde de Vistahermosa, que fué el alcaloide 
de la braviiTa y la nobleza. 
Bien se esmeran los hijos de Tabernero por mante-
ner los prestigios de las ganaderías de Salamanca. 
Pere^ Padilla (D. Tomás) Divisa: 
L a C a r o l i n a ( J a é n ) Amarilla y negra 
TOROS.—El 13 de Julio se lidiaron 6 en Linares, que 
dieron regular resultado. 
NOVILLOS.—Pasan de 30 los que se han lidiado en 
las plazas de CTranada (la mayor parte), GarabanoheJ.. 
Villacarrillo y Mancha Real. Ha habido más de una 
docena mansitos y los mejores fueron los seis lidiados 
en Granada el 7 de Septiembre. 
Muchos de ellos se han lidiado' sin caballos. 
La ganadería esta es la antigua del marqués de Cu-
llar. Este señor cruzó hace muchos años sus reses con 
semeinitales de Murube y Orozco, pero no sabemos que 
en los últimos tiemipo sse haya, renovado- la sangro de 
íal vacada. 
Pérez (D. Argimiro) Divisa: 
S a l a m a n c a Encarnada y amarilla 
TOROS.—25 Junio, Madrid, 2. Uno cumplió y otro 
fué retirado por chico.—27 Julio, Barcelona (A), uno. 
Bravo.—31 Julio, Barcelona (A), uno. Bravo.—31 Agos-
to, Bilbao', 5. Terciados, bravos y muy nobles. 
NOVILLOS.—25 Julio, Madrid, 6. Tres cumplieron 
bien., pero los otros dejaron que desear.—15 Agosto, 
Barcelona (A), 3. Uno fué retirado y dos resultaron 
muy buenos, especiaImonte el llamado Primerito, qu? 
se. portó bravísimamente.—8 Septiembre, Barcelona 
(A), uno. Cumplió. 
Como ganadería que está formada con roses de la 
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casta de SaLbillo (de la parte que de. tal procedencia 
adquirió de don Dionisio Peláez), nada hay que hablar 
de sus ooindiciones de bravura y nobleza. 
Pero eonyien© cuidar el tamaño de los toros ; no hay 
que olvidar este detalle, aunque bien sé que una serie 
de circuinsitancias ha hecho que este año no haya pire-
sentado don Argimiro algunas reses en la forma que 
él hubiera deseado. 
E l resultado de la mayor parte de sus toros es para 
tenerle satisfecbo, y en la corrida de Bilbao1, muy fina 
y muy bonita, pudo apreciarse claramente el esmero 
"de este criador de resi&s, quien1 ha acertado a dar a las 
mismas un punto de bravura y nobleza que las hace'i 
ideales para los iíoreros. 
Toro como el llamado Corchete, último estoqueado 
por Cocherito en Bilbao, no se obtendría ni hecho de 
encargo, dado caso de que los toros pudieran fabri-
carse con arreglo a un modelo- de condiciones de lidia. 
Cuido este otro hijo de don Fernando de conservar 
éstas y de que las carnadas no le resulten de poco ta-
maño. 
P é r e z T . Sanchón (D . Alipio) Divisa: 
S a l a m a n c a Rosa v caña 
TOROS.—30 Marzo, Bilbao, 4. Aceptable presentación 
y bravos, singularmente uno, llamadlo Jabaíto.—30 
Junio, Burgos, 6. Bien piresantados. Dos fueron muy 
braivos, uno bueno y tres ciumplieron. 
NOVILLOS.—20 Abri l , Bilbao, 2. Bravos, y el mismo 
día, en Gijón, 6. Uno llamado Gavilán fué bravísimo-
hubo otro bastante bravo y cuatro oumpláeron. 
Si bien puesto dejó el pabeillón don Alipio el pasado 
año, no lo ha dejado peor en el actual. 
Sus toros han estado bien presentadlos y han resul-
tado bravos la mayor pa r t e , habiendo u n o que dio l a 
n o t a de sobresaliente, como f u é el mien-oionadO' Gavilán, 
lidiado en Gijón. 
Al cfuedarse su hermano don Graoiliano con la ga-
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nadería die su padre, conservó de ésta don Alipio una 
punta de vacas qane cruzó con toros de su hermano don 
Antonio (casta de Murube), y para que ésta sea pura, 
le ha comprado esite año: al mismo algunas hembras. 
Su pericia, su afición y su entusiasmo han de hacer 
lo demás, y uo es poco lo que de^  él puede esperarse 
observando los aciertos cíue viene teniendo desde que 
formó la ganadería. 
Por su conducta, es digno de frases de elogio y de 
estímulo, pues se esmera porque no decreizca el presti-
gio del ganado de la tierra. 
Pérez-Tabernero (D . Graciliano) Divisa: celeste, 
Matilla d2 los C a ñ o s (Sa lamanca) _ rosa y Caña 
Es don Graciliano et único1 de los hijos de don Fer-
nando que debe ostentar el apellidb Tabernero' en car-
teles y programas, según itienen convenido los cuatro 
hermanos, de acuerdo con la Unión de Criadores: de 
toros de lidia. 
Adoptaron esta medida a fin de evitar confusiones, 
pero no lo han conssg'uido en absoluto, pues en mu-
chas ocasiones suelen anunciarse las reses de don Ar-
gimiro, don Alipio y dbn Antonk> comoi de^  Pérez Ta-
bernero y así apareci&n en las informaciones de la 
Prensa, quedándose muchas veces los aficionados si a 
saber a cuál de las cuatro ganaderías pertenecieron. 
Hacemos constar esto aquí para conlíribuir a que 
desaparezca tal costumbre, y hechas estas manifesta-
ciones, pasemos a ocuparnos, de la campaña que ha, 
hecho don Graciliano. 
TOROS.—El 17 de Junio se lidiaron 3 en Madrid. Uno 
de ellos, cárdeno oscuro, que dió señales de ser muy 
bravo y estaba muy bien presentado, volvió al corral 
por tener el cuerno izquierdo resentido poir la cepa. 
Los otros dos, igualmente bien presentados, fueron: 
bravo uno y manso el otro. 
En Burgos, el 29 de Junio, se lidiaron 6, bien
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sentados y finos. Resultaron buenos y no lucieron más 
por ser lidiados m/uy mal, según leímos en la Prensa 
de la localidad. 
El 31 de Aigosto, en Bilbao, se lidiaron 3, llegadas de 
Madrid pirecipitadamente y deisencajonados horas an-
tes de la corrida. Bien presentados los tres, aunque no 
como salieron de la dehesa para i r a la corte, resul'ta-
ron dos bravos y uno mansurrón . 
NOVILLOS —El 16 de Marzo, en Madrid, se lidió una 
novillada superior por su presentación y su bravura, 
sobresaliendo de los seis astados los llamados Calvifo, 
Paiomito, Cucharito y Cigarrero. 
El 25 de Julio, en Barcelonia (A), se lidiaron otros 6, 
todos de buena estampa. Dieron excelente juego, menos 
uno y hubo dos superiores, especialmente el llamado 
Car ihcHo , cárdeno, oscuro, modelo de nobleza, al cual, 
por sus eondiciones ideales de lidia, lie dieron una 
vuelta a la plaza en el arrastre. 
Y por último, de los 6 lidiados e^n Santander el día 1 i 
de Septiembre' he aquí lo que dijo un diario' local: 
«Don Gracilia.no Tabernero puede estar satisfechísi-
mo del resultado que ayer dieron los seis novillos que 
envió para ser lidiados en nuestra plaza; muchos años 
llevamos presenciando festejos taurinos, pero créanos 
el reputado ganadero: los seis bichos que ayer salieron 
por la pueria de toriles ha constituido' para nosotros 
una de las mejores novilladas que recordamos y re-
cordaremos.» 
Felicitamos a don Graciliano, ganadero entusiasta, 
con una afición grandísima y celoso por conservar los 
timbres de la casa solariega. 
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Rincón (D. Manuel) Divisa: 
Higuera, junto a A r a c e n a (Huel va) Celeste, blanca y grana 
SÍS han lidiado 4 toros en Sevilla <e\ día 30 de Sep-
tiembre con otro cuatro de Pérez dte la Concha, cuatro 
toros terciados, pero muy finos, muy bonitos, gordos, 
muy bravos y nobles. Se llamaron estas cuatro buenas 
piezas Polvorilla, Corréeosla, Moro y Furioso, el ter-
cero castaño y los otros negros. Hagamos constar .que 
Polvorillo y Moro fueron destrozados por los picado-
res. 
¡ Bien se Lució el señor Rincón en la plaza de lá 
Maestranza.! Enhcrabuen á. 
Novillos se han lidiado los sig-uieraes : 6 en Córdoba, 
6 en Zafra, 6 en Montero y uno. en Sevilla (M). Todos 
muy bravos, como cuantos salen de esta vacada, for-
mada con hembras y un semental de Parladé. 
También se lidiaron: unos novillos ein Jaén en las 
f erias de Oatubre, después de las corridas, pero de és-
tos y de otros de Montero lidiados por chicos o tore-
ros cómicos no nos ocupamos. 
Los de lidia formal han salido superiores, y he aquí 
que es un añO' más en que tenemos que feliciitar a este 
ganadero con verdadera satisfacción. 
Rivas (D. Angel) Divisa: 
C a b a n a s de Sayago (Zamora) Blanca y amarilla 
TOROS.—2 Noviembre, Carabanchel, 6. Presentación 
superior, algunos de ellos de magnífica estampa; tres 
fueron bravos y poderosos y los otros cumplieron, de-
mostrando también poder. 
NOVILLOS.—No sabemos q.ue se hayan lidiado más 
que los seis de Zamora el 29 de Junio,'que resultaron 
bravos, pues nos figuramos que no serían suyos los 
ocho que a nombre de un tal Rivas se lidiaron en Pal-
ma de Mallorca los días 18 y 25 de Mayo. 
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Rufino líloreno Santamaría (Srcs.) divisa: 
s e v ¡ i i a Blanca, grana y amarilla 
Tampoco de estos ganaderos sabemos que hayan 
vendido más que los seis astados que en novillada s0 
lidiaron en Badajoz el día 24 de Junio, con buen re-
sultado. 
Es posible que algunos atribuidos a don Anastasio 
Moreno Santamaría sean de esta vacada, pero es muy 
difícil evitar esta clase de confusiones. 
Sáenz (herederos de D. Cipriano) Divisa: 
L o g r o ñ o encarnada y verde 
Toda su campaña se reduce a la lidia de ocho novi-
llos en Santo Domingo de la Calzada los días 11 y 12 
de Mayo. Si ha habido algo más habrán sido festejos 
de muy poca o ninguna importancia. 
Salas (D.a Enriqueta Zapata, Vda. de) divisa: 
s e v i i i a encarnada, negra y verde 
TOROS.—Corridas completas se han lidiado dos : Una 
en Madrid', el 6 de Julio, en la que cumplieran bien los 
6 toros y estuvieron bien presentados, dando^ además, 
ocasión de lucimienito a los toreros, y otra, también de 
seis astados, en Yecla, cumpliendo igualmente- los 
mismos. 
Toros sueltos se han lidiado dos en San Sebastián y 
uno en Madrid, los cuales dderon aceptable juego. 
NOVILLOS.—Ascienden a unos 46 los que han sido 
lidiados en M'adrid, Huelva, Granada, Málaga, Cara-
bá-ncbel, Arcos de la Frontera y Puerto Serrano, más 
uno en Sevilla (M). Casi todos han sido muy buenos y 
nobles, y entre ellos- deben citarse los cinco de Madrid 
del 21 de Agosto, lós seis de Huelva del 29 de Septiem-
bre y los tres de Granada del 5 de Octubre. • 
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Ix>3 más bravos, sin duda, han sido los seis d© Ca-
rabanchel del 29 Junios los euales a pesar de pegarles 
muoho y mal hicieron una buena, pelea. 
Todos los toros procedentes de Cámara y originarios 
de los que fueron del canónigo Hidalgo conservan con-
diciones que les hacen ser claros y pastueños, como 
dicen los toreros, con los cuales éstos suelen lucirse y 
por eso los prefieren en muchas oca si o nes. 
Samuel Hermanos 
Dehesa A l a r c o n e s - P e ñ a s c o s a (Albacete) 
Divisa: Encarnada, 
azul y oro viejo 
TOROS.—El 8 de Septiembre se lidiraon 6 en Mur-
cia, terciados, muy finos y muy bonitos, resultando 
dos superiores, tres bravos y uno regular.—El 21 de 
Septiembre, en Reqiuena, lidiáronse tres, con otros 
tres de don Agustín Flores, saliendo uno. bravísimo, 
llamado Estornino, ovacionado1 en el arrastre, uno 
bueno y otro mediano. 
Y por ultimo', en Gehegín se lidiaron 6 el día 5 de 
Octiubre, cuya corrida merece historiarse. 
Estaban anunciados para el día 12 de Septiembre, 
pero se suspendió la corrida por lluvia y se lidiaron el 
día 5 de Octubre. Permanecieron en los corrales más 
de un mes, y a pesar de ello resultó una corrida estu-
penda, tanto en bravura como en poder. El primero, 
llamado Pmíor, antes de ordenar su salida rompió la 
puerta del toril y en el callejón hirió gravemente a un 
empleado de la plaza ; luego hizo una gran pelea y fué 
ovacionado en el arrastre. También fueron bravísimos 
el segundo y el cuarto y buenos el tercero y el quinto. 
El último, llamado Avefría, fué un toro de bandera 
de lo más exitraordinario que ha salido a los ruedos. 
Al aparecer remiaitó en tablas, y después de ser (toreado 
por Fortuna, se arrancó desde lejos al Chano, metién-
dolo en el callejón y deshaciendo al caballo, no hacien-
do los diestros el quite para que gastara poderío. En 
el seguindo puyazo hizo lo propio con Almela, sin que 
hubiera tampoco quite, como en las varas restantes, y 
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cuando llevaba sielíie, se arrancó sobre un picaidor al 
verle aparecer, alcanzó al caballo, que iba al galope, 
y embistió con tal ímpetu, que rompió las tablas y el 
piquero quodó conmocionado de la caída. . 
Cambió el tercio el presidente' y entonces se produjo 
un escándalo formiidablc. El público invadió el patio, 
haciendo salir a seis picadores montados y a tres ca-
badlos sin jinetes Q qué coisas hace el público cuando 
se enfada!), apaleando a piqueros y monosabios, como 
si ellos•líiuvieiran la culpa, del camibio do suerte ; el toro 
tomó dos ipuyazos más con igual bravura, y en total, 
con nueve varas, ocho caídas y seis caballo© muertos, 
termino el primer tercio. Para más detalles de este 
toro véase el Capítulo de Honor. 
NOVILLOS—En Benag-uacil, el 20 de Jailio se lidiaron 
cuatro muy buenos, sobresaliendo el llamado Jaquetón, 
bravísimo, q¡ue tomó siete varas y antes se había deja-
do acariciar en los corrales, 
En Hellín, el 15 de Agosto, se lidiarom 4, superiores 
todos. 
Y en Abarán seis el 28 de Septiembre, tan bravos y 
tan duros, que, aun siendo pequeños, dejaron fuera 
de combate- a los cinco picadores que había', resultan-
do todos heridos. Desde la segunda vara del cuarto 
continuó la lidia sin caballos, ovacionándose al mayo-
ral de la ganadería y a los seis novillos al ser arrastrai-
dos, constituyendo éstos una corrida tan boinita y tan 
•completa por lo brava como acaso no se ha visto- otra 
en la •temporada. 
La fama de esta ganadería de los señorés Samuel Her-
manos, hijos de don Agustín Plores, auín sin lidiarse 
sus toros fuera de la región y de las comarcas vecina^, 
va alcanzando1 gran renombre, pues' som muchos los 
que propagan sus éxitos, incluso los mismos toreros, 
quienes se hacen lenguas de la bravura de tales reses. 
Con gusto felicitamos una vez más a los dueños de 
la ganadería de la dehesa Alarcones. 
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Sánchez y Sánchez (D. Andrés) Divisa: 
Buenabarba ( S a l a m a n c a ) Azul celeste v rosa 
TOROS.—30 Marza, Bilbao, uno. Bien presentado ; 
ourníplió.)—8 Jumio, ^allado'ldid, 6. Reiguliar jpnésenjta,^ ' 
ción; icumplieron.—9 Junio, Plasencda, 6. Bien pre-
sentados. Eos bravos y cuailroi cumplieron.—8 Septiem-
bre, Tortosa, 6. Bien presentados. Tres buenos y tres 
regulares. 
NOVILLOS.—6 Abri l , Bilbao, 5. Tres bravos y dos 
cumplieron.—18 Mayo, Bilbao, 4, Uno bravo, dos acep.-
tables y uno mansurrón.—25 Mayo, Bilbao, 2. Buenos. 
19 Octubre, Barcelona (M), 6. Uno bravo, cuatro cum-
plieron y uno fogueado. 
Han salido algunos toros bravos y esto ha hecho que 
la campaña .realizadá por el señor Sánchez y Sánchez 
resulte miejor que las anteriores. 
Justicia obliga, y como me dejo guiar por los dicta-
dos de la misma, declaro gustoso qiue en. esta ocasión 
merece más palmas que pitos el dueño de esta vacada. 
Sánchez (Hijos de D. Andrés) Divisa: 
Coquina ( s a l a m a n c a ) Amarilla y verde 
Corrida de toros solamente se ha lidiado una en Pa-
lencia el 2 de Septiembre. Hubo tres buenos, dos man-
sos y otro que se retiró. 
Y novillos solamente ha vendido también seis, l i -
diados con aceptable resultado en Zaragoza el 29 de 
Junio. 
La 'temporada realizada por los ganaderos de Coqui-
na ha carecido de importancia. 
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Sánchez (D. Juan Manuel) Divisa: 
C a r r e r o s ( S a l a m a n c a ) Blanca y negra 
TOROS.—25 Mayo, Zaragoza, 6, Bien presenitados. 
Dos buenos y . cuatro cumplieron.—El mismo día, en 
Valladolid1, 6, que resultaron medianos.—9 Septiem-
bre, Barcarrota, 4. Buenos. 
NOVILLOS.—x^scienden a 49 los lidiados en las plazas 
de Barcelona (B y A), Bilbao, Zaragoza, Santiago, Rei-
nosa, Briviesca, Jadraque y Orduña, algunos de ellos 
sin caballos. 
En Barcelona foguearon uno el 28 de Sepitiembrc. 
EÍ resultado ha sido muy desigual. 
Sánchez (D. Matías) Divisa: 
s a l a m a n c a Blanca, verde botella y grana 
JOROS.—19 Junio, Toledo, 6. Bien presentados, pero 
menos uno, fueron mansos.—19 Agosto, en la misma 
plaza, 6. Regular presentación. Uno bravo y los otros 
oumplieron.—28 Agosto, Almería, 6. Dieron buen jue-
go.—9 Septiembre, Galatayud, 6. Dos bien presentados 
y cuatro terciados. Mansunones, excepto uno.—14 Sep-
tiembre, Segovia, 6. Buenos.—3 Octubre, Soria, 6. Bien 
presentados. Mansos. 
NOVILLOS.—4 Mayo, Valencia, 6. Medianos.—8 Sep-
tiembre, Guadalajara, 6. Reginlares.—21 Septiembre, 
Reinosa, 4. Buenos.—28 Septiembre, Valencia, 6. Flo-
jos.—12 Octubre, Oviedo, 6. Aceptables. 
De estos novillos, los seis de Guadalajara y tres d3 
los seis de Oviedo fueron de la antigua ganadería dé 
Raso del Portillo. 
• De la que perteneció a Trespalacios siguen saliendo 
bastantes • mansos y pocos bravos. Verdaderamente 
bravo, ninguno-, pues a lo sumo resultan claros, pa<: 
iueños, como los de las corridas de Almería y Segovia. 
Y al señor Sánchez hay derecho a exigirle mejor 
género. 
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Sánchez (D . Santiago) Divisa: 
Terrones (Salamanca) Morada y negra 
El 14 cié Septiembre se lidió ivvm corrida de 6 ÍOPC-S 
en La Coiruña, cuyas reses cumplieron, y el 20 de Julio 
so lidió un "novillo en Barcelona (B) completainenle 
buey, que se fogueó. 
Y esto es todo lo que se ha visto de esta gánadería. 
Sánchez Rico Hermanos (Sres.) Divisa; 
Terrones (Salamanca) Blanca y VCrdc 
TOROS.—No se vendió ninguno. 
NOVILLOS.—Se han lidiado 24 en las plazas de Bií-
bao, San Sebastián, Gijón, ViCh y Piedrahita. 
Se foguearon dos en San Sebastián y otros dos en 
Gijón. Los mejoires parece ser que fueron los de ViOh. 
• En. conjunto ha sido bastante endeble el resultado 
de los bichos lidiados. 
Santa Coloma (Sr. Conde de) Divisa: 
Sevilla Encarnada y amarilla 
TOROS.—27 Abri l , Sevilla,-6. Desigual presentación. 
Tres bravos y tres cumplieron.—11 Mayo-, Madrid, 5. 
Bien presentados y muy bravos. Uno de bandera, Bra-
vio, que figura en el Capitulo de Honor.—8 Junio, Al -
ge cir as, 6. Bien presentados. Dos bravos y cuatro cum-
plieron.—21 Julio, La Línea. 6. Aceptable presentacióu 
y buen juego.—27 Julio, Valencia 6. Biéoi presentados 
y bravos.—24 Agosto, Bilbao, 6. Superior presentación. 
Bmivos. Dos de ellos con nota de superiores y uno de 
bandera, llamado Toronjito, que también figura en el 
mencionado Capítulo.—28 Agosto, Linares, 6. Bien pre-
sentados. Tres bravos y tres cumplieron bien.—13 Sep-
tiembre., Salamanca, 8.' Cinco'superiormente presenla-
dos y tres chicos. Dos bravísimos, tres bravos y tre-i 
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medianos, tirando a mansos.—22 Septiembre, Losrro-
ño, 6. Bien piresentados y bravos en general.—24 Sep-
tiembre, Barcelona {A), 6. Bastos, feos y mainsos.—2S 
Septiembre, Sevilla, 6. Bien presentados. Cumplieron, 
fiero se aplomaron mucho. 
NOVILLOS.—11 Mayo, Sevilla, 6.—19 Junio,, Barcelo-
ra (A), 6.-26 Jumo,"Sevilla (M), uno.—30 Julio Valen-
cia, dos.—19 Octubre, Zaragoza, 6. Tocios, generalmen-
te, ¡resultaron muy buenos. 
Verdadera ¡satisfacción produce tener qiue declarar 
que lu campaña de esta ganadería en la temporada de 
1919 ha resultado superior. 
rroporcionalmente ha sido la que más toros bravos 
ha dado, y la mayor parte han estado bien presenta-
dos, algunos irreprochablemente. 
Así, así se mantiene el iprestigio de una vacada de 
tantas campanillas como esta. 
Las corridas de Madrid y Bilbao fueron dos corridas 
magníficas y en ambas hubo un toro de bandera, dos 
toros punteros que dieron ocasión a que los espectado1 
res, verdaderamien.te entiüsiasmados, tributaran ruido-
sas ovaciones al TORO, al toro bravísimo, con nervio, 
poder y nobleza, que con sus hazañas, con su estupen-
da pelea, hace olvidar cualquier otro- aspecto de la 
fiesta, porque nada hay comparable a la pelea de un 
astado que tiene todas las condiciones antes mencio-
nadas. 
Hemos citado estos dos toros como excepcionales, y 
aun sin haber existido los mismos, podríamos diipntar 
como excelente la campaña de esta ganadería, a nues-
tro juicio, y siguiendo como este año, la primera &¿ 
todas. 
Como en la mejor plana cae un borrón, también cayó 
en ésta, pues la corrida de Barcelona fué tan mala, que 
ofreció un contraste con las otras. Además de ser man-
sos los toros egjwieron muy mal presentados, cosa bien 
distinta de lo qué ocurrió con las demás corridas, y 
esto nos hace suponer que fueron adquiridos a muy 
bajo preokv 
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Tratándose de una gainadería como esta y de vina 
plaza como la de Barcelona, esos compromisos deben 
rehuirse, pues el ganadero pierde en el concpto de lor 
aficionados, y si éstos son los de una capital como 
de Gaiiciluña, mereceo más consideración. 
No hutoo más lunar que este. En cambio los aciertes 
fueron tantos, y algunos de ta l calidad, que es justo 
dedicar este año al señor conde de Santa •Coloma abun-
dantes frases de elogio. 
Sánz (D. Patricio) Divisa: 
S a n Agusti.i (Madrid) Naranja, carmesí y caña 
No ha vendido toros, y si no hubiera vendido novi-
llos se habría ido ganando1 bastante. 
En La Coruña se lidiaron 4 el 20 de Abri l que fue-
ron muy medianos; en Barcelona (A), el 26 de Mayo, 
se ctorrieron cinco bueyes indecentes que parecían ha-
ber sido toreados, y uno de los tres que foguearon mató 
••id infortunado Novarrüo de Haielva, y el 1.° de Jumo 
lidiáronse otros dos en La Ooiruña que resultaron me-
nos malos. 
Setnpere (D, Francisco) Divisa: 
Si l e s ( J a é n ) Blanca v encarnada 
TOROS.—5 Octubre, Ubeda, 6. Regulares. 
'NOVILLOS.—20 Abri l , Oranadá, 6. Regulares.—27 
Abri l , en la misma pkizai, otros seis, que fueron bra-
vos, memos uno.—29 Mayo, en el mismo punto, seis 
más, que salieron buenos.—22 Jumio, Carabanchel, 6. 
Dejaron que desear.—3 Agosto, Granada, 4. Regulaires. 
5 Septiembre, Aranjuez, 2, (en corrida mixta con 4 de 
Albarrán), que igualmente dieron regular juego. 
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Sotomayor (D . Florentino) Divisa: 
c ó r d o b a Grana y oro 
TOROS.—25 Mayo, Madrid, 6. Fueron terciados, m-
vultaron bueyes y se foguearon ouatro. ¡ Una tontería 
tíe corrida para debutar en la corte! 
Proceden estos toros de ejeniplares naida selectos de 
Miura, y con tal maTOhamo se les suele anunciar, pero 
salen muy pocos bravos y en cambio1 abundan los di-
fíciles y duros. 
NOVILLOS.—Se han lidiado 16 m Córdoba, la mitad 
de ellos aceptables; 4 en Montoro y 4 en Caravaca, 
mansos. • • 
Suárez (D. Félix) Divisa: 
S e v i i . a Negra y blanca 
JNO se han lidiado toros. 
NOVILLOS.—En Sevilla, 6, que fueron mansos, fo-
gueándose tres; en Lucena, 12, la mitad buenos y los 
otros regulares; en Aracena, 4, buenos, y en Gazalla 
otros 4, , que Gumplieron. 
Surga (D. Rafael) Divisa: 
L a s C a b e z a s ( s e v i ü a ) Celeste y grana 
No se han lidiado toros. 
Novillos tengo anotados 55, corridos en las plazas de 
Sevilla, Córdoba, Santander, Utrera, Puerto de Santa 
María., Sanlúcar, Santa Cruz de Tenerife y Tarifa. 
Unos veinte resultaron buenos y los restantes fueron 
medianos los más y algunos mansos. 
Este año no se han lidiado corridas de toros de esta 
ganadería., sin' duda por el deficiente resultado qoie 
dieron las tres del año anterior. 
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Tamarón (Sra. Marquesa Vda. de) Divisa: 
Vejer de la Frontera (Cádiz ) Azul y Oro 
He aquí una ganadería que viene con fuerza arrolla-
dora, dispuestai a colocarse en primera fila. 
Esiá fornida con dos camadias de becerras de nno y 
dos años, compradas a Parladé, y tres isementales de 
igual procedencia,. El origen no puede ser mejor. 
Esta temporada se han liiddado itres corridas de IOTOS 
y tres novilladas, resultando aquéllas superiorísimias y 
muy buenas las segundas. 
Las corridas fueron estas: 
? El 27 de Abri l , en Sevilla (M), se lidiaron 6 toros 
bien presentados y frnos, dos de ellos muy bravos, Fa-
rrvco y Macarrón ; uno bravísimo, C&cheriio, negro, 
bragado, conceptuaidoi por algunos como de bandera, 
y tres buenos. 
El 9 de Junio, en Algeciras, lidiaroni&e otros 6 toros 
muy bien presentados. Uno fué de bandera, llamado 
Hortelano, que figura en el Capítulo de Honor; otro 
bravísimo, llamado Libertino, negro, zadno, que si no 
llegó al otro, lució más, y al arrastrarlo le dieron dos 
vueltas al ruedo, y los otros cuatro bravos. Hubo rui-
dosos aplausos, verdaderas ovaciones en honor a los 
hijos de la dueña de la vacada. 
Y en el Puerto de Santa María se repitieron las ova-
ciones, por la hermosa corrida de seis toros allí lidiada 
el 29 de Junio, todos muy bravos y muy bien presen-
tados. 
Los novillos se lidiaron en estas plazas: 
27 Julio, La Línea, 6. Buenos.—31 Agosto', Vélez-
Málaga, 4. Buenos.—Y 8 Septiembre, Puente Genil, 6. 
Bravos. 
No hay pero que ponerle a la campaña, que ha sido 
siiperiorísima, y es seguro que paira la próxima tem-
porada se verán solicitadísimos les productos de esta 
ganadería, la cual, repetimos, viere empujando fuerte 
para ocupar un puesto en la vanguardia. Enhorabuena. 
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Terrones (D. Juan de) Divisa: Blanca 
T e r r o n e s ( S a l a m a n c a ) 
Advertimos que este iganadero se llainm Juan Sán-
chez, y si en la Unión de Ganaderos-aparece con la 
palabra Terrones como apellido, es por evitar las con-
fusiones qne se originarían habiendo otros Sánchez que 
también son del mismo punto. No por esto &p evitan, 
pues son pocos los aficionados que conocen con exac-
titud 'lodo ese galimatías de los Sánchez de Salamainca. 
Eiste ganadero mandó a La Goruña 3 toros que die-
ron un jiuego regularcillo nadai más . 
Novillos ha vendido 29, lidiados en las pia.zas ríe 
Madrid, Bilbao, La Goruña, San Sebastián y Santiago. 
Los seis de Madrid estuvieron bien presentados y 
se limitaron a cumplir, resiuItandO' difíciles (acaso por 
ineptitud de los toreros) y fogueándose uno de los as-
tados. 
Los de Bilbao fueron aceptables y los mejores los de 
San Sebastián, muy pequeños, pero bravo'S, a pesar de 
lidiarlos muy mal y con un tiempo infernal. 
Tovar (Sr. Duque de) Divisa: 
Madrid Grana y blanca 
TOROS.—Los días '9 y 10 de Septiembre se lidiaron 
en San Martín de Valdeiglesias cuatro cada, tarde, que, 
en conjunto, dieroe buen jnego. 
NOVILLOS—28 Marzo, Madrid, 6. Se lidiaron sin ca-
ballos en una novilladai benéfica y resultaron regula-
res.—13 Abri l , Garabanchel, 6. Gumplieron bien—1S 
Mayo, Barcelona (M), 6. Tres buenOs y tres mansos, 
fogueándose a dos de estos.—13 Julio, Madrid, 6. Hubo 
cuatro brarvos, uno mediano y inno fogueado. Fué una 
verdadera corrida de toros, y entre esos cuatro bravos 
hubo uno llamado Molinero, cárdeno1, bragado, que 
resultó notable, un gran, toro digTno de especial men-
ción, {Vea-eJ señor Corrochano que se toman en cuenta 
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los datos brindados, por los que le doy las gracias.)— 
26 Julio, Madrid, 4. Cumipilieroín, menos uno, que ileivo 
fuego. 
Han sido 'treinta míenos que el anterior las reses ven-
didas en el corriente año, y el resultado fué desigual. 
Una 'Coincidencia: M o l l e r o s^e llamaba el mejor toro 
que de esta vacada se ha lidiado este año y el mismo 
nombre llevaba el más inotabLe de los jugados en 1918 
pertenecientes a esta misma ganadería. 
Trujillo (D. Francisco) Divisa: 
Migueiturra ( c i ü d a d Real) Grana y blanca 
El año pasado, sin haber vendido toro alguno el se-
ñor Trujil lo, dedique a éste algunos elogios por la es-
crupiulosidad que presidíai en sus actos como ganadero. 
Los hechos han venido a darme la razón; el señor 
Truji l lo ha tenido ocasión de demostrar a los aficio'-
nados en la última temporada que hay en su dehesa 
espuma y flor de ganado de lidia. 
JDebutó en Madrid el día 3 de Agosto con una novi-
llada magnífica, soberbia de presentación y le foguea-
ron dos toros. Todos los críticos madrileños coincidie-
ron al afirmar que dichos astados fueron muy mal l i -
diado©,, que cayeron en manos de toreros ineptos y que 
con cuadrillas mejores, con lidia distinta, las reses que 
sufrieron los cohetes se habrían librado de eilos. Los 
toros fogueados f ueron creciéndose en el transcurso de 
la lidia y llegaron a la muerte bravos,, comiéndose la 
rmdeta, nobilísimos, como1 los demás, pues en este 
punto la corrida resultó excepcional por lo' suave- y lo 
boyante. 
La nota de la misma la dio el toro Espejuelo, un toro 
soberbio, admirable en facha y hechos, um ejemplar 
estupendo que dió motivo para escribir una página de 
oro en la historia de la .nueva ganadería. Dicho toro de 
bandera va incluido en el Capítulo de Honor. 
Hubo .tres toros;, además del mencionado, verdade-
ramente bravos, disíiinguiéiTidose, :A//mWZ/o, coloirado, 
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ojo de perdiz. El sefíor Truji l lo dejó un gran cartel en 
Madrid. 
Antes esta novillada, el 29 de Junio, en Ciudad 
Real, se lidiaron otros iseis 'novillos. Cinco resiultaron 
superiorísimos y el tercero' llevó fuego injustamente, 
debido a'l desconocimienito del presidente'. Esto dió oca-
sión ia que el públiico, verdaderamente indignado, pro-
testara ruidosamente, produciéndoee un escándalo feno-
menal, en el que tuvo' que intervenir la Benemérita. 
Y en Piedrahita se . lidiaron otros cuatro novillos el 
16 de Septiembre que fueron bravísimos, eseuehando 
otras tantas ovaciones el gainadeiro, que presenció la 
novillada, y al primero y al cuarto les dieron la vuelta 
al ruedo en el arrastre. 
A estos 16 astados se reduce la campaña del señor 
Trujillo, pues su ganadería es corta hasta ahora y por 
esta causa no ha podido servir los pedidos que le hi-
cieron de Valencia, Sevilla (M), Albacete y Granada. 
Reciba el entusiasita y escrupuloso ganadero main-
chego nuestra felicitación. 
Velasco (D. Antonio) Divisa: 
S e v i l l a Blanca y negra 
'Eete don Antonio Velasco López Zapata, conde de 
Cañete de las Torréis, adquirió la ganadería que hasta 
el año pasado fué de don Pedro Salvador. 
Y me apresuro a manifestar que este año no ha sa-
lido de esta ganaderíai ningún toro de bandera como 
aquel Mentiroso lidiado en Barcelona en la temporada 
anterior. 
Ha dado una corrida de 6 toros, lidiados en Córdoba 
el 26 de Mayo, corrida que fué desigual en todo, ha-
biendo dos astados que produjeron protestas por su 
pequenez y uno que debió foguearse. 
Novillos se han lidiado los siguientes : 16 Febrero, 
Bároelonia (B), 5. Tres buenos y dos medianos.—6 y 13 
de Abri l , en JPuerío'ilano, 4 cada tarde, que resultaron 
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buenos.—5 Mayo, m la misma plaza, 4, que cumplie-
ron-.—4 Mayo, Barcelona (M), runo. Mansurrón.—18 
Mayo, Córdoba, uno. Bueno.—29 Mayo, Córdoba, dos. 
Aceptables.—13 Julio, Sevilla (M), 6. Cumplieron bien, 
menos uno, que fué fogueado.—Y 15 Agosto, Pozo-
blanco, 4. Buenos. 
Veragua (Sr. Duque de) Divisa: 
Madrid Encarnada y blanca 
Sigue la ganadería del señor duque de Veragua sin 
perder i su fama tradicional y dando a las plazas de 
toros rrtás reses que ninguna otra, prueba ésta la más 
elocuente para evidenciar la bondad de sus productos. 
La demanda que ha tenido este afio el linajudo ga-
nadero ha sido superic-r a la del pasado, y esto de-
muestra que aunque algunos toreros de arriba no quie-
ren los toros del ilustre prócer, éste vende sos camadas 
sin dificultad, debido no sólo al enorme prestigio de 
la vacada, sino a que, como antes digo, se conserva el 
mismo en lo alto en los actuales tiempos, a pesar de 
todos los embates . 
Este año han salido muchos toros bravos de esta ga-
nadería. Las reses lidiadas en carridas de toros ascien-
den nada menos que á 109, y las de las novilladas a 26 ; 
-entre tantos astados, era de esperar que saliera alguno 
de los de bandera, y éste coi'respondió a la plaza de 
San Sebastián; se llamaba Gargantillo, y en el Capi-
tulo de Honor figura con los detalles de su pelea.. 
Al dar cuenta de las corridas y novilladas de esta 
ganadería, no hay poir qué miencionar la presentación 
del ganado, que ha sido superior en general, pues en 
este punto nada hay que exigirle al dueño de tales 
reses. 
Acaso en algunas ocasiones sean excesivos el tamaño 
y gordura de las mismas, dados los modernos procedi-
mientos de lidia, y a esto obedece el que algunas se 
aplomen y no luzcan lo debido'. 
He aquí el detalle de las que se han lidiado: 
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TOROS.—27 Abri l , Madrid, 6. Bravos, disti.ngTniéndo-
se los llamados Vizcaíno y Burlador.—b Mayo, Figue-
ras, 6. Superiores.—11 Mayo, Barcelonai (Á), 6. 'Dos 
buenos', tres cumplieron y uno fog'itoado.—18 Mayo, 
Valencia, 6. Bravos en general, pero mal lidiados.—30 
Miayo, Aranjuez, 6. Guiaitro cumplieron bien y dos me-
dianos.—22 Junio, Santander, 6. Bravos.—28 Junio, 
Madrid, 4. Buenos y uno muy bravo1.—29 Juniov. A l i -
cante, 6. Buenos.—13 Jolio, Castellón, 6. Muy buenos. 
27 Julio, Barcelona (A), 6. Mansos—27 Julio', San Se-
bastián, 6. Bravos.—3 Agosto, Alicante, uno. Bravo.— 
10 Agosto, Gijón, 6. Mansurrones.—15 Agosto, Játivn, 
6. Aceptables.—6 Septiembre, Cuenca, 6. Cumplieron. 
10 Sepitiembre, Utiel, 6. Beg-uLares y con mucho poder. 
11 Septiembre, Albacete, 8. Designales.—12 Septiem-
bre, Salamanca, 6. No fueron como otros años, pues la 
presentación dejó que desear y resultaron- mansos.—21 
Septiemlbre, Vailadolid, 6. Bravos y nobles y nno bra-
vísimo. 
NOVILLOS.—9 Marzo, Valencia, 5. Cumplieron, menos 
uno, que se fogueó.—27 Abri l , Santander, 6. Bravos y 
nobles y uno bravísimo.—27 Abri l , Valencia, uno. 
Cumplió.—22 Junio, Barcelona (M), 6. Cumplieron.— 
12 Septiembre, Albaeete, 2. Aceptables.—21 Septiem-
bre, Barcelona (A), 6. Mansos. Dos fogueados. 
.Esta ha sido la campaña ralizada .por la más anti-
giua de las ganaderías españolas. De 135 astados se han 
foguieado solamente 4, y el número de los que han he-
cho buena pelea ha sido considerable. 
De donde resulta que sigue en auge el crédito de la 
vacada de rancio abolengo, de fama secular, cuyo 
nombre va unido a todas las tradiciones, pues su his-
toria se remonta a aquellos lejanos tiempos de Romero, 
Costillares y Pepe-Illo, en que tanta, preponderancia, 
adquirieron las fiestas de toros. 
Justo es, piues, que felicitemos una vez más al exce-
lentísimo señor duque de Veragua. 
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Vicente Rivas (D. Abraham) Divisa: 
P a r a d a de A r r i b a ( S a l a m a n c a ) Blanca y encarnada 
No ha vendido reses para coriridas. 
NOVILLOS.—15 Junio, Tejares, 4.—29 Junio, Sala-
mariica, 4.—Y 6 de Julio, en la misma plaza, 6. 
El resultado ha sido deficiente. 
Villa (D. Nicanor) Divisa: 
(Zaragoza) Amarilla y encarnada 
TOROS.—28 Agosto, Ta razona de Aragón, uno. Cum-
plió bien. 
NOVILLOS.—Ascienden a más de 30 los lidiados en 
varias poblaciones do más o- mencs importancia, entre 
las; que &e cuentan Zaragoza, Galiaitayud, Alagón, Ga-
landa, Maella, -Zuiera, Almacellas, Alguaire, etc., etc., 
la mayor parte sin caballos, dando un. resultado' ex-
celente en general, pues ss idejan torar bien y 'dan oca-
siones de lucámiento a los itoreros. 
Téngase en cuenta, como ya avdertimos en las pri-
rheras paginas de este libro, que1 en estas relaciones no 
incluímos los astados qne se lidian en fiestas de género 
ínfimo. 
Villagodio (Sr. Marqués de) Divisa: 
Bilbao Amarilla y blanca 
TOROS.—15 Junio, Bilbao, 4. Muy bien presentados. 
Cumplieron bien.—di Septiembre, Haro, 6, Bien p r o 
sentados. Tres braivos, uno sobre: todo, llamado Jaine.l-
go, y itres oumplieron.—11 Septiembre, Zamora, uno. 
Bueno.—21 Septiembre, Valladolid, uno. Bravo y no-
ble.—28' Septiembre, Valladolid, 6. Cumplieron bien, 
míenos uno, que resultó manso. 
NOVILLOS.—20 Abri l , Zamora, 6. Ouimplieron bien.— 
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29 Mayo, Murcia, 6. Bnivos y uno bravísimo'.—22 Ju-
nio, Murcia, 6, Cuatro bravos, uno regular y uno man-
so.—19 Junio, Bilbao, 6, Dos muy bravos y cuatro cum-
plieron,—29 Junio, Haro, 4. Buenos.—3 Agosto, Indau-
chu (Bilbao), 4. Buenos.—8 Septiembre, Inca, 6. Bra-
vísimos, uno de ellos estupendo, excepcional, llamado 
Locomotor, que figura en la sección de honor.—Y 28 de 
Septiembre, Valladolid, uno. Bueno. 
En la campaña que ha hecho este año, el señor Mar-
qués hay páginas brillamíes, y bastaría la novillada ce-
lebrada en Inca para acreditar esia vacada. 
Además de la Singular pelea del toro Locomotor que 
se detalla en el Capítulo de los toros de bandera., fué 
digno de todo encomio el juego de los demás toros de 
tal novillada, hasta el punto de que después de cele-
brada la misma se le pidió al ganadero una corrida y 
una novillada para el año próximo. 
La ,pelea de Locomotor fué algo excepciona;! que tie-
ne caracteres de leyenda y cuya veracidad ceptifican el 
alcalde y el secretario del Ayuntamiento de dicha ciu-
dad balear en un documento oficial que tuvimos oca-
sión de leer. 
Después de esta corrida debe mencionarse con elogio 
la de Murcia del 29 de Mayo, en la que fueron muy 
bravos los toros, sobresaliendo el llamado Descalzo, 
que acabó con todos los caballos que había, como el 
de Inca, y tuvieron que volverlo al corral. El mayoral 
f ué objeto de ovaciones, y en vista del resultado de tal 
novillada., se adquirió otra para la misma plaza,. 
Adem6s de las corridas mencionadas vendió seis to-
ros más paira lidiarlos en Bayona el 28 de Septiembre, 
cuya corrida no pudo celebrarse por haber sido incen-
diada la plaza algunos días antes. 
El señor marqués de Villagodio, deseando dotar a 
'sus toros de más fibra, para evitar que algunos se aplo-
men, lo que resta lucimiento a sus peleas, ha adquirido 
dos sementales de la ganadería de los señores Samuel 
Hermanos, procedentes de Ibarra, y teniendo en cuen-
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ta el resultado que clan las re&es de los hijos de don 
Agustm Flores, hay que suponer el muy satisfactorio 
resultado que obtendrá el opulento ganadero bilbaíno, 
a quien felicitamos por los triunfos obtenidos en Inca 
y Murcia, principalmente. 
Villalón (D. Fernando) Divisa: 
S e v i l l a Encarnada, blanca y caña 
TOROS.—ft Mayo, Puertollano, 6. Cumplieron.—26 Oc-
tubre, Miurcia, 6, Acepitables. 
NOVILLOS.—4 Mayo, Lucena., 2. Buenos.—3 Agosto, 
La Línea, 6. Cumplieron.—10 Septiembre, Cartagena. 
4. Maosurrones.—14 Septiembre,.Jerez, 6. Aceptables. 
Procede esta ganadería de la que fué de Adalid, pues 
éste vendió la mitad a don Félix de Urcola y la otra 
mitad a don Gregorio Campos y don Fernando Villa-
lón. Pero éste adquirió luego buen número á e vacas 
y machos de la ganadería de Olea, y aunque ocurrió 
esto en 1915, cuando ya; iba de capa caída dicha vacada 
saavedreña, con cuidado y depuración puede obtener 
buenos resultados. 
Villamarta (Sr. Marqués de) Divisa: Verde botella 
S e v i l l a y oro viejo 
TOROS.—10 Agosto, Manzanares, 6. Cumplieron bien. 
28 Agosto, Sanlúcar, 6. Buenos. 
NOVILLOS—18 Mayo, Sevilla (M), 6. Bravos, y uno 
miuy bravo.—5 Junio, Barcelona (A), 6. Bravos, espe-
cialmente Camisero y Calderón, aplaudidos en el 
arrastre.—8 Junio, Málaga, 6. Cuatro bravos, uno cum-
plió y uno fogueado.—26 Junio, Sevilla (M), uno. Muy 
bravd.—29 Junio, Sevilla, 6. Bravos.—20 Julio, Madrid^, 
6. Dos bravos y cuatro cumplieron.—14 Septiembre, 
La Línea, 6. Miuiy bravos. 
Además se lidiaron algunos ski caballos en Jerez y 
Huelva. 
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La temporadia puede consldierar&e como buena, pueá 
han salido mil ellos 'toros que" se han distinguiido por su 
bravura/ y nobleza en los tres tercios ele la lidia. , 
Como esta miiov» ganadería del señor marqués de 
Villamarta va adquiriendo bastante importancia, cree-
mos opoT'tiuno hacer historia de la misma. 
Sabido es que la primera que tuvo la vendió en 190'j 
a don Eduardo, Olea y esta segunda, la fundó en 1914 
comprando 360 vacas de itres años en adelante a la 
viuda de Murube, don..Félix. Uncola y don Patricio 
Medin-i Garvey y eligiendo de la gamadería de Parlad ó 
seis toros de tres y cuatro años para cruzar. Hoy echa 
a las vacas solamente los hijos de. la cruza hecha con 
los sementales mencionados y las. vacas de Muruibe. 
•Además, en Abri l de. este año compró la ganadería 
de don José Carvajal, quien quiso desbacerse de ell i 
a l fallecer su hijo don Luis, que la dirigía, ganadería 
que constaba de cerca de 500 cabezas, procedentes de 
Ibarra. 
. La corrida de este año en Sanlúcar fué de tres toros 
de Carvajal y tres de Villamarta, y la de Manzanares 
toda de Villamarta. 
Los toros que tenía vendidos el señor Carvajal al 
desprenderse de la ganadería se lidiaron a su nombre, 
y fueron los siguientes: r 
TOROS.—En Bilbao, 6 el 4 de Mayo, bien presenta-
dos ; tres fueron buenos y tres mansurrones. 
VOVILLOS.—4 Mayo, Bilbao, uno.. Bueno.—5 Mayo, 
Jerez, 6. Mansiirrones.—29 Mayo, Valencia, 6. Media-
nos. Uno fogueado. 
La divisa que han de seguir usando tanto los toros 
procedentes de Carvajal como los de la ganadería que 
ya tenía el marqués es la que ya temía adoptada éste, 
o sea verde botella y oro viejo, y el hierro, una V con 
una corona sobre puesta. 
iCon los buenos elementos que posee el señor mar-
qués de Villamarta y sus conocimientos puede hacer 
que su ganadería figure entre las primeras. 
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Villar Hermanos (Sres.) Divisa: 
Madrid Negra, blanca y verde 
TOROS.—9 Julio, Pamplona, 4. Bien presentados y 
bravos; uno bravísimo,—25 Julio, Santander, 6. P¿-
queños y muy bravos. , : • • • . • 
INoviLLOS.—ílo Junio, IBárcelóina1 (A); Uno muy 
bravo. Bailador, negro; dos bravos y tres mansurro-
ues, fogueándose uno.—8 Agosto, Sa-ntander, uno. 
Braivo. 
Don Francisco y. dou Victorio se han-lucido este año, 
pues casi todos los aoros que han vendido, aunque no 
han sido muchos, han demostrado. no poca cantidad 
de bravura. Eanhorabuena. 
Bien denuncian estas reses su procedencia de Sant i 
Coloma y Saltillo. 
Zalduendo (D. Jacinto) Divisa: 
c a p a r r o s o (Navarra) Azul y encarnada 
TOROS.—No vendió ninguno, pues una corrida que 
estaba destinada: para Galatayud no llegó a lidiarse pOi' 
estimar el ganadero que no reunía las debidas condi-
ciones, lo cual dice basitante en pro de su escrupulo-
sidad. • ' 
NOVILLOS.—29 Junio, Irún, 4. Bravos.—19 Junio, Tu-
razona de Aragón, 2. Bravos.—24 Septiembre, Logro-
ño, 2. Medianos.—19 Octubre, Zaragoza, uno. Cum-
plid. 
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Capítulo de Honor 
Toros de bandera 
C u b e t o 
Colorado, ojo de perdiz, de preeio&a lámina, de la 
ganadería de doña Carmen de Federico (antes Muru-
be), con divisa negra y encarnada. Fué lidiado en Se-
villa (M) el 29 de Abr i l , dando un juiego extraordina-
rio, pues tomó seis varas, sufriendo mucho castigo, re-
cargando y durmiéndose en la sueirte;, dió tres caídas 
y mató tres caballos, conservando su bravura hasta el 
final. A l intentar de&cabellarlo el diestro Sánchez Me-
jías, sufrió éste una cornada en el muslo derecho.! Fué 
ovacionado en el arrastre. 
Bravio 
NegTO, bragado, fino y bien criado, de cabeza y cuello 
rizados, de la ganadería del señor conde de Santa Co-
loma, con divisa encarnada; y amarilla, lidiado en Ma-
drid el 11 de Mayo. Rápido, imponente y soberbio', se 
arrancó a los caballos las cinco veces que le citaron, 
tomando otras tantas varas en un mismo terreno. Fué 
muy mal picado, y después de los quites él mismo se 
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colocaba frente a las tablas buscando pelea. Derribó 
cuantas veces entró y mató cuatro caballos. Ovaciona 
do ©n el arrastre, el público obligó a los mulilleros a 
que le dieran una vuelta al ruedo como homenaje pós-
Lurno por su pelea extraordinaria. .. 
Gondolero 
Negro, entrepelao, bien puesto, con divisa coleste y 
blanca, de la ganadería de don José Luis y don Felipe 
de Pablo Romero, lidiado en Madrid el día 16 de Mayo. 
Hizo una pelea magnífica, arraneándoee recto y rápido 
á los caballos y fué muy bien picado, aceptando seis 
varas, dando cinco caídas y matando uo caballo. Con-
servó la bravura y la nobleza hasta que murió, y al ser 
arrastrado fué ovacionado. 
Guajín 
Negro, listón, bragado, terciado, fino1, bien armado, 
de la ganadería de don Manuel Albarrán, con divisa 
verde, encarnada y amarilla. Se lidió en cuarto lugar 
en uma rnovillada en Barcelona (Arenas) el día i.0 de 
Junio. Arrancóse a los caballos sin cite, por su propia 
y bravísima voluntad, tomando seis puyazos a cam-
bio de tres caídas y la muerte de dos caballos. Sobrado 
de bravurai y de nobleza pasó a los otros tercios, y al 
ser arrastrado, el público obligó a que le dieran, una 
vuelta al ruedo, siendo esta la primera vez que en Bar-
celona se hicieron tales honores a un astado. 
Barbudo 
Castaño, grande, cornalón, de la misma ganadería 
del señrr Albarrán, lidiado en quinto lugar en la mis-
ma novillada que el toro anterior. Tomó ocho varas, 
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bravísimo e impetuoso; fué muy mal picado y pasó 
noble y bravo a. los demás .tercios. Después d e morir, 
•el público obligó a bajar al redoaidel al mayoral de la 
ganadería, quien se vió obligado a dar: una. vuelta, re-
cibiendo las manifestacio'neis de entusiasmo.. • 
Hortelano 
Negro meano, bien puesto, con divisa azul y oro, de 
la ganadería de la señora Marcfuesá'viuda de tamaron, 
lidiado en segundo lugar en Algeciras el día 9 de Ju-
nio. Tomó seis puyazos con gran bravura, ocasionó 
cinco caídas y mató dos caballos, pasando a banderi-
llas y llegando á la muerte bravísimo, haciendo una 
lidia extraordinaria en todos lOs tercios. Fué ovaciona-
do en er arrastre y la ovación se hizo' extensiva a los 
hijos de la dueña de la ganadería,'que-prese.nciarO'n la 
corrida. 
Gigante 
Negro, largo, bonito de tipo, recogido'de pitones, 
con divisa verde, .encarnada y amarilla, de la ganade-
ría de d\on Manuel Albarrán. Se lidió em quinto luga*1 
en Barceloina (Arenas) e l idía 24 de Junio. Con gran 
bravura y enorme podeí, recargando y tumlbando a 
caballos y jinetes, tomo :seis varas por su propia vo-
luntad, siendo m u^y mal picado; derribó cinco veces y 
mató tres caballos. Al ser árrastrado se le dió una vuel-
ta entera al circo, tribuitándosele una ovación, de' la 
que participó' el mayorail de la ganadería. 
Gargantillo 
Negro, listón, bien criado y de preciosa estampa, con 
divisa encarnada y blanca, de la gainadería del- Exce-
lentísimo- señor Duane de Veragua, lidiado en quinto 
]Ligar en-.San ••Sebastián.eldí.a-S'T'de Judio,:.Con bravura 
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extraordinaria tomó cinco varas, dio otros tantos- tum-
bos y mató dos caballos, mostrándose codicioso, y llegó 
al final tan bravo y tan noble como cuando salió al 
ruedo. Su excepcional.bravura fué elogiada unánim/e-
mente por la Prensa de la .ciudad donostiarra. 
Espejuelo. . 
Negro, listón, largo, gordo, buen mozo,.de maigní-
fica estampa y bien puesto de deíensas, c€in divisa gra-
na y blanca, de la ganaderíai de don Ffanciscg Trujillu, 
lidiado en Madrid'en una novillada en. sexto lugar el 
3 de Agosto. Su pelea fué de las que no se borran de 
la memoria." Tuyo poder, franqneza, braivura y noble-
za, todo en sumo grado ; aceptó siete varas y ..dio otras 
tantas caídas, dejando mueríos cuatro'caballos; pron-
to y. franco en las banderillas, llegó al último tercio 
nobilísimió y iciegamente b^ravo, a pasar de la mala l i -
dia que recibió, y después de muerto fué piaseado por 
las muías, dando una vuelta al ruedo mientras el pú-
blico, ovacionaba con entusiasmio. . • " 
Toronjito 
Negro,.lucero, buen mozo, fino.de cabos,.bien criado 
y bien armado, bonito-y airroganíe ejemplar, de la.ga-
nadería d&l-señor. Conde de Santa Coloma, con divisa 
encarnada y amarilla, lidiado en Bilbao en.', la quinta 
corrida de feria el día,24 de Agosto. Tomó ocho, varas, 
derribó siete veces y mató cinco caballos, cebándiose en 
éstos, hasta que, obediente, seguía al capote deí quite. 
Su bravura fué exéraordinaria, pues se arrancabai eomo 
un. ciclón y después de los quites él mismo daba,la para 
a las tablas, buscando pelea, y eso ,que se le pico rema-
tadamente mal. El mayoral fué ovacionado,; y por pr i -
mera vez en Bilbao, al ser arrastrado el bravo Toron-
jito, los mulilleros dieron la vuelta al ruedo con el 
toro, cayendo a su paso algunos sombreros a la aren-'. 
La bravura y la nbleza no las perdió hasta que cay/) 
muerto. 
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Locomotor 
Melocotón, gordo, hien colocado de piitones y de cinco 
años de lai ganadería áéí señor Marqués de Villagodio, 
con divisa amarilla y blanca, lidiado en quinto lugar 
en la'novillada celebrada en Inca (Baleares) el día 8 de 
Septiembre. Con bravura excepcional y un empuje 
arrollador tomó diez puyazos y dió otras tantas caídas, 
todas tan formidables que mandó a la enfermería a 
cuatro picadores. Mató ocho caballos, que eran los que 
(pedabaTi en la cuadra, y para picar al sexto hubo que 
buscar caballos en la calle. El bravísimo Locomotor 
llegó a la muerte sin perder un adarme de bravura.1 y 
nobilísimo, y después de muerto le dieron dos vueltas 
por el ruedo, ovacionando al mayoral de la ganadería. 
Avefría 
Negro, bien puesto y de bonita estampa, de la gana-
dería de los señores Samuel Hermanos (dehesa Alarco-
ri.es), con divisa encarnada, azul y oro viejo, lidiado 
en sexto lugar en la corrida celebrada en Gehegín el 
día 5 de Octubre. Con omai bravura estupenda tomó 
nueve varas, dió ocho caídas y mató seis caballos, dan-
do lugar su extraordinario juego a que se registrairan 
los incidentes que van mencionados al tratar de esta 
ganadería. En banderillas estuvo pronto y en el último 
tercio se comía la muleta. Desde el segundo puyazo co-
menzaron las ovaciones en honor de tan admirable 
ejemplar y no cesaron hasta después de darle a éste 
la segunda vueMa al ruedo en el arrastre. La cabeza d^ 
Avefría la adquirió el Club Gallito-Belmonte de Murcia 




C R Í T I C A M O D E R N A 
¡Oh, ]a crítica del d ía! 
Ved acornó se suele usar 
la misma, si se ha de hablar 
de un desasttire, en la manía 
de Quererlo suavizar: 
«Es verdad que el Guusarapa 
dió en el quinto un resbalón; 
mas no fué esa su intención, 
y conste que con la capa 
logiTQ antes una ovación. 
E l animal era un hueso 
de todo punto inlidiable; 
'un bicho incalificaiMe, 
duro, difícil, de peso 
y con cara, respetable. 
Lo lidiaron malamente, 
desparramaba, atrozmente 
y llegó al final el bruto 
repartiendo, arteramente, 
cien cornadas por minuto. 
Cierto es . que el diestro usó el trapo 
casi casi desude Lima 
Xya veis que nada le tapo), 
pero a ver quién es el guapo 
que con tad toro se arrima. 
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Al piindiarle, es natural 
que el diestro estuviera mal ; 
no paró el bicho un momento', 
y de cien diestros, los ciento 
hubieran estado igual. 
Es del dominio de .lodos 
que a este espada no hay quien venza ; 
pues, demostrando vergüenza, 
sobrepuja, en veinte codos, 
a cuantos hoy peinan trenza; 
más con semejante astado', 
¿quién es el que se destapa? 
No digo yo el Guasarapa, 
ni Montes, resucitado, 
sin dar un mitin se escapa. 
Así pues, ¿es bochornoso 
que el referido animal, 
tras hacer quedar tan mal 
a torero tan famoso, 
volviera vivo al corral? 
Que conste que los silbidos 
de algunos inteligentes 
fueron harto impertinentes. 
Despreciemos los graznidos 
de alimañas impotentes. 
De] GuasarajM, el desliz, 
en nada empaña su historia ; 
siga, triunfante y feliz, 
sin humillar la cerviz, 
quien es del Arte la gloria. 
Y aunque a alguno no le cuaiqire, 
conste que el diestro a su mad$e 
la quiere m á s que ninguno. 
Y si ahora algún; impoírtuno 
pretende ladrar, que ladre." 
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ENTRETENIMIENTOS HISTORICOS 
Esto, ocurría ayer 
Esto es lo de tirarse de cabeza al callejón. 
¡ Así que no se ha prodigado esta frais-e, aplicada las 
más de las veces, en los actuales tiempos, al gran Ra-
fael Gómez! 
Bien es verdad que casi siempre, a una simple y 
corriente tomadura dle] olivo por el incomparable cal-
vo, le dan el nombre de zambulliida de coronilla, y no 
es menos cierto que no pocos pretenden hacer ver que 
el referido artista ha traido a. los circos taurinos la re-
ferida suerte. 
Nada más lejos de la realidad. 
¿Queréis saber quién hizo eso por vez primera en la 
plaza de Madrid? 
Piues nadla míenos que. aquel coloso que se llamó Sal-
vador Sánchez, Frascuelo. 
Y os lo voy a probar ahora mismo : 
Bn la corrida celebrada, en la corté el 18 de Abri l de 
1869, estaba Rafael Molina. (Lagartijo) pasando- de mu-
leta al toro Eortelón, retinto, de don Vicente Miartínez; 
al lado de la barrera se encontraban Los banderilleros 
Juan Yust y Juan .Mota, y en los tercios el bravo entre 
los bravos Salvador Sánchez. 
Dió el Califa un pinchazo' y el [ovo salió de estam-
pía hacia el diestro de Olmrrianai y los citados peones. 
Estos,, que estaban cerca de las tablas, es disculpa-
ble que tomaran- las miismas con precipitaición ; pero 
Frascuelo, que se hallaba eni el sitio indicado, pudo, sin 
duda, aguantar al astado con el cipote. 
Pero no fué así. Antes .que exponerse a una convida 
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optó •por imitar a Yuisit y a MiOtfca, giaqándolos eii ia 
•pri'cipitaición, pues ©starido más leijos d:e La barrera 
que ellos, la traspuso al mismo fciemlpO', y los tres tan 
aizoradamente, que cayenoir en montón deuird' del:'foso. 
El público sensato encontró lógica aquella fuga, pues 
coniprendía que era un mal ontendddo amor proipio 
exponerse a llevar una ciornadai; pero no faltó reviste-
ro que la criticase, diciendo que lo'de tirarse de ca-
beza al •callejón- era «una suerte nucv-a en los fastos del 
toreo». 
Ya sabéis quien la inventó. 
Esto , t a m b i é n 
AI. pinchar en hueso, al intentar el descabello, al 
BBMT una espada del cuerpo de la res, despedida vio-
lenitamemte poir efecto de ium derrote1, suele saltar, al 
foso y al tendido, y en ocasiones repetidas ha herido ¡a 
alguna persona. 
•' Tampoco es esto nuevo. 
Muchos casos podría citaros ocurridos en los pasa-
ds tiempos, y para dermostraros lo viejo' que son esos 
desgraciados accidentes, voy a remontarme nada me-
uo que al año 1828, citan-do al -propio tiempo un rasgo 
de valor del diestro-cordobés Francisco González Díaz 
(Panchón). 
El segundo' toro de la 'segunda mitad de la décima 
corrida celebratda en Madrid el 25 de Agosto de dicho 
año, cuyo astado pertenecía a la vacada de don Manuel 
Gaviria, había tomado ocho puyazos de Ortiz y Clave-
limo, matando dos caballos. 
Al darle Panchón el primer pase natural sufrió una 
coladai, siendo derribado^ y recibiendo un varetazo en 
la pierna izquierda. 
El toro, que le vio moverse en el suelo, hizo de nue-
vo por él, en cuyo momento el diestro, con una sereni-
dad ¡jfxismosa,:irató de cubrirse con la muleta y casti-
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g-aí con el estoque ; el toro derrotó y dio en la espada, 
haciéndola saltar al tendido. 
Panchón fué ciondiuoido a la enfermería, mientras 
llevaban tamibién a la misma a dos espectadores que 
resaltaron heridos por el sable. 
Pero ésto, no ocurre hoy 
Echemos río arriba, cronológicamente hablando, y 
dando un salto desde los tiempos de Calomarde ia¡ los 
de Floridablanca, plantemonos en el año 1788. 
;E1,16 de Mayo .se celebró en Madrid una corrida de 
benefloenciai, en la que se lidiaron die-z toros di1 don 
Rufino F. Rubio, de Salamanca.. 
En dicha corrida alainceó un toro a pie firmé eLdies-
tro madaileño Juan Aquilino' Fernández, después to-
rear on de capa!,' con un nmcíiaclio sobre los hombros, 
los novilleros Alfonso Alaroón (el Pocho) y Francisco 
de Paula Ramjirez. 
A continuiafeidn se juigaron. seis toros en lidia' ordi-
naria, que fueron estoqueados por Joaquín Rodríguez 
(Costillares), Francisco Herrera [Curro) (1) y el citado 
Pocho, a quien los maestros le dispensaban el honor 
de ai ternair. 
¡ Alancear a pie firme y torear de capa oon un cihico 
sombre los hOmlbros ! 
,Afortunadamiente - ncus liemos civilizado un poco y 
eso no lo vemos hoy..., como no sea en un agiuafuerte 
de Goya o en una lámina de La Lidia antigua. 
(1) Padre de Curro Guillén. 
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V A R E T A Z O S 
Rigiendo áel toreo 
las inmutables leyes, 
t por un toro muy bravo que yo veo 
itengo que soportar cinciienita bueyes. 
¿Que ganas con los toros muchos miles? 
Pues no has de hacer milagros con las sobras, 
que si atiendes al fondo de reptiles 
¡resalta insuficiente lo que cobras. 
Debes agradecer que no te cite 
cuando hable de tus sueños y quimeras. 
Cierto es que en tí hay maneras, 
pero, mira: si vas ai hacer un quite, 
procura no salir por las afueras. 
Jactancioso y en tono icampaniudo 
Sé que andas propailandio 
que no hay toro que no te comas crudo, 
pero eso sólo ocurre cuando es blando. 
¿Que te pinte las leyes del 'Destino? 
Lograr alguna fama, doctorarse 
y, haciendo luego <xm alto en el camino, 
-tras una abdicación, amontonarse. 
Los Toreros en 1919 




Los Toreros en 1919 
He aquí que voy .a hablar de los toreros y me invade 
'im temor-grande, porque es esta La materia más 'Com-
prometida de toda la oibra.. 
Las blaneas cuartillas lesperan las líneas neigras que 
va dejando la pluma mientras yo busco un sendero 
donde pueda ir alineando las frases, un sendero1 que, 
aunque sea escabroso', me permita pisar terreno' firme. 
Yo quiisiera hacer de este capíitulo una fuente de 
bellas palabras, y al hablar de los que visten el traje 
de luces me complaceiría grandemente pudiendo afir-
mar, con vencido, que cuantos se engalanan con la mía-
ravillosa ropa de la ilusión lo hacen a impulsos de los 
latidos de un corazón todb fe, todo deseoSj todo reso 
loción y juventud, y no a los de una neurosis des-
arrollada sobre su alma que les hace pensar en una 
vida alegre con fincas de campo, automóviles, cohortes 
de amigos y admiradores, mujeres hermosas y billetes 
grandes. 
¿Tienen los toreros de hoy aimor a la profesión? 
No soy yo de los que rinden culto a Jorge Manrique 
•recitando continuamente los versos de su famosa, ele-
gía ; pero, vamos, creo que en esto de la afición- de los 
toreros ¡al arte que practican hay moíiivo para reci-
tarla, 
Frascuelo, diciendo' la noche de su retirada que con 
gusto daría basta la última peseta .con tal de tener al-
gunos años menos para seguir itoreando; Angel Pas-
tor, recbaz'ando el casamiento con una miUonaria por-
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que había de ser con la condición de retirarse de los 
toros, y Reverte, organizando (a costa de su bolsillo) 
corridas los domingos que no tenía compromiso algu-
no, son ejemplos vivos del amor que sentían por su 
arte los toreros de ayer. 
¿Sería algnno de los de hoy capaz de hacer otro 
••tanto? 
Convengamos en que aquellos lirismos de antaño, 
aquel noble impulso de la sangre de los toreros de 
otros tiempos, han desaparecido totalmente, radical-
mente, para dar paso al mercantilismo,' al lucro más 
desenfrenado. 
Ahora, cada cual va a su negocio; e! torero se ha 
hecho industrial, contrata agentes propagandistas y se 
anunciiai como cualquier producto de perfumería. 
Son varios los factores que juegan—y no es este el 
verbo que conviene al concopto—en la actual descom-
posición del tinglado tauromáquico, que nunca mejor 
ocai&ión que ahoiria para ilamiarlo iel tinglado de- la 
farsa. 
¡ Son tantos los Ginesillos de Pasamonte o de Para-
pilla disfrazados de maese Pedro! 
Los que mianejan o aspiran a manejar la máquina 
taurina opinan, como Vespasiano, que el dinero no 
tiene otor, y en la línea de conducta quie sigiuien están 
escritas todas las lacras del impudor y de la ambición, 
todos los trabajos de zapa más opuestos a un principio 
elemenital de ética. 
Los hilos de tales maquinaciones no tienen, nada de 
sutiles; se entera de ellos aun aiquél que presta poca 
atención a los asuntos taurinos; tal es el descoco con 
que se atreven a obrar, los que han hechio' de la fiesta 
un mercado de ambiciones e inmoralidades. 
De todo ello tiene gran parte de culpa, cierta Prensa, 
que eleva a los toreros ia la región cerúlea; algunos 
críticos que, manejando tropos e hipérboles, sugestio-
nan a los públicos, quienes en lugar de pararse a ana-
lizar por su cuenta, aceptan, por ser más cómodo, el 
juicio que les dan hecho. 
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Girando a principios del verano se descubrió en Ma-
drid aquella isuplantacdón de te-Leíonemas que tanto 
ruido produjo, me soinreí de los aspavienitos y de los 
gestos de preocupación que hacían algunos. 
¿Era nuevo el caso? 
¿EÍS un secreto para nadie la existencia de labora-
torios donde se suben las estocadas, se ciñen las faenas 
y se hace delirar de entusiasmo a las muchedumbres? 
Nunca he concedido yo valor a esas informaciones 
que convierten a algunos diarios en periódicios tauri-
nos. 
Si éstos corrigieran tales excesos, iras adoptar una 
medida laudable, contribuirían .eficazmente a la des-
aparición de vituperables negocios. 
Yo he condenado varias veces esa intromisión de la 
Prensa diaria e^n lo que solamente debe ser objeto de 
atención de la profesional. 
Los diarios creo que se han hecho para algo más 
trasoendentiail que para publicar columnas y más co-
lumnas dando cuenta de la celebración de 'Corridas y 
novilladas y relatar hechos falsos, pues más son las 
mentiras que insertan que las verdades. 
Y de rechazo, el que sufre las iras del público es el 
que confecciona la hoja diaria, el periodista, quien se 
ve vituiperado siempre que se comprueba ama,inexac-
titud. 
Bialzac dijo que el periódico es una tienda en que se 
venden al público las palabras del mismo color que 
las quiere, y esto, que no pasa de ser una de tantas 
arbitrarias suposiciones en las que fué pródigo el autor 
die La piel de .Zapa, es admitido como verdad inconcusa 
por quienes solo juzgan por el aspecto externo de las 
cosas. 
Muy mal está que se publiquen tantos telegramas y 
telofonemas desfigurando la verdad, pero está peor que 
se dé importancia tanta al asuntó de toros en los pe-
riódicos diarios. 
Los abusos, que erain antiguos, seguirán cometién-
dose como antes. 
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Y el modo d-e cortarlos no es oíiro que el de hacer 
que los diarios reduzcan a límites discretos y sencillos 
el espacio dedicado a la inserción de telegramas, t-ele-
fpnemais o confe'reaicias dando1 cuenta de la celebración 
de corridas y novilladas. 
Si los toreros que están arriba hicieran menos fae-
nas de relumbrón, y si lo- mucho bueno quo saben ha-
cer lo .realizaran hecueuitemente cou rtoros de verdad, 
ganarían mucho en el conespto los quo todavía to-
mamos un poco en serio estas cosías de toros. .  
[Y si los que están abajij', en lugar de fiarlo lodo' al 
favoritismio se airrimaran más al toro y demoisírarju 
ante él los anhelos que sienten por encumbrarse, po-
d.rían comsolidar una reputación que está siempre a 
merced de la última faena que ejecutan'. 
Los primeros escuchan a veces ovaciones dteliranites 
por fiaenas que no dejan la menor huella. Son entu-
siasmjos que no llegan' adentro, comparables: a eteOs 
mares donde las aguas parecen escalar- \m nubes con 
gigantescas olas y a cierta pirofundidad sigue ta vida 
submarina sin percibir la más leve alteración. 
Y los segundos, con tal de atraipar algunas corridas, 
recurren a todos los procedimientos, •principalmtente 
al de la intriga o al de la recomendación ; es un eterno 
mendigar que hace recordar laiquellos versos de Ruiz 
de Alarcón en Las paredes oyen : 
ce Todos, .según imagino1, 1 .. 
piden que para vivir • . 
es fuerza dar" y pedir 
cada cual por su camino; 
con la cruz, el sacristán; 
con los responsos, el cura; 
el monstruo, con su figura; 
•con su cuerpo ,^ el ganapán; 
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el alguacil, con la vara; 
con la pluma, el escribano; 
el oficial con la ¡mano, 
y la mujer, con la cara.» 
De existir el clásico en nuestros días, no podría agre-
gar e-l torero a esa •reliación de pedigüeños diciendo de 
él que Va por su camino arrimándose al toro para ob-
tener, lo que apetece.-Pide, sí, continuameníie, pero son 
favores, recomendaciones y apoyos. 
'Verdad es qiue algunos lo hacen por estar posterga-
dos'indebidamente, y no es menos cierto1 que hay quie-
nes salen a torear y dan todo lo que tienen, se arriman 
y exponen conitinuamente por salir a flote, pero estas 
excepciones confirman la regla general. 
De unos y otros, de los grandes, de: los chicos, de los 
protegidos y dte los que todo se. I01 deben a sí mismos, 
voy a ocuparme para dar cuenta de lo que han hecho 
en la última temporada. 
Dios ponga tiento en mis manos. 
Y ahora he. de advertirte, lector, que estas censuras 
y estas lamentaciones, expresadas en sentido absitracto, 
"no .he de concreitarlas al 'tratar dfe las diversaa figuras 
y figurillas. Pon itlú algo de tu parte y aplica lo que 
quieras a quien bien te parezca. 
Al hahlar de unos y otros, designando las persona-
lidades más o menos importantes, soy fiel cumplidor 
de aquello que dijo Bartrina en sus versos: 
«Si quieres ser feliz, como me dices., 
no analioes, muchacho, no analices.» 
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MATADORES DE TOROS 
Rafael Gómez Alternativa: 
E L G A L L O 28 Septiembre 1902, en Sev i l l a 
Guando en mi anuario de la teniporada anterior me 
uc upé de él chin do cuenta de> su retirada del toreo, no 
estaba miuy segwo de que esiíja fuera efectiva. Oono-
ciendo a Rafael y estando al tanto de algunos asuntos 
de índole privada, no era aventurado suponer que si-
guiera toreando. 
Y es una verdadera lástima. Verdad es que el Gallo 
nació para ser torero y que alejarle de su profesión, 
que fué su vida, acaso fuera su muerte; pero- causa 
pena ver al gran lartisía de ayer en completo agota-
miento y empeñadiQ en una lucha superior a sus fuer-
zas. 
"El Gallo nunca, podrá •acomodarse a la vida burguesa 
y regalona que le brindaba su hermano; seguirá vis-
tiéndose de torero mientras baya quién se acuerde de 
él y de nada servirán reflexiones y consejos familiares 
inspirados en el afecto. Su especial idiosincrasia y el 
desorden que siempre presidió en su'manera de ser 
han hecho de él un .abúlico-, y hace sufrir a los que 
más le quieren.y a los que más le admiraron. 
En las corridas qne ha, tioireado este laño han sido 
muchos los descalabros y muy pocos los éxitos.- Dos de 
estos Lojgró completos en Casitellón y Alicante, 'mos-
trándose como fué en los días gloriosos, pero general-
mente ha estado muy mal, y cuando ha lucido algún 
fugaz destello "de su pasadío espüendor, sus adóralos 
lloridos carecieron de fragancia. 
Su campañiDi ha sido esta: 
Abr i l : 13; Ceuta; 20 y 30, Sevilla.—Mayo: 7, Jerez, 
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19, Zaragoza, y 29, Sevilla.—Junio: 8 y 10, Lisboa.— 
Julio: 13, Castellón, y 27, Lisboa.—A^o5ío: 15, Ját iva; 
22, Aniteqiiíérai, y 30, Sarítaínder.—Septiembre: 14, Se-
govia^ y 29 y 30, Sevilla.—Octubre: 15 y 16, Zaragoza, 
19, Alicante.; 23, Carabarwhel, y 26, Murcia. 
Total: 21 corridas. 
"Poros estoqueados, 36. 
Castor J . Ibarra Alternativa: 
COCHERITO 16 Septiembre 1904, en Madrid 
• Se despidió en Madnid. el día 6 de Julio y toreó en 
Bilbao por última vez el día 31 de Agosto, cortándose 
la coleta en el ruedo de la capital vizcaína después de 
dar muerte al toro Corchete, negro, dte don Argimir j 
Pérez, con el que realizó uraai de las mejores faenas de 
su vúida taurómaca, tanto con la muleta como con la 
espada.. 
Fué Cocherito ain torero seco, pero de líos más com-
pletos que hemos conocido ; lín torero bueno, \m ban-
derillero prontos fácil y certero y un mafedor seg'U'rí-
simo; su voluntad y su vergüenza profesional han sido 
insuperables, y puso siempre una honrada actividad 
al servicio del arte qne cultivó. 
¿Cuántos toreros pueden poner este epitafio al final 
de su vida taurómaca? 
Se ha ido de los' itóros poseyendo energías que- para 
sí quisieran muchos jóvenes que ejercen la profesión, 
y seguramente que se ha ido un tanto ¡asqueado de los 
procedimientos que hoy están en bioiga en el toreo. 
Como al empezar la temporada ya había proyectado 
su despedidai, toreó muy poco1, haciéndolo solamente 
en Madrid y Bilbao. 
Con su retirada en perspeoüva h ubiera sado muy na-
tuiral que Castor se echara en brazos de la comodidad, 
pero Jejos dfe esto, puso todas las tardes a contribución 
su voluntad y su amor propio, y éste le llevó a sufrir 
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irnia cornada e^n Madrid ©1 día 29 de Mayo. Toreó estas 
corridas: 
Mayo: 2 y i , Bilbao, y 29, Madrid—/z^'a; 15, Ma-
drid.—./^/ZÜ; 6, Madrid.—Agosto: 17, 19, 24 y 31, Bi l -
bao. 
Tcifal: 9 corridas. 
Toros estoqueados, 20. 
Que disfrute muchos años una vida tranquila. 
Julio Gómez Alternativa: 
RELAMPAGÜITO 23 ABosto l907 . en A l m e r í a 
El año pasado termicnó la campaña en las 'Corridas 
de feria de su ciudad natal, y en el presente la ha co-
menzado en las mismas; toreó siete corridas y volvió 
a sus lares almerienises. 
Seguirá así mientras ejerza la profesión: toreando 
un .piair de corridas en xA l^mería por irazón de paisanaje 
y tres o cuatiro más en plazas de tercero o cuarto orden, 
qiue su época ipasó y harto hacen los que siendo de la 
actinal y no hallándose colocados logran que algunas 
empresais no les olviden. 
He aquí su campaña: 
Agosto: 27 y 28, Almería.—Septiembre: 2, Motilla dle 
Palancar; 7, Pontevedra; 21, Requena, y 22, Consue-
gra.—Octubre: 5, Almería. 
Tota l : 7 corridas. 
Toros .estoqueados, 18. 
Francisco Martín V A Z Q U E Z Alternativa: . 
6 Octubre 1907, en B a r c e l o n a 
Ser matador de toros, en la más pura acepción de la 
padabra, ha equivalido en tocio tiempo a ser la línea 
recta del toreo. Vázquez, por su manera de ser, por sn 
estilo y por su decisión en el momento supremo, ha 
sido siempre un torero rectilíneo'; pero aunque el hom-
bre, bien servido de cornadas, no ha desmerecido 
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nada, ha llegado a conocer estos tiempos en loe que, 
aunque parezca un coniíirasentido, haciendo curvas se 
llega más pronto al fin deseado que poir el camino 
recto. 
Percances ha saufri-do que pudieron segar en flor su 
porvenir y n^o desmayó; como si los golpes recibidos 
fueran acicate en sus aficiones, luchó siempre denoda-
diamente, y bien puede decirse de él que su valor y su 
voluntad fueron dos poderosas fuerzas motrices. 
La geinte joven va dejando al margen a líos que ya 
son veteranos, y por eso Curro va descendiendo en el 
número de corridas tioireiadas. 
Este año ha tomado parte en las siguientes: 
£br i l : 20, Murcia, y 27, Madrid.—Mayo; 29, Sevilla. 
Junio: 1, Madrid, y 29, Alicante.—Julio: 25 Puente Ge-
nil.—Agosto: 10, Manmnares; 15, Almendralejo, y 28, 
Sanlucar.—Septiembre: 9 y 10, Galatayud, y 28, Lor-
ca.—Octubre: 5, Gehegín. 
Total: 13 corridas. 
TOTOS estoqueados, 29. 
_ , 4(. Alternativa: 
Rodolfo GAONA 1QnQ 
31 Mayo 1908, en Tetuan 
Ooé negra nube ha envuelto a este notable toTero 
para empequeñecer su ánimo, dejarle abatido y com-
pletamente aislado, hasta el punto de que habiendo 
emjpezado la temporada toireando gran número de co-
rridas haya terminado la1 misma sin dar señales de su 
existencia? ¿Dolores de carácter íntimo? ¿Garencia 
absoluta de energías para sobreponerse a las contrairie-
da des ? ¿ A seoh a n zas ocuil ta s ? 
El torero artista, el que siente el a.rte en todas sus 
manifesiíaciones y sabe hacer un arte de su profesión, 
siempre encontró aoomodo^ en los públicos, como lo 
encontró Gaoua, a pesar de sus desigualdad es. En 
Gaoua no ha habido muinca mas que,una duda: la. de 
que quisiera arrimarse, que de sus méritos artísticos 
no hay que hablar, porque están reconocidos y avalo-
rados por todos los públicos. 
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l 'rro e&te afío, ya sea porqué fazoiTes d© cairúctor pri-
vat lo le fuoron restáock) alientos, o porque acaso halló 
<i; los públicos memos propicios al aiplaiiso qne en otras 
ooajsionies, el hecho es que en la segunda mitad de la 
temporada apenas ha torreado, y hasta se M i dicho qoie 
iba tocando a su fin la historia taurómaca del torero 
mejicano. 
Su campaña se compuso de las corridas siguientes-• 
Abr i l : 6, Lisboa; 20 y, 27, Madrid, y 28, 29 y 30, Se-
villa.—Mayo; 4, Madrid; 11, Barcelona (A) ; 15 y 16, 
Ma-íb id ; 18 y 19, Zaragoza; 29, Madrid, y 30 y 31, Cá-
ceres.—Junio: 10, Lisboa.—Jitlió: 6, Barcelona (A); 13, 
Castellón, y 25, 26 y 27, V a l e n c i a . — A 2 8 y 30, L i -
nares.—Septiembre: 2, Mérida, y 27, Almendnalejo.-
Oqtubrc: 19, Barcelona (A). 
Total : 26 corridas. 
Toros estoqueados, 49. 
Rufino San Vicente Alternativa: 
CHIQUITO D E BEGOÑA S Septiembre 1908, en Bilbao 
Los años no logran destruir lo que ha sido su prin-
cipal patrimionio: la valentía ; una valentía seca y dura 
dada en toda .su medida y sin mixtificaciones, la va-
lentía del que ama el peligro por el peligro mismo, por 
el afán de vencerlo y de gozar con el triunfío. 
• Es también de los que lian visto- pasar «su tiempo», 
y como no necesita mendigar, se resigna con su mo-
desto papel en la obra que en el curso de la temporada 
se representa. 
Su actuación fué esta : 
Abr i l : 19, Linares,—Julio: 25, Santiago.—Agosto: 16, 
Viitijgiudlino, y 31, Bilbao.—Septiembre: 9 y 10, 8an 
Martín de Valdeiglesias. 
Totlal: 6 corridas. 
Toros esloípuudos, 13, 
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AgUStín García Alternativa: 
AIALLÍA 27 Marzo 1910, en C a r a b a n c h e l 
A m í míe sian simpáticos los toreros que, icomo Malla, 
tienen que mantener a puSiao m cartel. Glasiifioado el 
-ciiestiro de Vallecas entre los estocadisitas, no 'es un ma-
itador la palo seco, co'mo otras, sino que da con la capa 
lances apretados, quiebra con los palos a l toro de San 
M arcios, le a r r e a unos cuantos muleta zos de castigo a 
un, flamenco y sabe adornarse con el toro claro y sen-
cillo. 
Es, pues, iun to re ro bastante comipleto', un itorero va-
liente y, sobre todo, u n miaitadoT seguiro que ha mere-
cido cerrar l a temporada con una lista más nutrida de 
corridas toreadas. 
Poco m á s o menos , h a sumado las del año anterior: 
. Abr i l : 20, Murcia.—Mayo: i y 4, Madrid ; 5, Figue-
ras, y 11, Madrid.—Julio: 7, 8 y 9, Pamplona, y 27, San 
Sebastián.—Agosto: 27, Ailmería, y 31, Puerto de Santa 
Mari-á.—Septiembre: 3, Villarrobledo'; 9, Barcarrota , 
14, Bayona; 22, La Puerta, y 28, Valladoilid. 
Además actuó en Vallecas en una flesta, vestido de 
paisano, el día 11 de Octubre, pero esto no lo considero 
como corrida. 
Total: 16 corridas. 
Toros estoqueados, 36. 
Isidoro JHartí Alternativa: 
F L O R E S 28 Septiembre 1910, en Sevilla 
Torero entendido, suave, afinado y artístico, llegó 
a lo que es sin desmayos ni vacilaciones. Pudio ser más, 
pues aptitudes hay en él que le abonan, pero los años 
no pasan en balde; al campo del toreo llega todos los 
años gente joven; en los públicos h a y muchos palada-
res, que sólo saboreando emociones nuevas quedan sa-
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(isfeohos, y los toreros de áyér, los quie no quisieron 
o rao pudieron consolidar mna répuitaoión, van quedan-
do olvidados. 
•  Flores djisfruta ien la vieloim repúMica .pOTtuiguesa 
de gran oairtel merced a los éxitos obtenidos en la pla-
za de Lisboa. Ha toreado estas corridas: 
Abr i l : 20, Pamplona.—Jimio: 22, Tolos'a.—Julio: 27, 
Lisboa.—Agosto: 10, Lisboa, y 26, Valencia: de Alcán-
tara.—Septiembre: 8, Espinho.—Octubre: 3, Yecla, y 
12, Lisboa. 
Total: 8 corridas. 
Toros estoqueados, 10. 
Juan Cecilio Alternativa: 
P U N T E R E T 12 Febrero 1911, en Al icante 
•Poco, muy poco puede decirse de este matador ma-
drileño, quie tuvo condiciones para brillar algo más. 
Hoy, su mayor enemigo para prosperar es el hedió de 
llevar nueve temporadas como espada de alternativa 
toreando menos cada vez, y en Hales eiTCimstancias di-
fícilmente se sale ya del montón. 
He aquí su insignificante campaña: 
Mayo: 5, Figueras.—Junio: 15, Bilbao, y 19, Madrid. 
Septiembre: 7, Pontevedra. • 
Total: 4 corridas. 
Toros estoqueados, 8. 
T • T 3 r » c ^ Alternativa: 
Luis F R E G oc . 
25 Agosto 1911, en A l c a l á de He. iares 
No ha sumado las corridas del año anterior, pero lo 
ha merecido, porque se ha acercado con valentía a los 
foros ; ha matado algunos irrepnochaiblemente y ha 
demostrado gasain voluntad, Su ausencia de la plaza de 
Madrid ha impedido que algunas notas vibrantes da-
das con e) acero, que es su fuerte, tuvieran la debida 
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i-e percusión, y con un poquito más de salsa en lo que 
ejecuta brillaría más su labor. 
Las funciones toreadas fueron : 
Mayo: 3, Puertiollano; 5, Fignieras, y 25, Caraban-
chel.—Junio: 8 y 24, Barcelona (A).—Agosto: 10, Bar-
celona (A); 15, Jaén; 17 y 18, Ciudad Real, y 25, FI-
gueras.—Septiembre: 3, VillaTrobliedo; 4, Viaidlepeñias ; 
5 y 6, Cuenca; 9, San Martín de Vakleiglesias, y 11, 
Albacete.—Octubre: 19, Barcelona (A); 23, Garaban-
chel, y 26, Barcelona (M). 
Total: 19 corridas. 
Toros estoqueados, 40. 
Pacomio PERIBANEZ Alternativa: 
24 Septiembre 1911. en Valladol id 
Indudablemente, Pacomio Peribáñez lia sido un to-
rero desgraciado. Guiando realizaba el máximo esfuer-
zo de voluntad, los toros le ca&íigairon cruelmente, y la 
adversidad coronó su obra dejándolo medio inútil para 
ejercer la profesión al sufrir el accidente que recorda-
rán los lectores, ocurrido en Abri l de 1917, en ocasión 
de un paseo que daba en nuotocicleita el ex-diestro de 
Vialládolid. 
¿Adwiiiniaríia SliakeepeíW'e la exaisitenciia de Pacomio 
cuando dijo que las desgracias caminan tan inmedia-
tas que siemjpre va pisando una las ropas de la otra:? 
Vióse el hombre dori las facultades mnny mermadas 
y decidió retirarse, como lo efectuó, despidiéndose en 
Valladolid el día 21 de Septiembre al estoquear al toro 
Camerito, negrio, del marqués de Villagodio, con el que 
hizo una faena muy lucida. 
Su última campaña ha sido esta : 
M\ayo: 25, Zaragoza.—Junio: 8, Valladolid ; 15, Ma-
drid, y 22, Tolosa.—Agosto: 3, La Coruña.—Septiem-
bre: 21, Valladolid. 
Total: 6 corridas. 
Toros estoqueados, 12. 
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Serafín Vigióla Alternativa: 
TORQUITO 8 Septiembre 1912, en B a r c e l o n a 
Torero suave,, fácil y artista, ha visto kan&carrrir el 
tiempo sin colocarse donde pudo. No lia sacado el par-
tido que debía de sus aptmiidés, ni de aquiiellas ocasio-
nes en que ipbdíá afirmar su reputación, por una fragi-
lidad de ánimo que está .sujeta a exteriores contactos. 
La hostilidad 'de tura parí:1 del público1 Le sobrecoge, 
derivando una aítcción moral, una preocupación oua]-
qinerai, suficiente paira anular su buena disposición. 
La lucha en estas 'Condiciones da poco fruto, y rea-
l i z a n d o un esfuerzo aun puede obtener pnovecho, por-
<luo Serafín cuenta con recursos p a r a e l l o . 
He aquí el detalle de sus corridas: 
Mayo: 25, La Línea.—Junio: 19, Toledo, y 24, Vina-
roz.—Agosto: 3, Palma de Mallorca; 17,. Barcelona 
(A); 2-4, Taraizona de la Mancha, y 31, Bilbao.—Sep-
tiembre.: 8 Tortosa; 11, Albacete, y 21, Salamanca.-— 
Octubre: 26, Barcelona (M). 
Toital: 11 corridas. 
Toros estoqueados, 26. 
Por llegar de América,'—donde toreó el pasado' in-
vüiemo—mny avanzada^ la temporadVi, pierdlilo itr¿s o 
cuatro corridas. 
, , _ w^r^TTA Alternativa: 
Paco MADRID - , u 1010 „ 
15 Septiembre 1912, en Madrid 
Es un torero que se hizo matador de toros en un dos 
por tres; arreó unos cuantos zambombazos con la es-
ipiada, se emociona,ron los públicos, y con vienito en popa 
y la Fortuna a su favor, tomó la alternativa. Dos tem-
poradas estuvo arriba por la velocidad adquirida, pero 
luego descendió porque le sorprendió el amanecer de 
la realidad sin adquirir pulimento alguno. 
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; Oh, el brioso emipuje con el estoqué en el monieoto 
supremo! 
I'ai'a, sostenerte com tal especkulidbd, forzosa os lucir 
la misma; un día sí y otro también, pues de lo -contra-
rio, y a falta de otros recursos, el especialista queda 
borrado. 
En relación a las últimas tempoTacks, en la de este 
año ha dado1 el diestro malagueño un estironcito, y 
tardes ha tenido en las que ha puesto de relieve su va-
lentía, sumando un buen númeiro de corridas. 
Su actuación ha sido la sigaiiente: 
Mayo: 2b, Madrid, y 30 y 31, Gáceres.—Junio: 5, Tru-
ji l lo, y 8, Linares.—Julia: 13, Málaga, y 25, Ocaña.— 
Agosto: 3, Málaga; 10, Manzanares; 15,. Jaén; 17, Se 
villa (M); 21, y 22, Antequera ; 24, Tarazona de la 
Miamclia, y 25, Alcalá de Henares.—Septiembre: I '. 
Málaga, 5, Aranjuez; 7, San Sebastián; 15 y 16, Aráñ-
ela de Duero, y 22, .Consuegra.—Octubre: 5, Málaga, y 
15, Avila. 
Total: 23 corridas. 
Toros estoqueados, 51. 
Alfonso Cela Alternativa: 
C E L I X A 15 Septiembre 1912, en L a Coruña 
He aquí un luchador que pairece qiue ha abandonado 
la coraza y el capacete y se ha quitado la espada del 
cBñidbr. Sij él creyó loigmadiais sus asujiniciioiieis, forzosb 
e,s reconoceir que fueron, modestas, y si le faltaron áni-
mos paira seguir peleando, allá él con su conciencia. 
Más bien hará ésta no acusándole, porque el diestro 
gallego fué valiente y puso voluntad en el asedio de 
las plazas que pretendía conquistar. 
Es otro caso del estoqueadoor. que, fiándolo todo al 
manejo de la tizona, no logra afinarse como torero, y 
careciendo de dotes artísticas y de dominio, es muy 
difícil mantenerse, a flote en estos tiempos. 
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Brevísima ha sido su campaña, como puede verse : 
Mayo: 25, Madrid.—Junio: 8, Barcelona (A).—Julio: 
25, Santiago.—Agosto: 16, Vitigudino. 
Total: 4 corridas. 
Toros estoqueados, 10. 
José Gómez Alternativa: 
J O S E L I T O O G A L L I T O 28 Septiembre I 9 I 2 . en S e v i l l a 
Torero, porque siente el giu&tay el orgullo de su ofi-
cio, se difertenda de los demás toreros, fuena de la 
plaza, en que lo más entreitenido para él es hablar de 
toros, y dentro, en que es el amo de la situación. 
La hegemonía que ejerce hoy en el toreio se derivn 
de su prestigio, y éste de su superioridad indiscutible. 
Por ser la figura más oülmánante, no se-le perdón,) 
un movimiento mal hecbo; a cnanto ejeouita le aiplican 
los públicos el microscopio con la insana delectación 
que lo aplicaría quien anhelara descubrir la grosera 
epidermis en la cara d'e una mujer hermosa; tiene 
muchos admiradores de buena fe, pero son también1 
numierosos los sectarios que le combaten a sangre y 
fuego, con un apasionamiento qne no les permite tran-
sigir con la realidad, aunque dentro les quede otira. 
Puede con todos los toros;—con el toro bravo, de 
nervio, fibra y poderío solamente puede él, como va-
rias veces ha quedado demostrado—; tiene estatura, 
juventud, vista, agilidad, resistencia, repertorio y re-
cursos; conoce el ganado, las querencias y los terreno-3, 
y a sus condiciones físicas, a lo que le otorgó la natu-
raleza, ha agregado él su dominio, su arte, su afición 
y su amor proipio. 
¿Vamos a descubrir ahora a Joselito? 
Si de algo se le puede tachar a éste es de que vive 
artísticamente de los intereses que le produce el caudc 1 
enorme de sus aiptitudes ; si en lugar de tener sola-
mente un rival de talla tuviese dios o tres y necesitar.i 
echar miaño con frecuencia a ese capital que hemos 
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nombrado en sentí-do metafórico, creemos, firmements 
persuadidos, qvie, comoi los matones verdaderos des- • 
pués de una pendencia, se quedaría solo. 
Su sabiduría le iperjudica en ed concepto de muchos, 
porque arrimándose como el que más, y hasta más que 
nadie, tal es su dominio, parece tan fácil y tan poco 
expuesto lo que hace, que los públicos a veces no le 
dan importancia. 
Y para Joselito no sueltan los toros embolados. La 
prueba está en la cornada que se- gao ó en Madrid el 
día 1.° de Mayo y en otros percances sufridos anterior-
mente, pruebas irrecusables de que también expone. 
Si como dijo Cervantes, tanto más se deben esoudr.-
uar las faltas de uno cuainto mayoir sea su fama, al fi-
jarnos en las de Joselito hemos de mencionar la fre-
cuencia con que realiza faenas por la cara, abusando 
de líos muletazos de pitón a pitón, de los rodillazos 
agarrando los pitones y de otros recursos que en fuer-
za de ser prodigados llegan a molestar a los buenos 
taurófilos. 
Nuestra, opinión es la de que •nunca, hasta Joselito, 
se vieron hermanados en un diestro el dominio y ei 
arte en cantidades tan grandes como las que él posee; 
los habrá habido más artistas; otro podría ser tan do-
minador como él, pero las dos cualidades de consuno 
en tan alto grado, creemos que no las ha tenido nadie. 
No se observan en él tan frecuentes aquellos espa-
tarramientos que tanto se le censuraban, pero yo siem-
pre me lo imagino abierto de piernas, como aquella 
estatua de Apoto que tuívieron los griegos en el puerto 
de Rodas, aquel coloso que servía de faro y por cuyo 
compás gigantesco' pasaban las emibarcaciones como 
pasa toda, la fauna toreril por el de Joselito. 
Vamos con el detalle de sus corridas: 
Marzo: 16 y 19, Barcelona (M) ; 23, Valencia, y 30, 
Bilbao.—Abril: 6, Puerto de Santa María; 13, Valen-
cia, y 19, 20, 26, 27, 28, 29 y 30, Sevilla (M).—Mayo: 
1.°, Madrid.—Junio: 8, 9 y 10, Aligeciras; 13, Madrid, 
15, Valencia; 16, Barcelona (A); 17, Madrid; 19, Má-
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lag-a; 2d y 22, Giranadia; 24, Puente Geni! ; 25 y 28, 
Madrid, y 29, PueKo de Santa .María.—Julio: 6, Ma-
dr id ; 7, 8, 9, 10 y 11, Pamplona; 20 y 21, La Línea; 
25, 26, 27, 28 y 29, Valencia, y 31, Barcelona (A).— 
Agosto: 2 y 3, Santander; 4 y 5, Vitoria; 7 y 8r San-
tander; 10, San Sebdr&Lián; 11, Huesca; 13, Gijón; 
15 y 16, San Sebastián; . 17, 18, 19 y 20, Bilbao; 23, 
Buirgos ; 24, San Sebastián ; 26 Valencia de Alcántara; 
28, 29 y 30, Linares, y 31, M&\&g&.—Septiembre: i.0, 
Málaga ; 3 y 4, Valdepeñas ; ; 6, AMcante ; 7 y 8, . Mur-
cia ; 9 y.10, Albacete; 11 y 12, Zamora; 13 y 14, Sala-
manca; 17, Oviedo; 19-y 20, iValladolid; 21:y 22, lx>-
gróño; 24, Barcelona (A); 27, Quiníanar de la Orden, 
y 28, 29 y 30, Sevilla (M) .-^•Octuhre-. jí.0, Ubeda ; 3, Ye-
cla; 5, Valencia, y 9 y-12 Lisboa. 
Total; 91 corridas. 
Toros estoqueados, 199. í 
No inclu'ímos en esta relación de corridas los festi-
vales de Ciudad Real el 26 de Septiembre ni el de Se-
villa (M) el 30 de Octubre. Ni uno ni otro deben con-
siderarse como corridas, 
Á causa de l a coirnada de Madrid p e r d i ó gran nú-
mero, de a jus tes , y e n J u l i o , por ha l l a r se e n f e r m o , per-
dió t a m b i é n la c o r r i d a de Málaga del 13 de d i c h o mes. 
Sin estos conitiratiempos ascenderían a, veinte corri-
das más las toireadas.. 
Cuando escnibimOB e^tas l í n e a s navega , con rumbo 
a América, para c u m p l i r en el Perú un conitrato ver-
d a d e r a m e n t e e s p l é n d i d o , 
José Gáfate Alternativa 
LIMEÑO 24 Julio 1913, en V a l e n c i a 
'Por la situación en que quedó al terminar la tjem-
porada de 1918,. creí que .este año se dejaría oir más 
el nomibre'de este buen torerito, y es lásí lma' que s? 
malogren sus buenas aptitudes, porque, bien desarrolla-
das, da r ían positivos resiiltadios. Otros, sin contar con 
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más bagaje, artístico que él, 'Coninaitain muichas más 
corridas, y si ahora qiuie es joven no echa el pecho 
fiuera abandonando apaitlías y apocamientos de carác-
ter, míenos ha de hacerlo más ade;lante. Cundo se tiene 
la edad suya están bien todas las rebeldías, y él debe 
sentirla contra sí mismo, haciendo al propio tiempo 
acopio de energías para luchar y vencer, puesto que 
puede lograr esto más fácilmente que otros: 
Ha toreado lo siguiente: 
Junio: 15, Madrid; 24, Puente Geni], y 29, Puerto 
de Santa María,—Julio: 25, Santander.—Agosto: 10/ 
Manzanares, y 25, Figueras,—Septiembre: 3, Villarro-
bledo; 21, Rieguená; 23., Madridejos, y 29, Yecla.— 
Octubre: 5, Gehegín. 
Total: 11 corridas. 
Toros estoqueados, 23. 
Juan BELMÓNTE ,0ol t"6™!'" . - . 
•O Octubre 1813, en Madrid 
Es Hidudabie que por este célebre diestro sienten Jas 
muchiedumib^res apasionamientos maternos; pocos to-
reros como Beimointie háin hallado a los públicos1 pre1 
dispuestos siempre al aplauso férvido en su favor. 
Belmonite era, al empezar la temporada, el interés, 
la expectación. ¿Qué haría el pqpularísimo torero des-
pués de casado y tras un año de aaisencia de los ruedos 
españoles? 
Pues Belmonte ha aifirmado más, si más cabía, su 
personalidad artística; ha obtenido triunfos reserva-
dos a los elegidos, ha dado frecuentemenitie esa nota de 
emoción que labró su destino y ha matado muchos 
toros con una seguridad- y un limpio estilo que ya dejó 
roanifestar en la temporada de 1917. 
Ha adquirido una gran soltura ante los toros sin per-
der el sello propio', caraoterístico, en su modo de eje-
cutar; da a sus faenas con el capote y la muleta ese 
temple maravilloso que es en este artista un tesoro di-
vino, merecedor de una estrofa como la que Rubén 
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Darío cantó á la Juventud, y ial es la siGguridad que 
lioy iliojie para anclar ante los toros, qiuie este año le ha 
permitido torear un in-úmero ú& eorriidas al que nunca 
llegó torero alguno en una temporada. 
Ya que a Joselito le hemos llamado el Apolo de Ro-
das, bien podemos comparar a Juan con el Memnón de 
Tebas, Si este coloso dejaba, oir sonidos armoniosos 
cuando era iluminado por líos rayos del sol, también 
Belmonte, al verse ituminado por su inspiración, em-
barga nuestro ánimo, que se extasía en: templando 
•tanta belleza como la que nos ofrece el celebre lidia-
dor. 
Rigoletto fué llamado por algunos cuando apareció 
en la escena, tauromáquica, comjparando la antiestética 
fig-ura del personaje de la ópera de Vera i con la del 
gran torero sevillano, y forzoso es reconocer que este 
origirjal Rigoletto ha caaitado este año magistralmente 
la rcndcltn numerosas veces, sobre todo en el verano 
y en el otoño, y para simbolizar, sin duda, la gran al-
tura a que ha rayado, hizo un viaje en aeroplano de 
Zaragoza a Madrid el día 17 de Ocitiubre. 
Si Belmonte toreara más con la mano izquierda y no 
recurriera con tanta frecuencia a esos arrodillamientos 
en actitud pasiva que a nada conducen y que tanto ha 
prodigado este año, "ni a esos descoyuintamientos dijl 
cmienpe sacando la cadera, mi a otros, procediiimiieetoe 
para buscar el aplauso de la galeríai, se lo aigrdlecerían 
mincho los buenos aficionados. 
•Los que saboreamos el verdadero arte somos avaros 
de toda emoción estética (no de la. trágica, a la qne no 
necesita acogerse Belmonite para triunfar), y ante to-
reros de sus aptitudes buscamos lo que solamente ellos 
nos pueden ofrecer, lo que sólo pueden dar los. artistas 
excepcionales. 
Ha perdido algunas corridas: por resentirse de las 
lesiones que sufrió en Valencia el 13 de Abr i l , no pudo 
torear en Sevilla el 20 de dicho mes; cayó enfermo en 
Bilbao el 3 de Mayo y dejó de torear el 4 en dicha pla-
za, el 7 en Jerez y el Id en Madrid; por otro percance 
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de- }KK'CI imporilanda suffijdo en Pamplona el l i de Ju-
lio, no lorcó el 13 en Málaga, y, poir último, peirdió en 
A'ljadriii, a causa del mal tiempo, la corrida en que ha-
bía de conifirmiair su ailteirniaitiva Sáncihez Mejías. 
•'Las corridas toreadas han sido estas : 
Febrero: 2, Alicante; 9, La Línea, y 16, Málaga.— 
Marzo: 2, Córdoba; 9, Barcelona (A); 16 y 19, Barce-
lona (M) ; 23, Valencia; 25, Castellón, y 30, Bilbao — 
Abri l : 13, Valencia; 19, Linares, y 27, 28, 29 y 30, Se-
villa.—Mayo: 1, Madrid; 2, Bilbao; 15 v 16, Madrid, 
18 y 19, Zaragoza; 25, 26 y 27, Córdoba; 29, Sevilla : 
30, Aranjuez, y 31, Teiruel.—.Junio: 1. Madrid; 8, 9 y 
10, Algeciras; 13, Madrid; 15, Valencia; 16, Barcelo-
na ( A i ; 17, Madrid; 19, 21 y 22, Granada; 25 y 28, 
Madrid, y 29, Segovia.—./w/¿o; 6, Madrid; 7, 8, 9, 10 
y 11, Pamplona; 20 y 21\ La Línea; 25, 26, 27, 28 y 29, 
Valencia, y 31, Barcelona (A).—Agosto: 2 y 3, Sanilan-
der; 4 y 5, Vitoria ; 7 y 8, Santander; 10, San Sebas-
t ián; 11, Huesca; 13, Gijón; 15, 16 y 17, San Sebas-
t ián; 18, 19 y 20, Bilbao; 23, Burgos; 24, Bilbao; 26, 
AlmagTo; 28, Sanlúcar, y 31, Málagat.—Septiembre: 
1, Málaga; 3 y 4, Valdepeñas; 5, Madrid; 6, Alicante: 
7 y 8, Murcia^; 9 y 10' Albacete; 11 y 12, Zamora; 13 
y 14, Salarojanca; 16, San Clemente ; 19 y 20, Vallado-
l i d ; 21 y 22, Loaroño; 24, Barcelona (Á) ; 26, Pozo-
blanco; '27, Quinitanar, v 28, 29 y 30, Sevilla.—0^?/-
bre: 1, Ubeda; 3, Soria; 5, Valencia; 13, 14, 15 y 16, 
Zaragoza, y 18 y 19, Jaén, 
Total: 109 corridas. 
Toros estoqueados, 233. 
Tampoco incluímos en esta lista de corridas el fes-
tival del Club Belmoriitie de Valencia, celebrado el 26 
de Junio. 
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Matías Lar^ Alternativa: 
L A R I T A I-0 Septiembre 1914, en M á l a g a 
Sigue tan valiente y tan regocijante, y así conitinua-
rá para poder i]mroddiar al Tenorio en aquello de 
«Pues oomo vivió hasta aquí, 
vivirá siemfpiríe don Jiuan.» 
LfO míalo es que el Señor Matías se está poniendo bas-
baiíifiie obeso. 
Su crasitud le impide ya hacerles a los toros ciertas 
n'oí isqiuetas de las de su marca, pero las que hace re-
sultan más cómicas, precisameinte por esa obesidad. 
Y siempre tan valiente. 
Una valentía que, bien admiinistrada, le hubiera 
proporciomido' pmg-ües resuiMados; pero él no le da 
imipoirLancia! n i a Sevilla n i al Guadalquivir. 
El año pasado, después de publicado mi anuario, 
toreó una -corrida, 'el 15 de Diciembre, en Ceuta, de 
su-erté que tomó parte en quince y -no en catorce, como 
consta en dicha obra. 
• Este año ha .toreado otras tanitas. 
Mayo: 25, Zaragoza.—Junio: 8, Linares; 15, Bilbao, 
y 19, Málaga.'—Julio: 13, Linares.—Agosto: 3, Málaga , 
10, Barcelona (A), y 17, Santander.—Sejitiembre: 5, 
Cuenca ; 10, Calatayud ; 15 y 16, El Espinar; 19, Beas 
de Segura, y 29, Yecla.—Octubre: 5, Málaga. 
Total: 15 corridas. 
Toros estoqueados, 35. 
Toreando en Yecla el 29 de Septiembre, un toro de 
Salas saltó a un tendido e hirió a varios esipeotadores. 
E/1 suceso pudo revestir proporciones de catástrofe si La; 
rita no hubiese tenido uno de esos rasgos caraoterísti-
cos en los toreros de antaño-. Subió al te-ndido provisto 
de una espada-y mató a la res, evitando qüe esta oca-
sionara más deseTacias. 
El pueblo de Yecla hizo público testimonio de a^ra-
decimiemto ah diestro malagueño, quien se vio felici-
ladísimo y festejado en dicha localidad por,su huma-
nitaria y arriesgada hazaña. 
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Julián SáíZ Alternativa: 
S A L E R I I I " 1 3 Septiembre 1914, en Madrid 
ToneiFO cprrifpilieito1, ló sabe -h&bst todo, y todo Luí IKKT 
bien, y si a Jo qiii- ojvenia lagsriaira imprimirLe un sello 
personal qué •Le'diera reliéve, su figura artística adqui-
riría trazos más vigorosos. 
Este,año ha líoreaido muoho míenos que el pasado, 
pues como después de las primeras figuras ha habido 
algunas que han logrado interesar no poco, se ha visto 
relegado a un término más secundario,. 
Acaso se le pueda achacar que en alguna ocasión 
trascendental rio haya estado a la altura de las circuns-
tancias, en momentos que seguramente oíros, 'toreros 
tampoco hubieran sabido aprovecihar, pero si algún 
yerro tiene, cuenta, en cambio, con un acierto enorme, 
pon un triunfo que debió tener más resonancia dada 
su magnitud. 
, Me refiero a la tercera corrida de feria de Salaman-
ca, celebrada el 14 de Septiembre, en la que toreando 
con Jo se lito y" Bel monte astados de la antigua vacad-.i 
de Murube, mató a uno de éstos recibi.endo a ley, prac-
ticando tan hermosa suerte ádmirablemiente, clásica-
mente, de un niodo impecable. 
No ÍÍÍUVO tal hazaña la merecida repercusión'; pero 
nosotros,' que leímos lo que sobre eilLa escribió crítico 
tan inteligente y tan ecuánime como El Timbalero, la 
registramos aquí ipor creerlo de justicia. 
•La Prensa salmantina dedicó entusiásticos elogios al 
torero de ta Alcarria, y como éste no es la vez primera 
que resucita la suerte de recibir, le animamos a que 
siga por ese camino, pues hechos de tal naturaleza 
pueden más que todas las campañas de reclamo y de 
•propaganda a tanto la plana. 
He quí la actuación de Saleri U: 
A b r i l : 20, Madrid, y 27 y 29, Sevilla:—Mayo; 4, Lis-
boa; 7, Jerez; 11, 18, 25 y 29, Madrid; 30, Aranjuez, 
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y 31, Gáoeaps.—Junio: 8, Madrid; 9, Plasteimc-ia; 19, 
Granada, y 24, Vinaroz,—Julio: 6, Barcelona (A); 25, 
Tudela, y 27, Barcelona (A).—Agosto: 3, Alicante; 7, 
Santander; 10 y 15, Gijón; 17, San Sebastián; 18, 19 
y 24, Bilbao; 26, Cieza; 28, Almería, y 31, San "Sebas-
iián.—Septiembre: 2, Falencia; 5, Cuenca; 10, Utiel ; 
12 y 14, Salamanca; 15 y 16, Aranda de Duero; 18, 
ü t ie l ; 22 y 23, FregenaJ de la Sierra, y 28, Valladolid. 
Octubre: 5, Ubeda, y 19, Madrid. 
Total: 42 corridas. 
Toros estoqueados, 93. 
Pedro Carranza Alternativa: 
ALGABEÑO I I 4 Abrii l916' en Matlrid 
De diisciociho corridas que toreó el año pasado, ha 
bajado a la mitad. 
¿Qué es eso, don Pedro? 
Pues eso es que la estocada monda y lironda, dada 
con itoda seriedad, no comience en estos tiempos; eso 
suponiendo cjue aquélla se dé todos los días. 
Hay que buscair ciertos refinamiierntos en consonancia 
con los gustos de la época, y si en ésta no se compren-
den los procedimienitos serios de las de antaño, habrá 
que convenir en que el señor Carranza, se diese u id ó en 
vendir al mundo. 
Demosíración de esa mitad antes mencionada: 
Mayo: 4, Puertollano, y 25 Valladolid.—Junio: 15, 
La Coruña.—Agosto: 25, Alcalá de Henares.—Septiem-
bre: 2, Motilla del Palancar; 9, Ocaña; 18, Utiel, y 27, 
Abarán.—Octubre: 5, Ubeda. 
Total: 9 corridas. 
Toros estoqueados, 22. 
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DiegO MazqUÍarán Alternativa: 
F O R T U N A 17 Septiembre 1916, en Madrid 
iComúnmienite se clasdfioa a los toreros m grupos an-
titéiiioois: bulemos y mallos, cobaiiidies y vailientes... 
Fortuna 'es de los valientes y de los buenos; sabe to-
roar comiQ el que roejor tore© y le hemos visto matar 
V.m bién coano ot.ro matle; bajo oualqiiiieira die los dos 
aspotos, coano torero y matador, sabe dar la nota, y al 
éTarla, acierta a imprimirlai de esa fuerza emoitiva que 
provoca el entusiasmo1 y produce el escándalo. 
Todo esto es innegable, y si no se hubieran obser-
vado en él ciertas designialdiades, sería ya una figura 
indiscutible. 
Pero Diego se tumba de vez en cuando y en ocasio-
nes duerme más de la cuenta. 
En los meses de Abri l y Mayo se hallaba dormido1, y 
al desipertiarse se sintió lenformo'; hubo de salir al cam-
po para reponerse, y cuando en el mes de Junio rea-
nudó la campaña, curado y despabilado, comenzó a 
darse cuenta de su situación y apretó de ñrme. A par-
tir de 'entonces realiza una labor tan estimable, que los 
éxitos se suceden, y ha terminado la temporada fuerte, 
animoso y lamentandoi que no empezara ahora otra 
nueva para dar rienda suelta a sus buenos deseos. 
Y con buenos deseos Forttma, con ganas de toros y 
con. estímulo, raya doinde ot-ro raye, pones posee el se-
creto de saber poner de pie a los espepetadores en un 
ir omento dado y de realizar con la capa, la muleta y 
el estoque faenas de torero cumbre. 
Vamos a ver si en la próxima temporada da. el do de 
pecho cuantas veces hay que exigírselo, y tenga en 
cuenta que no vale dormirse, porque continuamente 
están llegando a las filas toreros nuevos que van dis-
frutando de lo que no supieron aprovechar los túm-
beles y los malos. 
¿Estamos? Pues a otra cosa. 
He aqiuí lo que ha toreado: 
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Febrero: 2, Alicante.—Marzo: 25, Castellón.—Wm7: 
6, Pnerto de Santa María; 13, Genta; 20, Madrid, y 
27, 28, 29 y 30. Sevilla (M).—Mayo: 4, Bilbao; 7, Je-
rez, y 18, Madrid.—./zmzo; 8 y 13, Madrid; 22, Santan-
der; 25, Madrid, y 29 y 30, Burgos.—Julio: 27, Barce-
lona (A).—Agosto: 3, Aliioante; 10, Pontevedra; 15, 
San Sebastián; 21 y 22, Antequiera; 28, Tarazona do 
Aragón ; 30, Santander, y 31, Bilbao.—Septiembre: 2, 
Palencia; 7, San Sebastián; 9 y 10, Galatayud; 11 
Haro; 14, Bayona, y 28, Lorca.—Octubre: 5, Cehegín, 
y 19, Barcelona (A). 
Total: 36 corridas. 
Toros estoqueados, 81. 
Angel Fernández Alternativa: 
A N G E L E T E 12 Septiembre 1917, en S a l a m a n c a 
Entre las figuras del coro general ha hecho nn buen 
papel, ya que se ha mostrado valiente, ha manifestad ) 
muy buenos deseos y una gran voluntad, que es cuan-
to se les puede exigir a estos toreros que noi disfruta'! 
de las breyas reservadas para los que están arriba. 
En Madrid ha toreado este año una sola corrida y 
obituvo un éxito, a pesar de habérselas con unos asta 
dos de la viuda de Félix Gómez, es decir, con una clase 
de ganado que, por ofrecer pocas garantías de luci-
miento, la Empresa reserva para los desh ere dados. 
Sus corridas han sido estas: 
Mayo: 25, Valladolid, y 30, Gáceres.—Junio: 5, Tru-
j i l l o ; 8, Barcelona (A), y 19, Madrid.—Julio: 31, Bar-
celona (A).—Agosto: 15 Almendralejo; 17, Sevilla (M); 
18, Ciudad Real, y 31, Colmenar Viejo.—Septiembre: 
2, Mérida; 7, Pontevedra; 9, Ocaña, y 14, La Coruña. 
Herido en Ciudad Real, no pudo torear la corrida de 
Alcalá, y por resenitirse de las lesiones al actuar en 
Colmenar no le fué posible repetir en lá misma plaza 
al día siguiente. 
Total: 14 corridas. 
Toros estoquados, 31, 
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Félix MERINO 
Alternativa: 
16 Septiembre 1917, en Madrid 
De esit& tori&ro pueidie deciitnse que llegó a la aitema-
liva con todos los estigmiais de la esteriliicLaid, 
Hay q.uie haoerle mmcihias cosas al toro para mediPar 
y sostenier&e, y oomoi es más fácil caer en el montón que 
mantenerse a flote, se impone la faciridad. En Alicante 
tiene buen cartel y debe pirocurar lograrlo en otras 
plazas. 
Ha toreado estas ooirridas : 
Mayo: 25, Valladolid.—7?/mo: 19, Madrid, y 29, Al i -
caraté.—Agosto: 17, Santander.—Septiembre: 6, Alican-
te ; 9, M o i w a r ; 21, Valladolid; 27, Abarán, y 28, Va-
lliadolid. 
Total: 9 corridas. 
Toros estoqueados, 21. 
Eni'ique Rodríguez 
M A N O L E T E 
Alternativa: 
23 Septiembre 1917, en Carabanche l 
Poco, muy poco ha sido lo que ha toreado esite dies-
tro cordobés. Cierto es que sufrió ¡una afección a la 
vista y esto acaso le impidiera cumplir algunos con-
tratos, pero no creemos que fueran muchos. Torea de 
capa con finura y arte exquisitos ; mas para entrar en 
el concierto de los que aspiran a ser algo, hay que sa-
ber hacer muchas cosas y hacerlas itodas bien y con 
frecuencia,. 
Sus corridas han sido : 
Mayo: 18 y 28, Córdoba.—A^05/o.- 17, Barcelona (A\ 
y 25, Figueras.—Octubre: 5, Yecla.—Noviembre: 2, Ca-
rabanchel. 
Total: 6 corrida©. 
Toros estaqueados. 9, 
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Francisco Ferrer Alternativa: 
P A S T O R E T 21 Octubre 1917. en C a r a b a n c h e l 
Se einioeiró una tarde en Oa.rabancliel, el 11 de Mayo, 
con seis toros de Palha para él solo, y luego toreó dos 
corridas más de igaml ganadería, sin duda pretendien-
do lograr un cartelito de especialista para despachar 
"toros de tal procedencia y ver si caían contratos. Pero 
ni ipor esas. 
Se. trata de un torero de relumbrón, basto y con pi-
cardías de torero viejo que no interesa y que habrá de 
mjoverse siempre en una modesta esfera. 
Ha toreado lo siguiente : 
Mayo:t i i , 25, Carabanchel.—Junio: 8, Linares.—Julio: 
13, Linares.—Agosto, 17, Santander, y 31, Colmenar 
Viejo.—Septiembre: 1, Colmenar Viejo, y 5, Aran juez. 
Octubre: 5, Almeríia.—Noviembre: 2, Carabanchel. 
Total: 10 corridas. 
Toros estoqueados, 28. 
José Flores Alternativa: 
CAiVIARÁ 21 Marzo 1913, en Madrid 
Pocos, muy pocos diestros ha habido que al llegar 
al toreo encontraran las facilidades que encontró este 
diestro cordobés; de novillero ignorado' pasó a mata-
dor de toros casi de nn salto, merced a su ruidoso de-
but en Madrid; buscáronle las empresas y el mozo se 
vió in continenti elevado a una altura que bordeaba la 
primera fila. 
El año pasado realizó una, campaña miuy aceiptable, 
pero en 1919 ha perdido todo el terreno conquistado, 
pues nilguncs laoiertlois venMes—/,quién \no tos tiene?— 
se han perdido en La. amplitud de la temponada. 
So ha observado en él frialdad, un encogimiento de 
ánimo impropio de un joven que realiza la segunda 
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CalTijpafta como martiador ele toros sin que é s t o s le hayan 
castigado, panes suponemos que Xa herida que sufrió 
©n Barcelona de un t o r o de Hemándeiz el día 23 de 
Marzo, y que le hizo p e r d e r t res corridas, no fué para 
aoabar con la sangre valiente de un t o r e ro . 
'El hecho es que muchos días de este año más ha 
parecido' un diestro que se halla en el ocaso j que se 
va despidiendo de los públicos, que uno' que siente1 sed 
de gloria y de billetes ; ha parecido un totrero que 
cumplía un penoso deber a, la fuerza y no un artista 
que asipira a conservar, ya que no a mejorar, el puesto 
logrado. 
Véase su campaña: 
Febrero: 16, Málaga.—Marzo: 2, Córdoba, y 9 y 23, 
Barcelona (A).—Abril: 26, Sevilla (M); 27, Madrid, 
y 30, Sevilla (M).—Mayo: 3 y 4, Puertoilano; 11, Ma-
drid.; 18, Valencia, y 25, 26 y 27, Córdoba.—Junio: í, 
Lisboa ; 8, Valladoilid ; 13, Madrid ; 16, Baroelona (A); 
22, Santander, y 29, Alicante.—Julio: 25, Puente Ge-
rtil.—Agosto: 3, Alicante; 5, Cartagena; 10, Ponteve-
dra; 15, San Sebastián; 21, Anitequera, y 24 y 31, San 
Sebastián—Se^ízemér*?: 7 y 8, Murcia; 10, Utiel; 22 
y 23, Fregenal de la Sierra; 26, Córdoba, y 28 y 29, 
Sevilla. 
Total: 36 'Corridas. 
Toros estoqueados, 72. 
Ricardo AnllÓ Alternativa. 
NACIONAL 19 lv,ayo l918' en Madrid 
Más corridas esperaba y o que torease este buen to-
r e ro aragonés y más mereció torear, no cabe duda, 
porque es un diestro que itiiene arte, no es cobarde y 
posee conocámientO'S taurinos pana ^dleisarrollarlos en 
más amplia esfera. 
Quizá su rostro, un tanto duro de líneas, sea una 
remora para hacer llegar fácilmente a los públicos la 
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bondad de su trabajo, pero esto no es razón que justi-
fique el que las emipiresas no le hayan, buscado más. 
-Como no es ningún impímvisiado1 y conoce bien el 
terreno que pisa, puede ser fun torero que dure, y con 
constancia y fuerza de voluntad no le será difícil ele-
varse más, logrando un ascenso que, sustentado e-n 
bases sólidas, resistirá los embates de los vientos que 
en materia tan riña hacen cambiar tajnltas veletas. 
Es el Nació r a l de los que pueden llegar más arriba, 
y no es tarde todavía para ponerse en marcha hacia 
lugar más alto-. 
El detalle da su aokiacion en 1919 es este: 
Mayó: 4 y 16, Madrid; 18, Valencia, y 31, Teruel.— 
Junio: 19, Toledo, y 28, Madrid.—Julio: 13, Castellón ; 
25, Sanríander, y 28, Valencia.—A#o,s/o.- 3, Palma de 
Mallorca; 15, Játiva, y 17, Barcelona (A).—Septiem-
bre: 6, Cuenca; 8, Tortosa,, y 21, Oviedo. 
To<tal: 15 corridas. 
Toros estoqueados, 31. 
Francisco Díaz Alternativa: 
PACORRO II 71 Agosto 1918, en S a n S e b a s t i á n 
No tiene perdón Pacorro, resignándose a permane-
cer en un lugar tan secundario que ya no1 puede ser 
más, pues no ha, toreado n i una docena de corridas, y 
quien posee un bagaje artístico como él, no debe de-
fraudar a los aficionados. 
Indolente, perezoso, dominado por una apaitía que 
parece falta de afición, ha visto pasar un año con una 
tranquilidad británica impropia de un diestro joven, 
muy joven, que realiza su segunda campaña de mata-
dor de toros. 
«¿Qné se fizo aquel trovar, 
las músicas acordadas 
que tañían?». 
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¿Qué &e hicieron aquellos últimos arranques de no-
villero para obitienor el doctorado? 
Por su modo de ser, por la enorme cantidad de to-
rero que en él hay, por la gracia que da a lo que hace 
bien y por sus frecuentes abdiraciones, tiene Pacorro 
muchos puntos de contacto con Rafael el Gallo. 
Y para robustecer esta opinión conviene recordar que 
este joven diestro ha estado ya hundido varias veces, y 
cuando ha querido levantarse le ha bastado salir una 
tarde dispuesto a hacer lo mucho que sabe. 
Por eso no desconfio de que cualquier día, con un 
¡jar de faenas, salga del montón; pero ese- empujón es 
urgente. 
Si se determina a darlo, que sea pronto, pues no hay 
(leiec.bo a que en mejor de su edad vea pasar el 
tiempo ¿n una aotitud pasiva que en artistas como él 
es irritante. 
Ha toreado estas corridas : 
Marzo: 9, Barcelona {k) .—Abri l : 20 y 27, Sevilla.— 
Mayo: 25, Zaragoza.—Jtdio]: 26, Tudela,.—Agosto: 3, 
Palma de Mallorca, y 26, Gieza.—Septiembre: 5, Ma-
drid, y 23, Mac^ridejos. 
Total: 10 corridas. 
Toros estoqueados, 20, 
LUÍS GuZíllán Alternativa: 
ZAPATERITO 22 Septiembre 1918, en Fregenal de la S i e r r a 
A pocos menos se queda este diestro sin figurar en 
esta sección, pues ha vestido este año dos veess el traje 
de luces, pero sólo una de ella actuó como matador de 
tOTOS. 
Fué en la plaza Monumental de Sevilla, el día 17 de 
Agosto, y según la Prensa de dicha localidad, estuvo 
bien y valiente, realizando un trabajo que, de hacerlo 
como novillero^, le hubiera valido la repetición. 
El 27 de Septiembre salió a (torear en Almendralejo 
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para sustiituir a. Sándiez Mejícis, o, en alivio de éste 
(que fué herí de de Córdoba), estoquear algún toro, 
pero el público SÍ opuso y ño mató ninguno. 
Su campaña queda, pues, reducida a una corrid'i y 
a dos toros estoqueados. 
Actuó, además, en el festival benéfico del 30 de Oc-
tubre en Sevilla (M). 
Manuel Varé Alternativa: 
V A R E L I T O 26 Septiembre 1910, en Madrid 
Le hain llamado algunos este año el rey del acero y 
el Mdzzantini de Triana por su bravura al atacar cir i 
la espada y po r^ el modo de cruziar en el momento sa-
premo; ha dado grandes estocadas, y aun en mueha,-, 
oeasiones que no logró hunidir el sable, puso de pie i 
los espectadores—admirados- de su denuedo—al prac-
ticar la suerte de más exposición en el toreo. 
Para la próxima temporada han quedado tambalea • 
l>se algunas segundas figuras, y esto contribuirá 
favorecer a Varclito, quien ha demostrado voluntad, 
'joTP.zón y grandes dotes de estoqueador; ha hecho n 
pulso una campaña de valiente y ha dejado muy grato 
; ecuerdo en los públicos. 
Sus triunfos en Sevilla y ZaragO'za al terminar la 
temporada han sido un digno corolario de la campaña 
interesante que ha realizado, y su estupendo estilo de 
matador ha de abrirle en 1919 las puertas de muchas 
plazas. 
Que siga por ese camino es lo que hace falta, pues 
en el morrillo de los toros—según decía Cúchares a su 
yerno el Tato—hay un criaero de brillantes. 
En la primavera estuvo un mes sin torear por en-
contrarse enfermo, y sin tal contratiempo' hubiera pa-
sado de las cuarenta corridas. 
Las que ha toreado han sido estas: 
Febrero: 9, La Línea.—A/;n7; 19, 27 y 30, Sevilla 
(M).—Mayo: iQ, Talavera ; 18, Madrid, y 27 y 28,. Cór-
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Qioba,.-—Jlinio: 24, Barcelona (A); 28, Madrid, y 29, 
Puerto de Santa María.—Julio: 18, Málaga; 25, San-
tander, y 27, San Sebastián.—Af/osto: 2, Santander; 5, 
Cartagena; 10, Barcekma'•(A); 15, Játiva; 17 y 20, Bil-
bao; 24, Almagro; 27 y 28, Almería; 29 y 30, Linares, 
y 31, Puerto de Santa María.—Septiembre: 7, Huelva ; 
11, Albacete; 21, Valladolid'; 26, Córdoba, y 28, 29 y 
30, Sevilla (M).—Octubre: 5, Valencia; 14 y 16, Za-
ragoza, y 19, Jaén. 
Total : 37 corridas. 
'Toros estoqueados, 79. 
También tomó parte en, el festival de Sevilla (M) ->] 
30 de Octubre. 
Domingo González Alternativa: 
DOMINGUÍN 20 Septiembre 1918, en Madrid 
Puede caberle la satisfacción de ser, de cuantos to-
maron la alternativa el año pasado, el que más corri-
das ha logrado sumar en la última temporada. 
Ha hecho una buena campaña y en su labor ha prv-
dominado una valentía, innegable que muchas veces 
hubiera lucido más de haber sujetado los nervios. En 
no pocas ocasiones, por esas vehemencias que nac&n 
del afán de arrimarse, no puede ejecutar con desahogo 
lo que se propone; y habiendo expuesto' mucho, no 
luce lo debido La exposición ni llega ésta al ánimo del 
espectador. 
Debe procurar no forzar la ñgura y estudiar al toro 
antes de arrimarse en la forma que lo hace algunas 
veces, pues se da el caso de que en ciertas faenas, es-
tando sobrado de valiente, tiene que zafarse de un 
modo violento por cualquier cosa, porque el toro- se 
quieda y él ocuipa un terreno peildigroso muy difícil de 
enmienda o porque aquél no embilste franco o por 
cualquiera otra causa. 
Está valiente y con muchos 'deseos; siente un afán 
decidido por defender y vivir la vida del arte, por la 
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cual salió de. la oscuridad, y a medida que ha ido trans-
curriendo la temporada ha ido cuajando más en su 
nueva categoría. 
Dije, al ocuparme de él en mi anterior anuario, que 
quedaba, entonces en situación de mucho comipTomiiso, 
y salvar éste en forma airosa no es un grano de anís, y 
sumar las corridas que ha sumado tampoco lo es, má-
xime estando' tan nutrida la segunda fila, y, sobre todo, 
habiendo llegado a ella a principio de temporada doi 
figuras (Belmonte I I y Mejías), que se llevaron los me-
jores bocados a repartir con los matones. 
Vamos con las corridas del -itorerO' de Quismondo : 
Abr i l : 20, Murcia,.—Mayo: 3 y 4, Pueríoillano; 11-
Barcelona (A); 15, Madrid; 16, Talavera; 18, Valen-
cia, y 25, La Línea—J^ñ; . - i.0, Madrid; 8, Vallado!id 
9, Plasencia; 19, Toledo; 22, Santander; 24, Vinaro;;, 
y L;9 y 30, Burgos..—Julio: 9, 10 y 11, Pamplona; 25, 
Tudela, y 27, San Sebastián.—Agosto: 3, La Coroma; 
10 y 15, Gijón; 17, San Sebastián; 19, Toledo; 24 y 
26, Almagro; 28, Tarazona de Aragón; 30, Santander, 
y 31, San Sebastián.—Septiembre: 7, San Sebastián; 
11, Haroi; 12, Salamanca; 14, La Coruña; 17, Oviedo; 
21, Salamanca; 24, Barcelona (A), y 27, Torrijos.— 
Octubre: 5, Málaga; 19, Jaén, y 26, Barcelona (M). 
Total: 42 corridas. 
Toros eistoqueados, 92. 
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SEIS ESPADAS NUEVOS 
Seis matadores nuevos hubo el año pasado y otros 
tantos componen la ipromocicm del actual. 
Llegar a La alternativa es fácil; pero llevar ésta con 
(ieiopro, manteniéndose a flote, es algo más arduo. 
Realmente, el matador comienza su carrera cuando 
se doctora.. La vida de novillero son los estudios, y hay 
—como en todas las carreras—quienes los hacen con 
aproveohamienito y luego no ganan para hacer cantar 
a -un ciego. 
Dos de los seis espadas nuevos de este año han hecho 
toda la campaña como tales matadores de toros, con 
evidente perjuicio para algunos diestros de la segunda 
fila; otros tomaron la alternativa en el mes de Sep-
tiemlbre, y alguno de éstos viene con fuerza arrolla-
dora... 
Ya lo hemos dicho antes: algunas figuras se tam-
balean por el empuje con que llegan otras, y la tem-
porada de 1920 puede ser una liquidación de algnnos 
valores. 
Vamos con los espadas nuevos: i 
Manuel B E L M O N T E 
Como este diestro no ostenta, apodo alguno, en la re -
lación de corridas celebradas, y a fin de evitar confu-
siones con su hermJano, lo designamos con el ad'iita-
mento de dos palitos: Belmonte I I . En algunos carteles 
suelen ponerle Belmontito, pero este diminutivo del 
apellido nos parece de muy mal gusto. 
Es indudable que las posiciones que ocupa su her-
mano Juan le han procurado a Manolo el acceso al lu-
gar donde se halla (pues comparte con Mejías, el ter-
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cem en orden al número de las corridas toreadas), y 
esto hará que muchos compañeros reni-egnen del in-
flujo familia.r, que en todos los órdenes de la \ ida deja 
sentir sus efectos.. 
Manola es bullidor, nervioso, valiente y habilidoso. 
Su escasa estatura le obliga a moverse, pero está cerca., 
hiere con habilidad, y como su talla y su aspecto pre-
disporfen en su favor y 'además suele mostrairse siem-
pre con grandes deseos de agradar a los pnblicos, con-
sigue que 'éstas le aplaudan sin reservas, quedando 
las más de las veces complaciidos de la decisión y pin-
turería del segundo de la dinastía belmontina. 
Empezó la temporada con la corrida de su alterna-
tiva;, celebrada en Alicante el dáa 2 de Febrero, en la 
que su hermano Jnan le cedió el toro Juguetón, negro, 
cíe la testamentaria de don Antonio Campos (antes 
Campos Várela), y le coniñrmó el ascenso en Madrid 
Saleri I I el día 8 de Junio. 
He aquí su primera campaña de matador de toros: 
Febrero: 2, Alicante; 9, La Línea, y 16, Málaga.— 
Marzo: 2, Córdoba; 23, Barcelona (A); 25, Castellón, 
y 30, Bilbao.—Abril: 19, Linares, y 20, 28 y 30, Sevi-
lla.—Mayo: 11, Barcelona {A)\ 18, Zaragoza; 25 y 28, 
Córdoba; 30,.Aranjuez, y 31, Teruel.—./^o; 8, Ma-
dr id ; 10, Algeciras; 15, Valenicia; 19, Granada, y 29, 
Segovia.—Julio: 20, La Línea, y 29, Valeincia.—Agos-
to: 3, Santander; 10,. Gijón; 15, Jaén ; 17, Ciudad Real; 
26, Almagro ; 28, Sanlúcar, y 31, Málaga.—Septiem-
bre: 3, Valdepeñas; 6, Cuenca; 10 Albacete; 12, Za-
mora; 13, Salamanca; 14, Segiovia; 16, San Clemen-
te; 20, Valladolid; 21, Salamanca; 22, Logroño, y 28 
y 30, Sevilla.—Octubre: 1, Ubeda; 3, Soria:; 13 y 14, 
Zaragoza; 18, Jaén; 19, Madrid, y 23, Carabanchel. 
Total: 50 corridas. 
Toros estoqueados, 102. 
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Ignacio SÁNCHEZ MEJÍAS 
Nos hablamos ante la figura más m tere san le de la 
temporada. Guando se afiunció la alternativa de esté 
diestro, j qué de protestas; y rnanoteos hubo en el patio 
Laurino! No sería imitador de itoros per propios méri-
tos, sino merced a las impcsicio'nes insoportables de 
su oüifíiado Joselito. Mejías no era un tortero simpático 
a la •Gipinión. Novillero en dos etapas muy cortas y muy 
remotas entre sí, la segunda se componía de unas cuan-
tas novilladas que toreó el año pasado en Sevilla, 'Cór-
doba, ©cija y Aracena, iba a entrar de matute en La 
mueva categoría; Joselité lo impondría a las empresas 
centra, viento y marea... ¿Podía tolerarse semejante 
atropello? ¿Era lícito hollar así, con semejante des-
coco, los serios procedimientos seguidos siempre en la 
formación de un matador de toros? Además, sobre el 
carácter de Mejías se Imbía formadoi no sé qué leyenda 
que nada le abonaba, y llegó al doctorado' con un am-
bitrinite em conitria que era para edhar ai'nás al hombre de 
más temple. 
No 'sería matador de tonos; los públicos se opondrían 
a que se consumara el atropello', y Sánchez Mejías ten-
dría que reingresar en las huestes de su ctuñado resig-
nándose a ser banderillero. ¡No faltaba, más i 
¿Comprendéis la lucha que ha tenido que sostener 
este homibre, primero piara destruir el ambiente de 
hostilidad que le ahogaba y luego para lograr la aten-
ción de los públicos, ooniquistar a pulso un cartel for-
midable, ser buscado por las empresas y llegar al final 
de La temiporada con ama, .aureola enorme, adquirida a 
fuerza de arrojo, temeridad y desprecio de la vida? 
En sus carnes han hundido los toros sus defensas, 
ha sufrido vairias cornadas graves y numerosos punta-
zos; los pitones le han dejado desfigurada una pier-
na; perdió por estos percances cerca de treinta, corri-
das, y estos accidentes, sus triunfos,-su litón.ico «esfuer-
zo, su' voluntad indomiable, lograron absorver muchos 
días la atención de los aficionados. 
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Ha dicho 'im filósofo francés que si tuiviésemos su-
ficiente voluntad, casi siempre 'teindríamiois miedlos su-
ficientes, y Sáncheiz Mejías puede certificar la verdad 
que encierran estas palabras. 
Este, torero ha traído algo nuevo a la fiesta de los 
toros: lili exageración del peligro ; más aún : la crea-
ción del peligro. Una y otra tarde se ha complacido en 
llevar a los astados a los terrenos más peligrosos para 
exponer m á s ; cuando no podía haber emoción, la ha 
buscado él ; ha procurado él que la hubiera, inventan-
do el peligro; no ha queridio nunca que los públicos 
se sintieran defraudados, dejando un resquicio abierto 
a la censura, que tanto se cebó en él al comenzar la 
lempo rada, y como a muchas plazas ha ido' a torear 
solamente una corrida y no le quedaba el recurso de 
desquiitarse si estaba mal, todos los días ha puesto a 
ta superficie el caudal de que puede disponer. 
Es evidente que Joselito le llevó de la mano hasta el 
camino que había de emprender y que le facilitó el 
acceso; pero luego se posesionó del terreno por pro-
pios méritos, haciéndolo suyo, muy suyo, y defendién-
dolo a costa die su san¡gre. 
El día 16 de Marzo tomó la alternativa en la plazaj 
Monumental de Barcelona de manos de su cuñado, 
quien le cedió la muerte del toro Buñolero, negro, de 
la ganadería de los Hijos de Vicente Martínez. Varias 
veces, en la primavera y en el otoño, se anunció en 
Madrid la corrida en que había de ser confirmada tal 
alternativa, y nnos días por mal tiempo1 y otros por 
hallarse herido el nuevo espada, nunca pudo celebrar-
se el festejo. 
Ha toreado las corridas siguientes: 
Marzo: 16, Barcelona (M) ; 23, Barcelona (A), y 30, 
Bilbao.—Abril: 6, Puerto de Santa María; 13, Valen-
cia, y 19, 20. 26, 28 y 29, Sevilla (M).—May o: 26, Cór-
dob'£—A/mo- 8, Algeciras; 19, Málaga; 22, Granadfe, 
y 24, Puente Julio: 6, Barcelona (A); 13, Má-
laga ; 21, La Línea; 25, Puente Gen 11; 27, BaTOelona 
(Á), y 29, Valencia,—Agosto: 4, Vitoria; 8, Santander-
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LO, San Sebastián; 15, Gijón; 17 y 18, Ciudad Real; 
19, Toledo; 24, San Sebastián; 25, Alcadá de Henares, 
28, 29 y 30, Linares, y 31, Puerto de Santa María.—Sep-
tiembre: 2, Mérida; 7, Huelva; 8, Utrera; 9, Albace-
te; 11, Zamora; 12yJ.3, Sailama.nca; 14, Segovia; 17, 
Ara cena; 21, Valladolid; 26, Córdoba, y 27, Aliñen-
dralejo.—Octubre: 9, Lisboa; 18, Jaén; 19, Alicante, 
y 26, Miurcia.. 
Total: 50- corridas. 
Toros estoqueados, 100. 
Contrató cerca dé las oehemta, y si en el próximo afío 
le respetan los toros, ipuede llegar a las cien corridas. 
José Roger 
V A L E N C I A 
Aunque joven, era ya veterano' comoi novillero, y ha 
1 Legado a la alternativa con el asenso unánime cíe la 
afición, vistos los éxitos logrados en las últimas tem-
poradas. 
Buen torero y con gran estilo de matador, es un dies-
tro miuy oompleto, y por eso los triunfos logrados de 
novillero fueron tan resonantes, porque no- los obtuvo 
en. tal o cual especialidad, skw en todas las materias. 
A/unque lleva bastantes años vistiendo el traje de 
Luces, hágase la cuenta de que empieza a ser 'torero 
aihora; los públicos le juzgarán ya oomo matador d^ 
toros, las corridas serán ya de más compromiso y 11 
proíblema está en conseguir labrarse uniai repaitación 
en esta esfera más elevada. 
Aptitudes, ha demostrado que las tiene; de noville-
ro estuvo algún tiempo hundido y casi olvidado, j 
quien realizó aquel esfuerzo para salir de nuevo a flot-' 
bien, puede conquistar un lionroso puesto en las nue-
vas filas. 
Vamos a ver si es verdad. 
Como novillero toreó lo siguiente: 
Febrero: 23, Barcelona (B).—Marzo: 9, 16 y 19, Ma-
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áxié—Abril : 6 y 20, Bilbao, y 27, Baroelonai (A).— 
Mayo: 2, Madrid; 4, Barcelona (M) ; 11, Santander • 
17, Madrid1, y 29, Barcelona (M).—Junio: i , Barcelo-
ra (A) ; 8, Saintander; 15, Alg-eciras; 19, San Sebas-
tián, y 22 y 24, Lisboa.—Julio: 6, Málaga; 13, Barce-
l o m (A); 20, San Sebastián, y 25, Barcelona (A).— 
Agosto: 3, Barcelona (A); 1.0, Puerto de Santa María : 
24, Santander, y 31, Barcelona (A). 
Total : 26 novilladas. 
El día 5 de Septiembre tomó la altermiliva en Ma-
drid de manos de Juan Belmonte, 'cediéndole éste el 
I vv> Favorito, retinto, de la ganadería de don José 
García (Aleas). 
Toreó después el 10 de dicho mes en San Martín d^ 
Valdeiglesias; el 11, en Albacete'; el 21, en Oviedo, y 
el 19 de Octubre, en Madrid. 
Como matador de toros ha actuado en cinco corridas 
y ha estoqueado once reses. 
Ernesto PASTOR 
Este diestro de Puerto Rico, a quien muchos han 
tenido por mejicano, logró un cartelito muy estimable 
cerno torero elegante y entendido', y sin ciertas des-
igualdades ni el desgano característico en los toreros 
americanos, ísegnraímente hubiera interesado ¡más a 
los-aficionados. 
Necesitando la alternativa para torear en algunos 
estados de Méjico durante el próximo invierno como 
matador de toros, obtuvo el ascenso en virtud de la 
cesión que le hizo Joselito del toro Cerero, negro, zai-
no, de los Hijos de Vicente Martínez, en la corrida, ce-
lebrada en Oviedo el día 17 de Septiembre. Volvió a 
torear en la misma plaza el 21 de dicho mes y no tomo 
p'arte en más, corridas, pues aunque estuvo dos veces 
anunciado en Madrid para, confirmar su alternativa de 
manos de Luis Freg, el festejo se suspendió los .dos 
días por causa del mal tiempo. 
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Asá, pues, como tal matador de toros tomó parte en 
dos corridas y mató cuaitro toros. 
Gomo novillero hizo la sigiuiemte campaña : 
Marzo: 30, Madrid.—Abril: 6 y 13, Madrid; 20, Má-
laga, y 27, Valencia.—Mayo: 4, Zaraigoza; 25, Mála-
ga, y 29, Murcia.—Junio: 8, Puerto' de Santa María; 
11, Logroño ; 19, Mora ; ^2, Madrid ; 24, Albacete, v 
29, n&TQ.—Julio: 13, 20 y 27, M&áñú.-—Agosto: 3, Car-
tagena; 6 y 10,. Ceuta; 16, Jaén ; 26, Orgáz, y 30, Gór-
•doba.—Septiembre: 3, Priego; 9 y 10, Pueirtollano, y 
14, Sanitand'er. 
Total: 27 novilladas. 
A mediados de Octiubre marchó a Méjico. 
Juan Luis de L A ROSA 
Muy buen torero con la capa y la muleta, muy fino, 
muy artístico y elegante; practica todo a la perfección 
y luce toda la gama del toreo moderno, dando sabor a 
la ejeciución cuandoi halla un astado fácil que permke 
toda clase de lucimientos; pero generalmente es dea-
igual, le faltan todavía recursos para salir aároso en 
muchas ocasiones y, sobre todo^—y este es su mayor 
lunar—, es muy deficiente con la espada. 
Cierto es que hoy son contadísimos tos que pueden 
presumir de matadores, pero con defectos y todo son 
más o menos breves, y La Rosa es de los menos. 
Ha toreado poco tiempo como novillero formal, > 
seguramente no se hubiera determinado a tomar la 
aliternativa si no porque muchos le designaron como 
contrafigura de Chicuelo. 
Él mismo no estaba muy decidido a doctorarse, pues 
se hizo público que, contra, lo que en un principio sa 
dijo, no daría tal paso; pero finalmente se determinó 
v tomó la borla en la plaza Monumental de Sevilla, el 
día 28 de Septiembre, en cuya corrida le cedió Joselito 
el toro Celeste, negro, bragado, del marqués de Gua-
dalest. 
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Es muy joven, tanto, que el afio pasado hizo ca.-i 
toda la temporada como becerrista, y a medida que 
vaya, adquirieind'O' desarrollo' es muy fácil que logre 
crearse una personalidad en el toreo, ya que posee ex-
celentísimias dotes. 
Además de 'la mencionada corrida toreó otra en la 
misma, plaza el 30 de Septiembre, habiendo actuado 
solamente en estas dos como matador de toros. Mató 
cuatro de éstos en los dos días. 
Comoi novillero toreó las funciones siguientes: 
Abr i l : 6, Bilbao; 20, La Línea, y 27, Zaragoza.—Ma-
yo: 1, Barcelona (M); 4, Valencia; 18, Baircelona (1V0 ; 
25, Barcelona (A), y 29, Valencia.—Junio: 5, Barcelo-
na; 8, Sevilla (IVn ; 12, Jerez ; 15, Sevilla (M); 19, Bar-
celona (A); 22, Barcelona (M); 24, Sevilla (M), y 29, 
V a l e n c i a . — 6 y 13, Sevilla (M) ; 20 y 25, Madrid ; 
27, Sevilla (M), y 30 y 31, Valencia.—A.^o^o: 3, Sanlú-
car; 5 y 6, Ceuta; 10, Puerto de Santa María; 15, Ma-
dr id ; 16, Jaén; 21, Madrid; 24, Barcelona (A), y 31, 
Sevilla (M^.—Septiembre: 1 y 3, Marchena; 7, Sevilla 
(M) ; 8 y 9, Buelva;; 14, Murcia; 21 y 22, Ecija, y 23.. 
Fregenal de la Sierra. 
Total: 41 novilladas. 
También tomó parte en el festival de Sevilla (M) el 
30 de Octubre. 
Manuel Jiménez 
CHICUELO 
El más joven y el más moderno de los matadores di* 
toros—cumplió diecisiete años en Abril—y un torero 
grande por donde quiera que se le mire. 
Tiene cara de niño, ojos negro y soñadores, una se-
riedad impropia de sus años y una simpatía atrayeníe. 
Como torero, dicho sea. en pocas palabras—que robo 
al inteligente crítioo zaragozano don Manuel Velilla— 
en lugar de faja lleva fajín de general, y cuenta qoie 
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esto lo dijo el mencionado compañero cuanidb el joven 
Chicuelo daba Los primeros pasos en la iprofesión. 
En Sevilla fué proclamado el chico Príncipe del To-
reo, y aunque su alternativa no se ha celebrado al ca-
lor de éxitos resonantes, en un ambienue de populari-
dad como aquél que rodeó a Joselito y Belmonte cuan-
do iss doctoraron, la cátedra, los buienos aificionados le 
habitan corjcedido ell regmm exequátur sin restervas-die 
ninguna dase. 
En su campaña de novillero ha pasado por fases un 
tanto desiguales, que tienen su .explicación. 
Al sufrir en Barcelona su bautismo de sangre el 22 
ds Junio, quedó bastante -resentido del braizo derecho, 
y al reanudar la campaña en Bilbao conilinuó bastan-
te tiempo molestado por la. lesión. Luego, el 17 de Agos-
to, en Sanlúcar, al resentirse de un porrazo que sufrió 
en Madrid, los médicos le apreciaron una retajadura 
en la caidera y no pudo torear hasta el 1.° de Septiem-
bre. 
Hay quien cree que se ha precipitado al tomar la 
alternativa, pero el único inconveniente que tiene, que 
es su poca edfeid, quedará ipronto vencido. 
De lo que puede haeer con los toros, a pesar de su 
juventud, dan una idea sus estupendas faenas realiza-
das el 30 de Septiembre en Sevilla y el 15 de Octubre 
en Zaragoza. 
De escuela, finísima, parece creada por un espíritu 
eeléciticoi; parece como sii hubiera ido recog'iendoi me-
jor de todos y al fundirlo en un crisol se hubiese en-
contrado con un estilo especial, suyo, personalísimo, 
que va a dar que hablar mucho. 
Como novillero ha toreado lo siguiente: 
Febrero: 16 y 23, Barcelona (B).—-Marzo: 9 y 16, Va-
lencia.—A/;n/.; 6, Valencia; 19 y 26, Sevilla, y 28, Va-
lencia.—Ma^o; I.0, Barcelona (M); 4, Sevilla ; 5, Je-
rftz; 11, Sevilla; 18, Barcelona (M); 21, Araioena, v 
25 y 29, Valencia.—JuMo: 5, Barcelona; 8, Sevilla: 
12, Jerez; 15 v 19. Sevilla, y 22, Barcelona (M).—Ju-
lio: 13, Bilbao; 20, Málaga; 22, La Línea; 25 y 27, Má-
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la,ya, y 31, Valencia,—Agosto; 3, Valencia; 8, Madrid ¡ 
10, Sanlucar; 15, Madrid, y 17, • Sanlúcu,r.—Scp/irm-
bre: 1 y 3, Maroliena,; 7, Córdoba; 8 y 9, Hmelva; 10, 
Gortegana; 12 y 14, Albacete ; 16, Jerez, y 21 y 22, 
Ecija. 
Total: 44 novilladas. 
El día 28 de Septiembre, en la plaza de la Maestran-
za de Sevilla, media hora después que La Rosa en la 
Monumental, recibió la. alternativa de manos de Juan 
Belmionte, haciéndole éste cesión del toro Vidriero, cár-
díeno, del conde de Santa Goloma, 
Como tal matador de toros ha tomadoi parte en las 
siguientes corridas: 
Septiembre: 28, 29 y 30, Sevilla..—Octubre: 13 y 15, 
Zaragoza, y 26, Murcia. 
Total: 6 corridas. 
Toros estoqueados, 11. 
LOS QUE NO HAN TOREADO 
Manuel Mejíás 
BIENVENIDA 
Continúa en América este diestro, que fué digno de 
mejor suerte. El último verano se. recibieron noticias 
de su actuación en algunas plazas de .Colombia, dond¿ 
anda metido en negocios como empresario!, pues como 
artista tampoco allá logra ya interesar. 
Deegracmdia'menite es bien' oscuro el epílogo de la his-
toriia 'taurónracia de eisite diüestno, quien hade pocíoi más de 
ocho años parecía llamado a ocupar altos destinos. 
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Manuel Rodríguez 
M A N O L E T E 
No ha conseguido estrenarse este espada cordobés. 
Estuvo para i o i m r en una corrida mixta benéfica que 
se celebró en Córdoba el día 18 de Mayo, pero se vol-
vió atrás. Enfermo algún tiempo, vióse obligado a so-
meterse a un plan curativo recomendado por los mé-
dicos, y ésta acaso haya sido la causa de que no vistie-
ra el traje de luces en toda la temporada. 
Al finí de ésta hemos leído que embarcaba con rum-
bo a Colombia a cumplir un contrato. 
Buena, suerte y que no haya novedad en la travesía. 
Manuel Martín 
VAZQUEZ II 
Tampoco este año se ha vestido de torero este dies-
tro de Alcalá de Guadaira, y seguramente que habrá 
que d>ar ¡por terminada su aicitiu'apióin- ea los cincos, pues 
tras un largo tiempo de molicie ha debido de compren-
dieir que es más cómodo permanecer inaictivO', puidiieiji-
do cubrir las imperiosas necesidades de la vida., qoie 
pasar sustos en los ruedos. 
Francisco POSADA 
Fué a Lima el invierno amterior, y por seintirse en-
fermo no pudo torear. Enfermo volvió de pertinaz do-
lencia, y falte' de recursos, se vió en situación precaria, 
de la que procurairon. aliviarle sus generosos compafie-
róis Jo se lito y Belmonte, organizando una corrida a 
'beneficio suyo en Barcelona, que se celebró el día 31 
de Julio-, y en la que actuaron' los citados diestros y 
Angele te. 
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Con el producto ele la misma se remiedió la pobreza 
del joven torero, y al contar con recursos marchó a 
Suiza en el pasado mes de Agosto, siguiendo los con-
sejéis de la ciencia. 
Ojalá que el próximo año, totalmente curado, pue 
da volver a ejercer la profesión. 
José García 
ALCALAREÑO 
Se quedó definitivamente en América, al parecer, y 
ha logrado que aquí se le olvide por- completo1. 
'Raímente, la fiesta nacional no pierde gran cosa, en 
España viéndose privada del concurso de este mata-
dor de toros. 
Juan S I L V E T I 
Sigue actuando en Méjico, su patria, pues en algu-
nos estados de la mism|a se» celebran corridas. Son tan 
limitadas las noticias de esta índole que de allí llegan, 
que desconocemas si tienen importancia las campañas 
que en dicha tierra realiza el mencionado torero. 
Alejandro Saez 
A L E 
Marchó el invierno pasado a cumplir un ventajoso 
conitrato a Caracas, donde actuó con ruidoso y crecien-
te éxito, y como luego le hicieron tentadorais proposi-
ciones, optó por quedarse un año en el Nuevo Mundo, 
No ¿ a debido de pesarle, porque las noticias que de 
él se reciben acusan (resonantes triunfos. 
Después de trabajar en Cairacas visitó otras plazas 
de Venezuela y luego pasó a Oolombia, dk>nde ha ob-
tenido o-randes éxitos. En varias ocasiones' hemos te-
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nido ocasión de leer la* Prensa de dicha república, y en 
ella liemos visto reflejados los entusiasmos que el dies-
tro bilbaíno ha producido en aquellos públicos, no solo 
toreando, sino también en el momento supremo. 
Coinciden todos al encomiar su valentía insupera-
ble; aseguran que no se puede torear más parado y 
que maneja el estoque con seguridad y acierto. 
iSu turnée americana Le está resultando provechosa 
en todos sentidos y ojalá que en España tenga una con-
tinuación en la próxima temporada. 
A estas' fechas debe de hallarse ya en Lima, donde 
se proponía hacer la campaña de invierno con Joselito 
y demás diestros españoles. 
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ENTREMESES 
¡No hay derecho! 
Es realmente manicjitio 
}o que le pasa al Machito, 
y declaro francamen'te 
que no existe preoedente 
de oaso tan singular, 
que resulta, a no' dudar, 
sorprendente. 
Es un torero cuajado; 
un artista aventajado 
que se muestra tan repleto 
ide saber, 
que como diestro completo' 
es todo Ciuanto "hay que ver. 
Con la capa es un portento, 
pirámide, monumento, 
basílica y catedral; 
resulta en cualquier momento 
•sin rival. 
¿En los quites? Un ^coloso. 
Nunca torero famoso 
logTÓ fama inmarcesible 
como este diestro gloirioso. 
¡ Gá! i Imposible! 
Arrojo y temeridad 
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'CuaTido es ipireciso •e•xpon-e^ •, 
y si artista quiere ser, 
i qué temple y qué suavidaicl! 
En- palos, y no es un mito, 
como él no encontraréis dos; 
en esto es el buen Mochito 
de la casa de Quirós. 
Adornos y filigTanas, 
fiorituras, cosas finas, 
sin pamplinas 
n i «macianas», 
arrestos y gentileza, 
faculitades soberanas 
que a Dios quitan la cabeza... 
Todo esto' podréis hallar 
en el torero en ouestióu , 
¡ y le dan cada ovación 
cuando se quiere estirar! 
Con el toro se divierte 
y es, cuando clava, el descuaje. 
No hay diesdiro que en esta suerte 
le aventaje. 
Si al clavar de dentro ai fuera 
hay quien se sube al estriibo, 
el Mochito, que es más vivo, 
cita tras de la barrera; 
y cuando el toro arremete 
y en las tablas da el derrote, 
el diestro los palos mete 
id ando un bote. 
Es un estilo vistoso 
y de gran visuali dad; 
un rec-urso muy gracioso 
por su muciba novedad. 
En sus manois la muleta 
es un encanto'; 
en esto, llegia a la meta, 
pues une, si así le pota, 
con el adoirno, el quebranto. 
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Y en sus brillantes trasteos 
descubre tales floreos, 
de oro de ley recamaidos, 
miueisitria tan grandes .tesoros, 
que deja medio eimbobados 
a los toros. 
Con la espada eclipsa, al Tato; 
•sabe que es junto a la hebilla 
donde le aprieta el zapato, 
y mata miioho más rato 
que E l verdugo de Sevilla. 
Y aquí está lo sorprendente 
y anormal: 
Este astro fenomenal, 
que es, sin d'uda, descendiente 
de algún mago celestial, 
m á s pobre esiá que una rata, 
pues, pese a sus mal virtudes 
y a sus grandes aptitudes, 
¡ nunca itiene una contrataií 
ENTRETENIMIENTOS HISTORICOS 
Un toro muerto a la limón 
El día 18 de Mayo del año 1856, celebróse en Gorella 
(Navarra) una corrida de toros en la que se. lidiaron 
tres de don Miguel Poyales, vecino de dicha localidad, 
con divisa verde, y tres de don Felipe Pérez Laborda, 
de Tudelai, con divisa amarilla y encarnada, actuando 
de matadores Gonzalo Mora y Pedro Párraga. 
Este debió figurar en primer lugar, puesto que tomó 
la -alternativa el año 1845 y Gonzalo no la .recibió hasta 
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el 31 de Marzo del citado 1856, pero el caso es que el 
orden de a¡ntigüeda.d no se observó, sin duda poirque 
Párraga, lidiador modesto, cedióle a Bandolina el de-
recho que tenía a actuar como primer espada. 
Nada digno de mención ocurrió dmrante la lidia de 
los dos primeros toros; pem sailió el tercero. Cohetero, 
colorado, de Pérez Laborda, y. se registró el singular 
suceso a que se contraen estas líneas.. 
Bravo fué el bicho, pues hizo una pelea superior con 
los jinetes, •rzcibiendo de llamón Camino y de Osuna 
17 puyazos a cambio de 12 caídas y la defunción de 
siete caballos; fué un toro de aquellos que en el siglo 
pasado pusieron tam alto el pabellón de las ganaderías 
navarras y al que llamarían bronco y difícil los toreros 
de ahora y también los aficionados de las últimas pro-
mociones. 
Agarró Gonzalo Moira los trastos de matar y pasó, 
las de Caín, en vez de pasar de muleta ; Cohetero se 
revolvía en un papel de fumar, y el torero madrileño, 
después de un buen rato de brega, se decidió a dar 
un pinchazo de cualquier modo,, tanto es así que hirió 
a la res en los costillares. 
Siguió el muleteo y continuó Gonzalo con sus mide-
cisiones para entrar a matar, hasta que, con la, aquies-
cencia de Párraga, le cedió a éste los avíos, retirándose 
él al estribo a descansar. 
Pedro rodó por el suelo al dar el primer ipase, y re-
puesto del susto, volvió a la pelea, dando seis muleta-
zos, prólogo de una estocada a paso de banderillas que, 
si biieini einifcró por el morrillo, .resuilltó tan: abraveisadia que 
salía medio estoque por el lado contrario. 
Debió de sudar pez con esta faenita el infortunado 
Párraga (1), puesto que se retiró también a descansar, 
(1) Este diestro murió víctima de una cornada que 
le infirió un astado de Zalduendo en la, plaza de Toro 
(Zamora) el día 12 de Octubre de 1859. 
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y requiriendo de nuevo Gonzalo los trebejos, sin dar 
pase alg'uno, entró a la media vuelta y endilgó nm go-
lletazo que acabó con la res. 
¡ Habría que ver el espectáculo!• que se produciría 
hoy en una plaza de toros si dos espadas alternaran 
para trastear y dar muerte a un solo astado! 
Público impaciente 
Se habla de la disciplina' de los toreros subalternos 
de antaño, que se dejaba ©entir bajo; varios aspectos, 
entre otros, en el de ser'pronitos al ejecutar-las solertes, 
y la prueba de que esto era una cosa elemental la ha-
llaremos, sin necesidad de recurrir a algunas anécdo-
tas dís soibrlai conocidlas, eu el siiguiierite suceso ocurrido 
en Madirid el día 17 de Agosto de 1830, en la segunda 
mitad de la octava corrida, del año. 
Juain León, Manuel Lucas Blanco (el torero ajusti-
ciado) y Roque Miranda., llevando de media-espada a 
José Moinje, eran los encargados de e&toq:uear dos toros 
de Gaviiria, dlois de Guenduilaín y tires de Zapata. De 
esta .ganadería fué el sexto, el cual, por manso, fué 
corudlanatíb a. íuegoi, estando encargados de los tosta-
dores los bauderilleros Juan. Miranda y José García 
{La Liebre), pero coimo no lograran clavar los palos 
después de varias salidas en falso, se impacientó eJ^  
público, rechazó ai dichos toreros y hubieron de reti-
rarse éstos, encargándose de ocupar sus puestos Gre-
gorio Jordán y el Gaüeguito, quienes colgaron cuatro 
pares de garapullos con brevedad y aseo. 
Aquel lia actiitud iSJevemi de los espieictadbres no ven-
dría mal en estos días en los que vemos a 'tantos mal 
llamados rehileteros que, por falta de recursos, de co-
nocimientos, de habilidad y de vailenitía, se pasan en 
falso cincuenta voces, aburren al público, resabian a 
la res y dejan al espada completamente aviado. 
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V A R E T A Z O S 
Señaste con UMUT gran aiscemd'i'erite; 
presumiste de bucrio entre los buenos; 
ipieino • tras fraCiatsiar iroitiwndiaaneinitie, 
tienes lo que es coirriente: 
una tristeza más y un sueño míenos. 
Gran cosa es la prudencia ; 
pero amia con cuidado 
y no luzcas la misma ante iun astado1, 
porqu e eso es de toreros sin con cieñe ia, 
y osO', no es lo tratado. 
Si da sed la jindama, yo colijo 
que la pndama tuya es alairmante, 
pues el culto que rindes al botijo, 
cuando estás ep la plaza, es incesante. 
Al probar de la vida los placeres 
quisiste tener oro; 
pero olvidando al toro, 
y sin otra pasión que las mujeres, 
hoy con los fracasados formas coro. 
Cuando eras noivillero te encumbraste, 
por tu arte, tu valor y tu dteislbreza ; 
mas fué toda la fama que lograste 
lo mismo que la espuma, de cerveza. 
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Matadores de novillos 
Vidy o. ooüpaiiiEble dls los iniovilteros ; ¡miéjtpr úvdbxy: de 
umos ouiaaitos- niovilleros, pues Sii fuera a prestar aten-
ción a todos los que así se titulan neoesitaría ñm libro 
ir^uy volumiinoso. 
Ño €is por ahí . 
Seguramente que no pasan de una docena los que 
hoy interesan a Lai afición en gieneral, pero bay que 
hacer esto capítulo algo más extenso que1 todo1 eso y 
sacaré a colación unos cuarenta o cincuenta, hasta.' que 
se acabe La, cuerda. 
A los que no les llegue ésta, que perdonen, pero no 
dai de sí la misma para tantos como son. 
Y muchos de ellos no se convencen de que están per-
diendo el tiempo. 
Acaso a alguno de estos novilleros que van a desfilar 
no le asigne todas las corridas que en realidad ha to-
reado, pero téngase en cuenta, que suelen celebrarse 
novilladas en poblaciones de poca importancia, de cu-
yos festejos no se publica iniformación alguna, y yo no 
tengo el don de la adivinación. 
Las fechas que, se expresan a la derecha correspon-
den a la antigüedad de los diestros respectivos en la 
p]az:i, de Madrid-, 
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Manuel NAVARRO (de Brenes) 12 sept iembre 1912 
Desde el 7 de Mayo de 1913, que este diestro sevillano 
sufrió un 'grave percance en Alicante en lai mano de-
recha, toreando con Posada y Belmonte, se fué dejan-
do tíe oír, hasta quedar coinipletamiente olvidado'; pero 
este año fué a torear una novillada el 19 de Jumio n 
Luce na (Góridoba), y tales cosas les hizo a las reges de 
don Félix Suáraz que le correspondió estoquea.r, que 
su compañero de aquella itarde, y hoy su apoderado, 
Aintonio Villiairán (Vülarilloj, le habló' enitusnlasmado 
al empresario de Sevilla., señor Salgueiro, convencién-
dole para que lo incluyera en alguna de las combina-
ciones de la plaza de La Maestranza. 
Saldó a matar miuras el 13 de Julio, obteniendo un 
éxito grande, y en cinco corridas más. que toreó en 
dicho circo alcanzó otros tantos 'triunfos, registrándo-
se éstos casi tedias las ta.rde que ha actuado. 
Dicen que ves un toire.ro valiente', serio y enterado, y 
el próximo año, con el cartel comquistaid'o en Sevilla, 
seguramente que tendrá muchas contratas. 
Lo que ha toreado esta temporada ha sido esto: 
Junio: 19, Lucena.—Julio: 13, 20 y 25, Sevilla.— 
Agosto: 2, Huelva; 15, Sevilla, y 24, Sanlúcar.—Sep-
tiembre: 7, Sevilla; 8, Cantillana; 9, Lucena, y 14, Je-
rez.—Octubre: 19, Za.ragoza, y 26, Sevilla. 
Total:. 13 novilladas. 
Manuel Soler VAQUERITO u Agosto 1913 
Este buen torerito valenciano, ha hecho, poco más o 
menos, la rniisma campaña que el año pasado. Está 
bieñ conceptuado porque es un diestro inteligente y 
muy apto para ejercer la profesión, pero tiene en con-
tra su baja estatura, y seguramente que no será en 
el toreo más de lo que ya s^ hace tiempo. 
He aquí sus corridas ; 
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Abril: 13, Carabcmohel; 20, Zaragoza.; 21, Bairoelo-
na (A), y 27, Saín tender.—Mayo: 4 y 18, Garabanchel.— 
.lindo: 3, T^oniel; 8, Palma; 15,. Gijón, y 19, Albacete. 
Julio: 27, Imca.—Agosto: 3, Valencia; 10, Madrid; 16, 
Játiva, y 30, Casas Ibáftez.—Septiembre: 7, lima^nn-
c i l ; 14, Baircelona (A); 22, Requena, y 28, Vatencia.— 
Octubre: 19, Valencia. 
Total : 20 novilladas. 
Francisco Gutiérrez SERRAN1TO 31 Agosto 1913 
Novillero •cordobés de poco jugo, que si en algo se 
distingue es en tumbar carne al suelo con relastiva fa-
cilidad. He aiquí su campaña : 
Marzo: 3, Puente Geníl.—Abril: 6, Garabanchel; 20, 
Zaragoza, y 27, Garabanchel.—Mayo: 4, Lucena, y 18 
y 29 Górdoba.—Junio: 21, Zaragoza; 24, Badajoz, y 
29, Górdoba.—Julio: 25, Górdoba.—Agosto: 15, Córdo-
ba, y 31, Caravaca.—Septiembre: 8, Andújar ; 9 .y 10, 
Vi'lllamayor; 12, Baza, y 28, Córdioba.—Octubre: 19, 
Córdoba. 
Total: 19 novilladas. 
José Alvarez TELLO a Marzo 1914 
No tenemO'S noticias de más corridas toreadas por 
este diestro sevillano que de estas cinco: Abril: 26, Se-
villa.—Mayo: 25, Santa Cruz de Teinerife.—Junio: 8, 
Sevilla, y 29, Zafra.—Agosto: 17, Gazalla. 
Pocas son, pero las cornadas y los años pesan y por 
buena voluntad que se tenga no se puede i r donde 
se quiere. 
José Sánchez HIPOLITO 12 j u l i o 1914 
Está reputado como un buen torero, pero ya no hará 
carrera cuando no ha dado el empujón decisivo. Lejos 
de esto, se ha abandonado, y en 'su modo de ser no1 
preajidle aqulel buen gentido que siempre nos debe llevar 
a saber aprovecharnos de hueskas aptitudes. Lástima 
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que. habiendo podido no haya querido honrar su abo-
lengo. He aquí su campaiña: 
Junio: 8, Sevilla (M) ; 9, Marchena; 15, 19, 22 y 26, 
Sevilla (M), y 29, M a d r i d . — M o : 27, Sevilla (M).— 
Agosto: 17 y 24, Sanlúoar, y 31, Sevilla (M).—Septiem-
bre: 10, Ayamonte; 14, Sevilla (M), y 21, Ecijai.—Oc-
tubre: 5, Zafra, y 19, Sevilla (M). 
Total: 16 novilladas. 
Manuel GARCÍA REYES 30 Agosto 1914 
Cuando con la protección de Belmonte no ha logra-
do torear más que cinco novilladas, no hay duda de 
que puede dar biejn poco lustre al oficio. 
Estas cuatro novilladas las toreó: el 28 de Abr i l , 
el 4 y el 29 de Mayo, el 8 de Agosto y el 26 die Octu-
bre,, en Valencia, Sevilla., Córdoba, Madrid y Sevilla, 
respeictivamente. 
José ZARCO 30 Agosto 1814 
Este le puede tener envidia al anterior, pues sollá-
mente ha toreado dos novilladas: el 8 de Junio, en Ga-
nabaniohed, y ieil 5 de Ockitore, en Lioirca. 
¡Estuvo anunciado nn domingo del mes de Septiem-
bre en Garabanchel, ipero para torear exigió que le 
abonara la Empresa no sé que honoirariios, y con tal 
motivo se produjo, al ir a empezair la corrida, un es-
cándalo mayúsculo. 
¡ Quién iba a decir que este torero, que con Fortuna 
y el idlesgiraciadb Biallesteros formó un día, el tetrceito 
novillenil de moda cayera donde ha caídio! 
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José AMUEDO 26 Octubre 1914 
Parece qiue se ha estancado este torero gaditano, pues 
torear una docena de corridas después de bastantes 
años ¡de actuación, no es una demosiraiCicm de pro-
gireso. 
Este año ha sufrido porrazos y lesiones con bastante 
frecuencia, lo que demuestra que en su patrimonio no 
entra la harbeliá. 
Ha toreado lo siguiente: 
Abril: 20, Córdoiba.—Junio: 1.°, Sevilla (M); 8, Puer-
to de Santa María ; 15, Sevilla (M), y 22, La Línea.— 
Agosto: 10, Puerto de Santa María, y 31, Sevilla (MV 
Septiembre: 8, Tarifa; 14, Puerto de Santa María,-y 
21, Jerez.—Octubre: 12, Oviedo, y 26, Madrid. 
Total: 12 novilladas. 
Enrique Gano GAVIRA 7 Marzo 1915 
iLleva el paso del cangrejo este joven esipadista, y es 
tan poco lo que ha toreado, que no pasan de ocho no-
villadas, oelebradas en. las plazas de Málaga, Garaban-
ohel, Calasparra, Cartagena, Saintoña y algún pueblo 
más de escasa importancia. 
Viiendo pasar los años sin ningún fruto, no sé como 
algunos toreros no ven abatidas sus ilusiones. 
Manuel Alvarez ANDALUZ 25 Marzo 1915 
Sigue de jornalero del arte, y el caso es que en él 
hay madera: Un éxito obtuvo en Sevilla el 11 de Mayo, 
con el que demostró sai aptitud para mayores empre-
sas, pero con su indolencia lo echa, todo a perder. 
Ha toreado, lo siguiente : 
Abril: 20, C ó r d o b a . — 1 1 y 18, Sevilla.—Junio: 
8, Puertollano; 15, Sevilla, y 29, Barcelona (13).—Julio: 
20, Barcelona (B).—Agosto: 3, Sanlúcar, y 31, San Ro-
que.—Septiembre: 8, Andújar, y 14, Jerez, 
Total; 11 novilladas. 
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Bernardo Muñoz CARNICERITO 29 junio IOIS 
Sigue en canidelero este diestro de Málaga, pues en-
tre los de su clase qne boy están en activo es el que 
más corridas ha toreada. Valiente, certero estoquea-
dor y liaciendo de vez en cuando como torero cosas 
que llegan- al espectador, sus actuaciones se ven con 
agrado. 
He aquí su larga lista de corridais: 
Marzo: 9, Valencia ; 19, Jerez, y 23, Bolaños.—Abril: 
6 y 13, Madrid, y 20, La Línea.—Mayo: 4 y 5, Jerez: 
25, Málaga, y 29, Barcelona (M).—Junio: i , Barcelo-
na (A) ; 8, Valencia; 9, Barcelona (A); 15, Algeciras; 
22, Valencia!, y 29, Málaga—/t^zd: 6, Vich; 13, Ma-
dr id ; 20 y 25, Málaga; 27, La Línea, y 30, Valencia.— 
Agosto: 3, Málaga; 5 y 6, •Ceiuita; 10, Sanllúcar; 17, 
Málliaigia ; 23, Ciorntles de la Frontera; 24, Sanlúcar, y 31, 
San Roque.—Sepráem&m 3, Priego; 7, Málaga; 12, 
Bélmez; 14, Puerto de Santa María, y 21, Málaga.— 
Octubre: 5 (maiñania), Málaga, y Piulenigirola (tardle); 
19, Puerto de Santa María, y 26, Barcelona (A). 
Total: 39 novilladas. 
Pudo pasar de las 40 de no haber perdido algunas 
por distintáis causas. 
Gabriel Hernández POSADERO io j u l i o 1915 
•Cada año se le oye menos, y a este paso va a realizar 
podas mi'lagiras, peise a las buenas aptitudes que pa-
recía demostrar. 
Toreó una corrida en La Coruña, otra en Santiago, 
dos eñ Almadén, una en Garabanchel y otra en Ciudad 
Real. 
Total: 6 novilladas. 
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Faustino Vigióla TORQUITO II n j u , ¡ o igis 
Su precipitaición .por toTear en Madnid^ le perjudicó, 
pues lia ido gastándose su nombire, toreando poco, y 
hoy que está fácil y desenvuelto con los toros, ajusta 
manos 'corridas de las que en realidad merece. 
Otros torean 'bastante más que él valiendo' menos. 
i'Este año ha toreado 10 novilladas en las plazas de 
Madrid, Barcelona (A), Bilbao, Valencia, Gijón, Lor-
ca, Reinosa y Olot; puede aspirar a bastante más, hoy 
que tiene conldjioiones, y debe procurar sobresalir en 
la próxima temporada, aunque dádas las circunstan-
cias en que se halla, 'tenga que hacer un esfuerzo ma-
yor, 
Manolo GRACIA 21 Agosto 1915 
Se hallaba .retirado y se lanzó de lleno nuevamente 
al ejercicio de la profesión. En los meses de Julio y 
Agosto no se le oyó, y en las últimas corridas toreadas 
en Mála,ga y Ubeda tuvo éxitos que permiten esperar 
algo de él. Debe seguir asi y no como en la pnimiera 
etapa die la .temporadiai, pues los públicos, perdonan 
míenos los fracasos a los toreros, qne, habiéndose ido 
unía vez, vuelven al estadios por entender que para 
quied/air en el montón no merece lia pema salir del ¡retiro. 
Ha torado estas 12 novilladas: 
Febrero: 9, Alagón.—Marzo: 9, Calatayud, y 19, A l -
cañiz.—Abril: 6 y 13, Carabainchel, y 27, Valencia.— 
Mayo: 4, Barcelona (M), y 18, Caramanchel.—/wmo; 24, 
Tiottoisa.—Septiembre: 14 y 21, Máilaga..—Octubre: 19, 
Ubedá. 
Emilio MÉNDEZ 27 j u l i o 1916 
Ha realizado una temporada superior, en la que los 
toros le han respetado hasta la última novillada pre-
oi saín ente, que fué cogido en Barcelona-
Cayó enfermo en Santander el 14 de Septiembre, y 
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perdió tal niúmero de oorriidas, q m hubiera pasado do 
las cinicunta sin tal contratiempo. 
Se anünoia su ailternativa. para el principio de la 
temiponaidia próxiimia vy es justo que: dlé itail paso, pues 
como novillero ha líeigádo a donde podía aspirar, y 
retrasar su ascenso seria perjudicarse más; que otra 
cosa. 
Sus corridas toreadas han sido estas: 
Febrero: 16, Barcelona (B).—Marzo: 9, Madrid; 16, 
Valencia, y 19, Madnid.—Abril: 6, Bilbao; 13, Madrid ; 
•20, Bilbao, y 27, Santander.—M^f/Oi.- 4, Zaragoza; 18, 
Lisboa; 25, Valencia, y 29, Albacete.—Junio: 5, Barce-
lona (A); 8, Santander; 15, Zaragoza; 19, San Sebas-
tián ;22, Valencia; 24. Badajoz, y 29, Valencia.—Ju-
lio: G, Málaga; 18, Madrid; 20, Saín Sebastián; 25, 
01 i venza ; • 27, Puerto de Santa María, y 30, Valencia.— 
Agosto:'3,' Valencia; 10, Puerto de Santa María.; 15, 
Madrid; 16 y 17, Ját iva; 21, Madrid; 24, Santander, 
y 31, Lisboa.—SeptiemJjre: 7 y 8, Santoña, y 12, Al-
bacete. 
Su enfermedad no le permitió 'torear hasta el 19 de 
Octubre en Barcelona (M), donde fué cogido por un 
toro de Andrés Sánchez y allí dió término a lai tem-
porada. 
Total: 37 novilladas. 
Rafael Rubio RODALITO 6 Agosto 1916 
Goimieinza a gastarse como novillero y posee aptitu-
des para dar el empujón deflnirtiivo. Completo y ente-
rado como lo esté otro, se halla en situación de apro-
vechar las ocasiones en que más puedan repercutir sus 
éxitos para ocupar el puesto ai que aspira y no dejar 
nml a su pamegirista señor Jiménez Sarria, quien en 
un bieín escrito folleto (del que me ocuipo en la sección 
bibliográfica) ha caratado este año las excelencias del 
torero de La Roda. 
Su campaña ha sido esta : 
Marzo: 9, Madrid.—Abril: 6, Puertollano, y 20, Má-
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laiga.—Mayo: 3, Caravaca;. 11, Sevilla, y 29, Albacete. 
Junio: 8, Valencia; 19, Yecla; 24, UtLeí, y 29, Talaye-
ra.—Julio: .6, Villafraaiea, y 27, Almodóvar.—A</05ío; 
15, Hellín; 16, Jál iva; 18,-Jumilla; 24, 25 y 26, Zarza 
la Mayor,, y 30, Sacedón.—Septiembre: i , Villanueva: 
3, Mériida ; 5 y 6, Alcaráz; 9 y 10, Villamayor; 14, Bar-
celona! (A) ; 22, Talavera, y 28, Yi^üm—Octubre: 26 y 
27, Dénia.—Noviembre: 2, Dénia. 
Total: 31 novilladas. 
Por di'Sitintas caLisas perdió orneo en. varias plazas. 
José Puerta PEP1HTE lO Septiembre 1916 
Poco ha toreado este año el diestro sevilla.no que fué 
comiparíeiioi bieicieiririisitai dial iinfoiiumiado Li^mieño IV. 
No sé de más comdas suyas que las del 6 de Julio en 
Sevilla (M) ; 3 de Septiembre, en Priego; 12 y 22 del 
mismo mes, en Bálmez y Ecija, y 5 de Octubre, en 
Zafra. 
Total: 5 corridas. 
El año anterior fué muy castiigaidd por los toros y 
el moizo no debió de andar muy sobrado de salud al 
primeiipio de la temporada. • 
Juan Sánchez JUMILLANO 12 Noviembre 1916 
iPoco daba que hablar este novillero, pero fué a to-
reair a Sevilla y allí parece que se destapó el hombre 
oom su toreo emocionante, reipercutiendo sus éxitos en 
forma que logTÓ no pocos ajustes, auinque apenas ha 
podido oumplir la mitad por las graves cogidas que 
ha sufrido., 
En la próxima temiporada se le oíreoerá más ancho 
campo' para desarroillar sus aptitudes y será ocasiión 
de ver si logra consolidarse. 
Ha toreado estas corridas: 
Abril: 20, Cairabancihel.—Junio: 1 y 22, Gairabanchel, 
y 29, Barcelona (B).—-Julio: 6, Garabanchel; 13, Bar-
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cclona (A), y 20 y 25, Sevilla.—Agosto: 15, Sevilla.— 
Septiembre: 16 y 21, Jeréz. 
Total: 11 novilladas. 
Sufrió dos cogidas de importancia en Sevilla en los 
días 25 de Julio y 15 de Agosto y una gravísima en 
Jerez, que puso en peligro su vida, el 21 de Seiptiem-
bre, peridiendo por estos percances 13 comidas que te-
nía ajustadas. 
Victoriano Roger VALENCIA II 31 Diciembre 1916 
En realidad, debía aipoda.rse este, joven diestro Va-
lencia 111, siguiendo el ordiee de la dinastía familiar, 
pues los, dos palitos le correspondein a su hermano Pepe, 
ya que el padre de ambos, apodado Valencia, tuvo nana 
personalidad die relieve en el toreo oomo banderillero 
del Espartero, Bombita I y O'tros espadas de primera 
categoría. ' 
¿ Cómo tolera el señor Valencia que quede amulada 
su fligura taurómaca, permitiendo que sus hijos pon-
gan un orden arbitrario al apodo? 
El joven Victoriano ha 'toreado bastante este año, y 
más corridas hubiera snmado todavía de no haber su-
frido luna icornada en Córdbba, el 28 de Seipitiembre; 
ha sido punto fuerte en Las novilladas de Madrid, y 
con éxitos grandes ha mieaclado tardes en que1 su tra-
bajo no tuvo relieve alguno. Tiranquilo, muy tranquillo, 
a veces parece que no da imiportainciia a lo cpue hace, 
peca de una seriedad impropia de su edad, y muchas 
ooisas le resultan deslucidas por la rigidez con que las 
ejecuta., no mandando lo suficiente para desenvolverse 
con facilidad. 
He paquí su actuación : 
Marzo: 28, Madrid.—Abril: 6, Madrid, y 20, Bilbao. 
Mayo: 2, Madrid; 4, Barcelona (M); 11, Bilbao; 17, 
Madrid, y 25, Santander.^./vmzo: 22, Madriidi.—Jufto: 
13, 18 y 25, Moiáfiá.—Agosto: 15, Orihuela; 17, Ma-
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d t i d ; 18, Jumilla; 21, Madrid', y 24, Sanilander,— 
Septiembre: 7, Zaragoza; 8, Madrid;; 12, ^baioete; 
14, Murcia; 17, Tomidloso; 21, Madrid; 23, Logroño, 
y 28, Córdoba. 
Total: 25 novilladas. 
Eugenio YENTOLDRA 7 Enero 1917 
Un novillero qrjie pone siempre que ;¡k>rea todo su 
buen deseo por complacer al público, que se distingue 
t-oreaindo de capa y lumdier.do con. estilo la espada, «pr1 
miañe ja la muleta sin eficacia, sin qme esto sea obstácu-
lo para mostrarse valiente y cuyo nombre se ha coti-
zado ¡a buena altura en la última temporada. 
Un toro de Bueno le cogió en Madrid el 21 de Sep-
iiembre, infiriéndole una eornada muy grave, y este 
percance le hizo perder al -simpático torero catalán buen 
número de corridas, pues no volvió a torear en el resto 
del año, perdiendo también bastantes por otra cornada 
que sufrió en la misma plaza el 17 de Mayo. 
Las corridas en que ha actuado han sido las siguien-
tes : 
Marzo: 16, Madrid.—d¿mZ; 6, Valencia, y 20, Za-
mora.—Mayo: 2, Madrid; 4, Zaragoza; 11, Santander, 
y 17, Madrid.—Jimio: 8, Palma; 9 y 15, Barcelona! (A) ; 
19, San Sebastián; 24, Albacete, y 29, Aranjuez.—Ju-
lio: 20, San Sebastián, y 27, Murcia.—Agosto: 10, Má-
laga; 24, Biaircelona (A); 26, Orgaz, y 31, Madrid.— 
Septiembre: 5, Aranjuez; 8, Inca;. 16, Mora, y 21, Ma-
drid. 
Total: 23 novilladas. 
* i 
Bernardo CASIELLES 17 junio 1917 
Este novillero aetur peca de desigual; tan pron to 
arma un escándalo fenomenal, mostrándo'se vaíentísi-
mo, como realiza una labor anodina eon reservas in-
explicables. Es de los novilleros que están en cande-
lera, y sin los percances que ha sufrido hubiera llega-
do a las 40 corridas. 
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Las que ha toreado Imn isido : • 
Febrero: 23, Barcelona (B).—Marzo: 16 y 19, Madrid, 
y 30, Sevilla (M).—Abril: 6, Sevilla (M);. 20, Gijón, y 
27, Santamder.—i¥«//o: 4 y 11, Sevilla (M), y 29, Cór-
doba.—Junio: í, Sevilla (M); 8, Zaragoza; 11, Logro-
ño ; 15, Gijón; 19, Barcekma (A), y 21, Zaragoza.— 
Julio: 27, Lia Línea.—Agosto: 3, La Línea; 10, Madrid; 
15, Pozotolanco ; 24, Gijón, y 31, Madrid.—Septiembre: 
3, Mérida; 7, Sevilla' (M), 'y 8, Puente G<míl —Octu-
bre: i2, Oviedo; 19, Zaragoza, y 26, Madrid. 
Total: 28 novillaidas. 
Francisco Peralta FACULTADES j u l i o 1917 
Sigue con su fama de buen 'torero y de bainderillero 
notabilísimo, pero como es inteligente y no le sobra la 
valentía, my va adonde debe i r todo nvillero que- aspi-
re a conspilidar una reputación.' 
Ha toreado estas co'rriidas: • 
Febrero: 16, Barcelona (B).—Marzo: 3, Puente Ge-
ní l ; 16, Valencia; 19, Jerez, y 30, Sevilla (M).—Mm/o: 
11, Zaragoza, y 29, Miuircia.—J^mo: 8, Zaragoza ; 9, 
Barcelona (A); 15, Algeciras; 22, Sevilla (M) ; 24, 
Utiel, y 29, A l b a c e t e . — 7 6 , Murcia; '20, Barcelo-
na (B), y 27, La Línea.—Agosto: 5,, Ceuta, y. 2-4, Ma-
drid.—Septiembre: 8, Tarifa; 14, Albaicete, y 16 y 21, 
Jerez,.—Octubre: 5, Córdoba, y 19, Puerto de Santa 
María. 
Total: 24 'novilladas. 
Joselito MARTÍN 19 junio 1917 
He aqiuií otro buen torero que sabe realizair faenas 
notabilísimas y que en la temporada venidera, debe 
ecbar el pecho fuera, quedando consagradlo como' figu-
ra indiscutible entro los de clase, pues aptitudes hay 
en él que permiten vaticinar muciho y bueno y le obli-
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gan a no defraudair las esperamas que en él lian pues-
to nnuehos. 
Al principio de la temporada se le oyó poco ..a causa 
de una operación qiuirurgica que sufrió, y cuando aqué-
lla tocaba a su fin, le infirió un toro de Salas, en Gra-
nada, unía cornada que le^  hizo perder algunas corri-
das. 
Las que ha toreado han sido •estas: 
Abril: 20, Bilbao.—Mayo; 25, Bilbao.—/i/mo; 15, Za-
ragoza; 24, Giranada, y 29, Irún —Julio: K6, Victo; 13, 
Barcelona (A), y 31, Azpeitia.—Agosto: 1, Azpeitia; 8, 
Madrid; 15, Barcelona (A) ; 17, Madrid; 24, Zafra, y 
31, Lisboa.—Septiembre: 7 y 8, Estella; 14, Mimnda 
de Ebro; 16, Ciempozuelcs; 17, Tomteiloso; 18, Ca-
zorla; 21, 01 i venza, y 23 y 25, Logroño.—Octubre: 5 
Granada. 
Total: 24 corridas; 
Andrés Pérez MONTAÑES1TO 28 j u l i o I9i7 
Pocos ¡progresos parece que hace este novillero, pues 
se le oye hace ya algiunos años y con la priáctica no ad-
quiere la suficiente soltura para cuajair y colocarse. 
Ha toreado lo sigiuiente: 
Marzo: 9, Calatayud, y 23, Bolaños —A¿m7: 20, Ga-
rabanehel, y 27, Barcelona [A)—Mayo: 25, Sanitander. 
Junio: 8, Bilbao, y 22, Murcia.—Julia: 6, Vich.—Agos-
to: 10, Málaga.—Septiembre: 21 y 23, Reinosa.—Octu-
bre: 19, Ubeda. 
Total: 12 novilllaidlas. 
Antonio CALVACHE 9 Agosto IQIT 
Un torerilo fino y simpático que no acaba de abrirse 
paso, y eso que ha tenido esta temporada algunias tar-
des en las q>üe ha demositrado, además de buen, arte, 
ser .un torero decidido y pundonoroso. 
A ver si empuja la próxima. , . 
No sabemos de más corridas suyas que de estas: 
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Junio: 24, Ceuta, y 29, Irún.—Julio: 27, Maidrid.— 
Agosto: 10, Ceuta, y 15 y 16, Brivie&ca.—Septiembre: 
7 y 14, Zaragoza, y 28, Abarán.—Octubre: 19, Zarago-
za, y 26, Bamcelona (A). 
Total: 11 novilladas. 
Juan González ALMANSENO II 16 junio I9i8 
Hay en él madera de torero. Fino, de figura- airosa, 
da saibiar .rí 1í:';¡r':> y myarciaido reiliieive. a Ib que ejecuta, 
principalmente con el capote, no es ignorante y en la 
próxima temporada puede ser uno de los que más co-
rridas ajusten merced al buen cartel que en la última 
ha dejado en casi todas las plazas donde actuó. 
Le tengo anotadas estas corridas : 
Abril: 20, Zaragoza; 21, Barcelona (A), y 27, Zana-
goiza.—Mayo: 3, Gara vaca; 4, Valencia, y 29, Murcia. 
Junio: 8, Cartagena, y 22, Murcia.—Julio: 25, Barcelo-
na (A).—Agosto: 3, Baroelonai (A); 24, Madrid, y 31. 
Barceíona (A).—Septiembre: 8, Inca; 14, Bilbao; 21, 
Barcelona (A), y 25, Logroño.—Octubre: 5, Loroa; 19, 
Bilbao, y 26, Huercal Overa. 
Total: 19 novilladas. 
Antonio SANCHEZ 16 junio 19is 
Es un novillero sobrio y decidido, válieinte con la 
espada, que es so fuerte, y con un pooó' más de ale-
gría luciría más su labor, pues en lo qnie hace hay ver-
dad y arrestos. 
Su lista de noivilladas es esta.: 
Marzo: 2% y 30, Madrid.—A&n7; 20, Valdepeñas.— 
Mayo: 18, Bilbao.—/wmo; 1, La Coruña; 19, Colmenar 
de Oreja; 21, Zaragoza; 24, Utiel, y 29, Madrid.— 
Agostor 15 y 16, Briviesca.—Septiembre: 7, Madrid, y 
14, Zaragoza.—Octubre: 5, Granada, y 19, Valencia. 
Total: 15 novilladas. 
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Mariano MONTES 25 j u l i o I9i8 
Sigue el chico tan valLente, y este año, aifortunada-
mente, no ha sufriido tan eeirios peircances como el an-
terior. Ha toreado en poblaciones de poca importan-
cia, y una( noche qiue lo hizo en Madrid puso toda la 
carne en el asado]'; quedó muy requetebién, merecien-
do una. novillada a la luz del sol, y la Empresa no se 
acordó más de él. 
Y lo que el mozo d i rá : —Arrímese usted para.' esto. 
Su actuación ha sido esta: 
Junio: 10, Robledo de Chávela, y 19, Tomelloso.— 
Julio: 13, Las Navas; 25, Consuegra, y 28, Granada.— 
Agosto: 7, Madrid ; 24, Valencia de Alcántara, y 2S, 
Alba de Toirncs.—Septiembre: 7, Granada; 10, 11, 12 
y 13, Villacarrillo; 16, Mora ; 21, Olivenza, y 28, Por-
tillo. 
Total: 16 novilladas. 
Salvador FREG I.0 Septiembre 1918 
Sin armar escándalos, mostrándose valiente., va. to-
reando buen número de conridas y hace un papel de-
coroso, pues otros con más reputación se ven. menos 
solicitados que' él. 
Ha toreado lo siguiente : 
Abril: 13, Puertollano, y 20 Valdepeñas.—Mayo: 5, 
Puertollano; 20, Ronda, y 29 Rarcelona (M).—Junio: 
8, Cartagena.; 19, Albacete; 24, Granada, y 29, Ciudad 
Real.—Julio: 6, Málaga, y 13, Córdoba.—Agosto: 3, 
Cartagena; 17, Puente Gemí, y 31, San Roque.—Sep-
tiembre: 3, Mérida; 7 y 8, Estella; 14, Madirid; 22, 
Talavera, de la Reina, y 28, Córdoba.—Octiibre: 19, 
Barcelona (M). 
Total: 21 novilladas. 
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Joaquín CASAÑEZ 20 octubre 19(8 
En Andalucía, sobre todo en Córdoba y Granada, en 
ciuiyas plazas ha hecho oaisá toda la temporada, tiene 
no poco cartel. Con la capa nos han dicho que es unía 
verdadiera-.notábilidiáí^, y cfiie si en lo demás estuviéra 
tan fuerte, cortaría mucihos moños. En Madrid puedo 
deicirse que no íiía 'toireaido, pues el debut lo hizo en 
nná fiesta de poca imiportancia y luego no ha vuelto. 
He aqmí lo que ha toreado : 
Abr i l : 27, Granada.—Mayo; 4, i i , 18 y 29, Gnanada. 
Junio: 8, Granada ; 15 y 19, Sevilla ; 22, Córdoba ; 2i , 
Granada, y 29, Córdoba.—Julio: 13, Córdoba.—Agosto: 
3, La Línea; 9, Córdoba; 15, Po'zoblanco, y 16, 23 y 
30, Córdoba.—Septiembre: 7, Córdoba, y 8, Bélmez.— 
Octubre: 16, Mot r i l ; 19 Málaga, y 26, Granada. 
. Tolial: 23 novillaidas. 
Herido en Bélmez el 8 de Septiembre, perdió por 
dicho 'percance algunas novilladas en dicho mes. 
Domingo URIARTE 22 junio I9i9 
•Es un torero enigmático. Arma un esc ándalo y a 
renglón seguido se muestra adocenado. Su valentía es 
innegiable, pues la acredita con sólo vestirse de torero 
después de las penalidades y desgracias que ha sufri-
do. Debutó en Madrid el 22 de Junio y produjo un al-
boroto, sobre todo con sus faroles, -de ejecución impe-
cable. Sufrió lesiones de los toros, estuvo enfermo una 
temporada, y entre urnas cosas y otras se le estropeó la 
campaña, pues muchos días no ha toreadO' disfrutan-
do de completa salud y ha perdido casi tamias corridas 
como las que van anotadas seg-uidamente, que son las 
de so actuación. 
M&yo: 11 y 18, Bilbao—./wmo; 8, Bilbao, y 22 y 29, 
M a d r i d . — 1 5 y 18, Madrid.—Agosto: 10, Madrid. 
Septiembre: 7, Santoña; 14, Zaragoza; 21, Reinosa; 
23, Logroño, y 28, Valencia,—Octubre: 19, Málaga,— 
Noviembre: 9, Bilbao. 
. Total; 15 novilladas. 
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Pedro Dasauri PEDRUCHO 2 0 j u l i o 1919 
A este novill'ero ape'nas se le conocía fuera de Bar-
celona, donde llevaba algún tiemipo toreando, basta 
que este año idíó un estiiró:n muy importanite; debutó 
en Madrid y pisó los niedois de otras poblaciones, mos-
brándose siempre valiente, sin trampa ni cartón, ani-
mado de miuy buenos deseos y con luna modestia que 
le ha granjeado no pocas siimpatías. 
Ha tomado parte en tas novilladas sig-iudeotes: 
Abr i l : 27, Barcelona (A).—Mayo i , Barcelona (M), 
y 26, Barcelonia (A).—Junio: 8, Valencia; 15, Zarago-
za; 19, Bilbao; 22 y 24, Eibar, y 29, Barcelona (B).— 
Julio: 20, Madrid; 25, Barcelona (A), y 27, Madrid — 
Agosto: 3, Madrid; 17, Játiva, y 24, Barcelona (A).— 
Septiembre: 7, Barcelona (A); 9 y 10, Olot, y 14, 
órvá—Octubre: 5, San Sebastián, y 26, Barcelona (A). 
Total: 21 novilladas-. 
Juan Añiló NACIONAL II 3 Agosto 1919 
Ha sonado bastanite este (aino eil momibre die este novi-
llero, hermana del matador de toros Nacional, y poT 
esto, y no por otra cosa, pues no lo hemos visto torear 
y dJesconocemos sus aptitudes, damos cuenta de las 
novilladas que ha toreado, que ascienden a t9, a saber: 
Abr i l : 20, Calatayud.—/wmo; 8 y 15, Carabandiel; 
19, YecLa, y 29, Carabanchel.—Agosto: 3, Madirid; 15 
16 y 17, Cebreros; 18, Alhama de Aragón ; 22, Esqni-
vias, y 28, Gasas Ibáñez.—Septiembre: 8 y 9, Maran-
chón; 15 y 16, Jadraque; 18, Calatayud, y 28, Valen-
cia.—Octubre: 13, Calanda. 
Joan Fernández JUANILLO 17 Agosto 1919 
Brotó el año pasado en Sevilla, armando algún rui-
do, y esperábamos que en el actuail se dejara oir.miás, 
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pero es muy poco Lo que ha toreado,, pues no 'tengo no-
ticias de más noviilladas suyas qiue úe estas: 
Abril: 19 y 26, Sevilla.—Mayo: 11, Zaragoza.—Junio: 
8, Málaga; 15, Barcelona (A); 19, Cazalla, y 29, Cór-
doba.—Agosto: 10, Sevilla, y 17, Madrid. 
Total: 9 no vi liad as. -
José Blanco BLANQUITO 28 Agosto 1919 
Suponemois que este Blanquüo es el que formó pa-
reja con Manoilo Bel morí te en los. tiempos en que amo 
y otro eran becerristas. Hay por aihí tantos Blanquitos 
que no sabemos algunas veces a quién atritmir la ac-
tuación de alguno de ellos. El qiue nos. ocupia: es un 
muchacho rabiosillo, valiente y pinturero que, como 
en la cuadrilla mencionada fué la Cenicienta, ahora 
tiene que apencar con lo que sale1, mientras su ex-com-
paffero toreai cincuenta corridas de toros' 
Este Blanquito no sabemos que. toreara en Madrid 
hasta La fecha arriba citada, cuyo1 debut hizo en una 
novillada nicetfuma. 
Ha actuado en Las .siguientes novilladas: 
Abril: 6, Puertollano; 20, .Córdoba, y 27, Caraban-
ohel.—Mayo: 4 y 18, Carabanchel.—Junio: 8 y 19, Se-
villa, y 29, Carabancihel.—Julio: 6, Carabanchel.— 
Agosto: 17, Puente Geníl, y 28, Miadirid.—Septiembre: 
1, Colmenar Viejo-; 10, Puertoílano, y 17, Tomelloso. 
Octubre: 5, San Sebastián, y 19, Santiago. 
Total: 1'6 noviliadas. 
Francisco PÉREZ RIVERA 31 Agosto 1919 
Este es aquél que apareció el año pasado en Sevilla 
y a quien sus paisanos pretendieron presentar como 
feinómeuiÓ. DeicidMamienite, en La ciudlad de la Giralda 
no son perfectas eaitadores, po-rque por una vez que 
aciertan se equivocan veinte. Así, cualquiera es pro-
feta. 
Las novilladas que le tengo anotadas a Pérez son': 
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Marzo: 19, Jejm.—Abril: 6 y 21, Sevilla, (M).— 
Mayo: 4, Sevilla (M), y 25, Barcelona {A).—Junio: 8, 
Sevilla (M), y 15, Barcekma (A).—Julio: 27, Puerto de 
Sarta María.—Agosto: 31, Madirid.—Septiembre: 7, 
Sevilla, y 10, Ayaimonte. 
Total: 11 novilladas. 
José CARRALAFUEETE 7 Septiembre 1919 
No ha toreado tanto como el año anterior, y si fué-
ro.mos a juzg'-arle por lo que le hemos visto hacer, di-
ríamos qiue tal retroiceiso piodía oheideoeir a su labor de-
ficiente ; pero debutó on Madrid el 7 de Septiembre, 
obtiemieinriio un éxito, pirodlurjo excteilente imipreisiión y 
puede ©acar partido ide ésta ©n la temporada próxima 
si quiere arrimarse. 
Ha toreado lo siguiente:: 
Abr i l : 20, Barcelona (A).—Mayo: 6, Almazán; 11, 
Zaragoza; 18, Sevilla (M); 25, Bilbao, y 29, Albacete. 
Junio: 8, Cartagena.—Julio: 27, Pueirto de Santa Ma-
ría.—Septiembre: 7 y 8, Madrid, y 21, Sevilla (M).— 
Octubre: 5, Málaga. . 
Total: 12 novilladas. 
José Francos BÓRUJITO 8 Septiembre 1919 
Se trata de otro fenómeno descabierto por los sevi-
llanos que también ha ^resultado ful . A pesar de la 
propaganda, no ha toreado, y los que le aoonsejaron 
que pisara ruedos importantes le equivocaron.. Dos co-
rridas en Sevilla, una en cada plaiza, una en Barcelo-
na: (A) y la del debut de Madrid., es cuanto le tengo 
anotado, y por lo que le vi hace^ r en una de estas no-
villadas saqué la impresión de que es um muchacho 
inexperto que está en el alfabeto tauromáguico. 
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Domingo CORREA MONTES 
Con el descubrimieriík) este astro deimostriaron los 
sevillanos lo impresionables que son y el poco crédito 
que hay que conceder a sus eniusiasmos y a sus aspa-
vientos. Surgió Correa Montes en la plaza Monumen-
tail de tal ciudad el 30 de IVtarzo; la Prensa sevillana 
lo elevó a las nubes, y al toirea¿r la segunda novillada, 
un periódico de la localidad llegó a decir : «El que hace 
pocos días aparecía, oculto entre las sombras de des-
conocido, camina hoy, con pasos agigantados., hacia la 
popularidad victorioso y triunfante.» El mismo Don 
Pío, hallándose en Sevilla en el mes de Abri l , escribió 
upa crónica lltiuliada: «¡Ha zailíio uin fenómenoi nue-
vo! », en la que isi no hiaioía pnolfeoías afirmaba que ha-
bía dereciho a hacerse ilusiones. 
Bien es verdad que también dijo que las chuletas y 
la buena vida podían influir para que el mozo my se 
ai rimara, y algo de esto es posible que haya ocurrido, 
porque el caso es que subió a Valencia y Barcelona y 
de allí nos dljerom que el tal Correa Montes es una 
máscara. Al termiinar la temporada, la misma Prensa 
sevilllaina bajó iell diapasón y colmentaba la situación 
del fenómeno de un día en forma un tanto jocosa. \ 
La cuesitión es que, bajo la imipresión de los po-
melos bombos, Domingo ajustó la mar de corridas, y 
si no hubiera peirdido algunas en el mes de Abri l por 
hallarse enfermo, seguramente que hubiese toreado 
más de 30. 
En las que ha actuado han sido estas: 
Marzo: 303 Sevilla (M).—Abril: 6, Sevilla {M).—Ma-
yo: 4 y l i , Sevilla (M) ; 18, Barcelona (M), y 25 y 29, 
Valencia.—Junio: 8, Puerto de Santa María; 19, Sevi-
lla (M) ; 22, Barceloua (M) ; 26,' Sevilla (M), y 29, Va-
lenom.—Julio: 6 y 13, Sevilla (M); 20, Málaga; 22, 
La Líneai, y 27a Sevilla (M).—Agosto: 2, Huelva; 3 y 
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10, Sanlúcar; 15, Córduba, y 17, Gazalla.—Septiem-
bre: 7, Sevilla (M); 14, ALbacote, y 21, Sevilla (M).— 
Octubre: 5, Zafra. 
Totail: 26 novilladas. 
No ha debutado en Madirid. 
Antonio MÁRQUEZ 
Tamipoco ésrfce ha toreado en Madrid, y vista la im 
presión excelente que dejó el año anterior en algunas 
jlazas, creímos que en el actual se abriría paso coi 
ñas facilidad, pero que yo sepa, no ha toreado más qin 
estas dooe novilladas: 
Abril: 6 y 13, Garabanichel; 20, Gijón, y 27, Zarago-
za.—Mayo: 18, Sevilla.—Junio: 8, Zairagoza; 24, Bada-
joz, y 29, Sevilla.—Agosto: 29, San Sebastián de los 
Reyes.—Octubre:' 12, Oviedo. 
Lorenzo Ocejo OCEJITO 
He aquí un novillero biilbaíno que sin haber toreado 
en la Gorte va adquiriendo una excelente repiutación, 
merced a su buen arte, su voluntad y su modestia, y 
ha sumado una gran cantidad de corridas, la mayor 
parte de ellas en Andalucía, al calor de los éxitos ob-
tenidos en la plaza de Granada. Tuvo ajustadas algu-
nas más, pero por luna cogida que sufrió en Bilbao el 
19 de Junio y por hallarse enfermo unes, veinte días 
en pleno verano, no pudo cumplir algunos compromi-
sos. Revela, muy buena disposición en todo, pero con 
lo que está más cuajado es pon el capotillo, que mane-
ja con arte y suavidad, y corrigiendo algunos defectos 
puede ser iun inovillero que se abra paso, logrando bue-
nas posiciones. 
He aquí sus corridas: 
Abril: 6, Granada; 20, La Goruña, y 27, Tetuán.— 
Mayo: 4, Granada; 8 y 9, Orduña, y Ai, 18, 25 y 29, 
Granadla.—Junio: 8, Granada; 15, Córdoba, y 19, Bi l -
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bao.—Juíioi 13, Bilbao^ y 20 y 25, Córdoba.—Agosto: 
7, 8 y 9, Peg-alajair; 15, 'Córdoba, y 17, Lucena —Sqo-
tiembre: 7, Granada; 12, Baiza, y 14 y 21, Sevilla (M). 
Octubre: 5, Giranada; 16, Motril , y 19, Bilbao.—A^o-
vicmbre: 9, Bilbao. 
Total: 29 novilladas. 
MESA REVUELTA 
Entre otros novilLeros que tienen cartel de Madrid^—y 
sin remonitairnos a aqueillos qne, aum estando en ejer-
cicálo, ( s poco o nada, lo qne puedie eispierarse die ellos, 
ponqué pasó su época y no supieron O' no pudieron 
aproivechar la oportunidad—, podemos citar los si-
guienites: 
GREGORIO GARRIDO. Ha toreado algunas novilladas, 
pero casi todas en poblaciones de escasa importancia. 
CIIANITO. Aunque poco, se de biai oiítío algo; ipero no 
cridemos que baigia ya nadia ¡de provecho, peise a las CT-
peiranzas que' hiizo abrigar. 
MARCHENERO. NO sabemos que haya toreado arriba, 
de miedna docena de noviílliadiais. 
CORCHAITO n . Lleiva ya alljgunos añois rodlandb por 
esais p lazáis y no Ibgra coilocarse. 
CHATILLO dle Bajracialldo1 o Jei'óniimloi Arana, como 
ahorla se haioe llamiar. Sigue valiiente y torea ailgo, pero 
hace falta úniai mijita ée harbeliá, comiO' diecía Quinito. 
FRANCISCO 'CHECA. ES iiim maikigueño que ha tüireadb 
baisibántes novilliadlas, ipero lioy por íhioy no está para 
derribar ai nadie. 
TORQÍ-TTO m . Debe apiroiviecbar el tiempo y hacer aco^  
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pi!o die emergíci's isii icfuiiiare isiei* aligo, pues otoiofe q-uo rió, 
son más qaie é l sie ^abren paso. 
BASURTO. Otro bilblaÍTiio viall;iieinit.e que, mieinios ama í i i e -
rado, puede hiaioer tovuein' papieil, puieisito que1 polsete la 
cuiailiiidiaid miás eaeincial. 
FAUSTO BARAJAS- Auriqaie poco, ha torreado algo y 
ha irevelado •exioeilienihas icÉistpioisiiciionfes, y como es muy 
joven, las ipuiedle apiroviediar. 
MAYORITO. NO eis iiLuohbl lo que sie le ha oído y no le 
hace falta dledigión!. Miata coni facilidad, peiro tiene que 
aftmiPStí mucho. 
SÁNCHEZ TORRES. Sulemia ail termiimar la:s bempoiradas. 
Aoabó la idie 1918 én Mláidlriíd hiaioiemidO ruiidb, y ail em-
pezaír la últdma, itaneó ie.n. la misma pjjaza y n o iíntenesó. 
Apenas se le ha oído, pero en la última novillada del 
año en la Corte volvió a armar otro pequeño alboroto 
suigéneris, uno de esos alborotos que producen los que 
dicen que se hacen los locos. 
MORENITO. (Julio Díaz). Es um düestro miemudiftb y 
muy apilicaidb que dtebuitó en nina moivillada nod-urna 
en Madirid el 17 de Juldo y Iba ¡toreadlo con bastainte 
aoep.tac.ió'ni, Buinaindo 20 fanniciiioinieB. 
CHATILLO DE B^ILBAO- LO eaibe haioeir todo, ipiaro diebe 
ponor más apliomo en sus faenas. 
REDONDO. (Pramidisico Dominiguiez). Debutó en MM¡-
d r i d el 31 de Julliloi en, otra noeituimai y no oreemos qiiie 
ha era m-udio máilaignoia, p o r q u e y a no es ningún r liar al. 
PEPE MORA. Hiizo su dlebut e n Madirid! el 24 d e Agois-
to, y por resulltair cogádo ffiloi pudo matar itoiro alguno. 
Reveló inepititud. 
ESTEBAN SALA ZAR. Debutó en Madirid el i de Septiem-
bro y ha. toreadlo carca de veinte novilladas. 
Son muchos miáis los oue h a n loteadlo em Madrid y 
e s t á n eir) aotivo, peno no imitieneisan.. 
Entre loisi que no hiain. aicitülajdb'iein dí iCha p laza recor-
damos l e í s t e : 
DIONISIO BARANDA. Dicen qiuie es vailiente y que posee 
gran afición.. 
GJNES GARRION. ES hijo del populiar aficiionado del 
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misnilo I)!ÜIIIIJJII.X3, il'iij'i'ic.l.or |)I-(IJ).'HHI<H"ÍK» ik' Sol y Sombra, 
y XMI ttála patiimieina « m i p a m que ha . imiimüo Ira obte;-
nádo éxitos quiei peririitUeiri fuedar espoi-aitzas.' 
i ÍERRERiN-CHico. Ei3 ¡uín i H i'v'i 11 G r» i zaiitig'ozano que re-
vela m uy b'iiieiniais d'ieposicioíiies, pero su imildialdi le petr-
En Zariá(giO0a están itam.bién. FERMÍN ESTEBAN, de quaeiu 
heimos iieído'algo muy iieoomendable; ÍMANUEL NAVA-
RRO, que. tiene en axjiueila negión bastante; ciantel ipor 
su mlentiía y poir la buteina, traza, que día a cuanto eje-
cuita', y GITANILLO, dle quIileTi dieeo que es muy vialiemiie'. 
PACO BARO. EIS un -noviillero vialemcicuno que totrea con 
•frecueucda en Leviairnte y deil cuail babilain bien. 
En Biiflbaid :5!e Ihailla MANUEL SAGASTI, miuch'achO' de 
reGOimeindaMes aiptii'tudies y muy seguro con lia eBpad'a, 
diignio de p i ctección. 
En MáJagia, un JOSEITO que Im ticmelcüdb mucho em 
dicha capiital y en otras plaizas del Smr con bástiainíté 
aceptación. 
En Gó'rdlolba, nn PAREJITO, que es dle Lucem,, que 
también ha toreado muohoi en dicha pirovimeia y eai kt 
dle G ranada; 
• Bn Sievtt.lLa, un NIÑO DE TABLADA, de qiuiiiein hablian 
cion leilogio. 
MANUEL GRANERO. ES inn miucihacho valenciano que 
en la próxirm temporada actuará, seguramente, como 
noyilleiro. Gomo beceirrist-a ha hecho corsas que permi-
ten esperar de él no poco. 
PABLO y MARCIAL LALANDA. Sion dos muchachRos que 
hasta aholra han lackiado dle beceiriristas y que empie-
aan a toreiair más en serio, de los cuailes hemos leído 
rouchao cosías ibuenas. Han toreado giran numero á'e 
corridas, siempre jumitos, y dicen q'ue' son dos eslpe-
rianzas 
Y ihav miiil 'ifaáa, cuya ireliación, clairo está qiuie sería 
prolijja, entre los cuales1 hay mnchols ilusos que tienen 
poco aipego al itrabajo. 
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TOREROS COMICOS 
Charlóos, Llapisera y su Botones 
i Líbrenos Diios dle d!air cuieotia de la camipañ'ai neali-
zadia por lais dwiersas troupes de. tcireiroe .más o menos 
exicéniirjicos que están a disposicíión' de las empnesias i 
M habilair ola toiremos cómliiools inics refedmos ¡a. los 
auténiticios C/iarlot's, Llapisera y su Botones, a los ÚTiá-
ciote ¡que oneieimiOB les emciaja esa denomimaGión, ipofiqU'L! 
sao los qué tmj'er-on las giall'miais, los -que pnaotioaín un 
torneo pncducto de uin estíuídiib dateinádiO, con el que lo-
girari ciariciatumizar air-tiatiiicamemitie icuanito vemos ejecu-
tar en semio ia ias más emipmigoiroitadais esbreillas con-
tamlporáneas. 
Todas las suertes 'd|el tloireo, ¡todas las escuelas (lo que 
hiemos dado en llamar escuelas), liai vistosa y 'adornadla 
de unos y la ceñida, y itlemiplada de otiros, tienen en 
Charlofs y Llapisera luinos iintérpireites festivos,' sálem-
p'rie lartístiicos, 'aun, cuando ilneuirrein en lo girotesco, y 
en todo momento .sailadlísianos. 
Merced a ellos ha lomladlo el toireo 'Cómiiicoi carta de 
maturaleizia, y sus giramides éxitos loirigiinaron la formia-
ción de obras duadrílljals de imitaidioires más o menos 
atartunadbs, pero limliltadOiries ial fin. y 'al eabo', y cuen-
ta que dle los mejores de éstos ipuede dlecirse aquello de 
nunca segundas partes fuerO\n buenas. 
No extrañen los oirtodOxos que1 em esta obira de esta-
dístiicá inciliuyamos también lo qne se refiere a la ac-
tuiación die Charlofs y Llapisera. La labor dle éstos es 
más impoirtanle dle lo que a siimiple, visita parece, pnes 
lo que eomenzó en ¡biromia, creyendo que no idurairía 
más de 'uma iteraporadá, ha logiradbi armiigar en floirmia 
tail, qne son viarios ¡años dle cirecdlenite éxito los q'ue lle-
van actuando diiohos airtistas. 
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El tioineó cómiioo lm\ lexistiido siemprie; las an-tiguias 
iTDojiígajnigias t-emíain eate ciarácifer; hacie un siglo (según 
puieGÍé ver eil Leiotor ien. ivn éntrelenimiento histórico 
mía, obra), se or'giainii'ziabti.n. ©specitáculois taurmos que no 
tiemian nrás flmaiáidladl que lia) de Imo&r ireir ; peiroi los 
organizadiories , ipoibres de 'migemo, dle imólcáiatim ple-
beya, idieaiban ulntoo oúmleiros die tan meniguado gusto, 
que ihoy los 'rieiahaizairíaimiois ifnidiigmadios, 
Deiiivair hiaiem lo cónuiico fuín espeotáGulo viiril y gar 
IlaíTdo y Balbier hadliair su eairáloatura adiaiptóndose a una 
modialidiad lamtiiatiica, es ailfgioi más airdíuo de La ique^  croen 
mucihos, y pidr ie90' el pueblo, eorn un icillairo' i'nstinito, ha 
aceptado león .negOciijo esta eliase de. fiestas, hiaoitemdo 
popularles a los eTeiadojies y auténtiieos manjfceniédories 
de ellas, a Charlofs, Llmpisera y su Botones. 
Sólo asá 93 ecxpliica el mumeno d^ e fiuincáiomeis que lo-
nean toldos les ajñoB. E'a lia últimia tiemipoiriadla han to-
mado parte1 en 74, icelebinadas en las plazas dio Madrid, 
Barceloma, Bilbaio, Valleneiia, Zairagoza, San Sebastián., 
Oastellón, Pamplomai, Hiuesoa, Teruel, Buirgos, Ciudad 
Real, Sailamanca,, Álibacieitei, Yeola, Figuemas, Haro, 
Tiaf'alla. T^alrazonla, TortOsiai, Algecáirais, Ceuta, La Lí-
nea, Amitequera, Tudeila, Calaitayuid, Villanueiv.a ded 
Arzobispo, Oijóno), Taliaveira, Coneillai, Pliaseneia, Bem-
aguacil Vlniairóz, Alagómi, Alciañíz,, Boeaiinente y Dernia. 
Eln estas 74 funeiones han iestoqueadiO1 252 becerros, 
de las giainadiertflais de Gaillando, Plores, Tovair, Campos 
Va;relia, Samz, Letoinia, SanítOsi, Gómez, Terrones, Ga-
rrido Saintamaría y Carreros. 
Y don Edluiairdo Pagas, apoderado y fundador de la 
troupe, diispuesto a, firmar owas itanlais eorridais para 
el año piróximíoi. 
Las víctimas del toreo 
Rafael Navarro NAVARRITO (de Huelva) 
El liunies 26 d>e M'ayo ,sie oelebró en Las Aremas de 
Biairceloina unja, Twwilkydia., Ifi^érudosie astados de cto'n 
Paitiricio Samz y actiMiniálo die espedías Pedrucho; Sara 
frito d.e Huielvia y um tol GonzaiiQ' M. Mora. E;l giamado 
fué mlainso, i'mliidi'abile y icoroalórn. En eeg'iundo longiar 
salió del chiiquero \m bmey llamado Boticario, castaño, 
dle liangias y afiliadlas defeinsias, qoie p o r su coba.rd'í'a finé 
cioindeiniaidio a fuego. Navarrito lio itoireó o o m o p u d o de 
miuleta, isiieinido tal leil eistadio die- deibiilMiad d b l iiníortu-
niadlo itorero—siin dudia pioir lais privaidones sufridlais en 
eil liargo cal'viaráio que atiravesó en Biaircekma hasta lo-
grar una contiriaita,—, qoe por deis veiceis se oayó -torean-
do. Esto y eil aaoiramiileinito qiufe deimostró hizo que pairte 
deil púbillico le^  oreyieise emíb-riiaigadíoi, y cHego, iimcMDns-
cienitie deil piediigro o a Üa deisespierada, emitró a matar 
eneunándlcsie, hiaoieihidb lum giiro 'extirañO' ein eil viaje que 
as •cuamitiotei l o viimots nos dio La iimipriesiion die^  que él 
miisrruo de coLgó deil pailón izquieirdo de la res. Esta le 
enigiamiohó y le iimflriiió unía tremenda coirnada de veinite 
ceintímiettiros de pirofuinidliidiaidl en la cara mteiriioir y ter-
cio superior del miuslo ízquiierdo, diesgarrando el liiga-
miemto de Fatopio, el mieirviio icrnimil y la. airttertia femoiral 
y petrfonaindo el ipieritómelo. 
A las sáiete le fué adimiiimilsltrada Ba Extreima Unidón 
y lia corrida fué sicspeindliidla poico después de salir al 
ruedo el quinito ¡astadioi. 
Loigió sobiiBviYir d(os díials el inifoirtunado Navmrito. 
y prneeleetaida l a peráitonátiis, fallecdó a las diez y mediia 
de la mfañana diel 29 em iel Hospriitial die la Santa Cruz 
de diciha oirudad . 
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Navarrito empiGiZó a torear el año 1910, formandb una 
QUiadriillia origainiaJlMima comí todos sus licrunaaiois, lia 
inaiios Hillairiio, t^ miniciilsico, Maiiliueil, Ainitotniio, .leso y 
Liualsi.; eistds idlos úlitlixiiois piiciaidlaneis y los ni ros b a i l e n • 
lleirds. El apodo dfe todos era \ erar rifo, con el adila 
mento de I I , I I I , IV, .etc., etc., haista eJ séptimo. Debu-
taron, ilos Navarritos eil 8 de Seiptiemibire de tal año ein 
El Gaisitaifio (Huidva) sin éxito, y Raíael se dedicó a to-
rear sin La familia,. Se habló bien de él los. primeros 
años, pero no logró salir dle la región donde nació, y 
pasiinicfcp el tiiemipo-, oilvidlado y falto de protección', fu.j 
a caer .ein Barcelonia, dende enicioint.ró la muerte. 
Manuel López BOLA 
Filié el pobre Bola um novillero cordobés em fortuna 
que rodó durante muchlcis años por eisas plazas de Dios, 
a/lejanidóse dadla día más de lia ansiada gloria que él 
soñaría.. Al fin mmuinciió a ella y ein los úLtimos años 
culrtivó con gran éxito por la cioimarca cordobelsa el to 
reo joiciciso, neiaiKiizairjdlo ¡auerte larrieagiadlas, haictendo 
gala die un vailior y de una .resilstencia física a prueba 
de fjoppazos y voltenabas. Y ya que no gloria, obtuvo al 
menos popuiaridael, merciadl a, su valentía y a su gra-
cia pieiareisica y chabaicana. 
Sus triunfo©, sin embiargo, no le prodiuoían lo sufi 
cienite pa.ra aitender a sus necesidades, y dmiran/te el in-
vierno se ganabai la Vida com|oi vendedoir ambulante. 
El día 4 dte Junio fué a torear ai Santistieban del 
Puerto (Jaén), y una iiels de la vacadla dle un tad Godoy 
(ganadero sin alsociiair) le imifiinió unía; comedia de dloce 
oerítíiriiefbros de. profundiidlaid im liai región perimeal. 
Trasladadlo al Hospitail dle diioha villa, allí falleció el 
día 13 del exipresadb rmee. 
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Miguel Cerezo PESCADOR 
MigtU'eliillo, coima Le Ikiaiiiabaiii sus paiisanias los ma-
lagueños, eirá muy qiuiardidio dle éstos por sus bueiuas 
oomdliieitwies iperiaoiniailtéls. Veindedm' 'amíbulianite de pes-
oadla, quiso ser pioaidor de (toros; perno •no lograba d'is-
ting-uiiirse en tal airte porque einitnaiba a piiciair casi siiem-
pre isin meuiniirQa, y por else motiivo suifría girandes caí 
das. Uinia de éstas le produjo en una ocasió'n la rotuira 
de unía pierna, lestaindo ciercia de um aoo s'o triaibajar 
El día 29 dl¿ JiumiiioviSS lidiiainom en Málaga seis astados 
die Goizueta Hermanjols (amites Giamero Cívico), que fue 
ron estoqueados por Oanndicerito, Checa: y Joseiíto de 
MákLga, y ail primíer toro de éste, Uamad'O' Tunhbagvi-
to, cárdenlo y miansurrón, enitró a ponerile una vara Mi-
gmiel Geirezo en iteirireno.s próximos a los toiniies. Embis 
üó eil toro, que demiostró podiar, pues engainiohó al ca-
balliQ y lo sacó a los medios, despidtió con, estrépito al 
imfcirtunado jinete, y ésite sufrió tan tremendb golpe, 
qfue se fraoturó la base: deil cráneo, failleciendO' en la 
eíriifermería a las tres de la madirugada siguiente, ro-
deado de sus compañeros, un hermano y algunos ín-
timos. 
Luis MUÑOZ 
En la plaza de Almería se celebró una novillada, eco 
nómica el día 24 de Agosto, lidiándose seas biciois de 
dan Manueil Santos, que fueron estoqueados por Saulo 
Ballesteros (IIerrcrin-chico), Luis Muñoz y José López 
(I guiño). 
Luis Muñoz había, diado' muerte con lucimiento y 
valentía al segundo de da tairde, y al enitendeireeias con 
el quinto fué cogiido y neciibió una cornada, en el vien-
tre, idle la que falleció, a caiusa de umai compiicaciión en 
el hígado, el día 9 de Septiembre. 
Luis Miuñoiz era dlel miismo Almería y residía desde 
hacía 'algún tiempo en Barceilonai, logrando toreair en 
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Uima moruiGhadia ceilebrada, ein. la plaza ainltigua die la 
Ciudad Goindail; a priaíoipios die esta tempoTaida. 
Fué a tomear m AgiosLo1 a su ckid'ad n a M , y ip'Oir su 
vaLeiniLía y vidluiriitadi ise gia.nó lai ipepetóiGiiión/ iiallainidó sin 
é s t a la cogiidia que le 'canisó la mnneirttie1. 
Gonitaiba lunias veiinite aiños de edadu 
Enrique Pérez FERRANDO 
En AfciCe&o cieitebróise eil díai 28 de Sieptiembne U13 
festajo miixito de xiOTÜladla y beaeiririada. Tuivo' ed primer 
carádier la lidiia de dbs astaidbB de- Dairniaudle (anitios 
Gnegioirio Gamipos), adbm&POB die lai inioivillada de feria, 
die ciuya miuente estaba emcair.g.ado eil diiiesibro vailiemciaivo 
Einirique Pérez Feirramdo (que amites se apodó Toreritól. 
Mukibeó y maitó regidainmieinte ad priimer Gistadto, y al 
iiciteiotair lamcieiair al seg'umdb fué oqgidioi, i'ieisu'litando cor, 
una igiraví&imta herida peineitranite ein el pecho qaiie in-
teresó l a pteiira y eái puilmón,. 
Fué trasLadaido a l Hospiitai, y después dte Inichar seis 
díais con lia muer.te ,failleiCiió en La madirugada d!eil día 5 
de Gotubre. 
'Fijl iinifo;r!tunadb Péireiz FeirrainidO' coinitaba veintis.ileite 
añias, pues naicáó en Valemciia el 17 dte FebreTO de 1892 ; 
fué maitairife, isie iaifiicionó a los toros y el 22 dei Septiem 
bre de 1907 estoqueó en (dicha capital luin bieceirro en 
unía funición a- bieníeificio- diell Gírcullo Taiurino, logrando 
debuitair en la misma plaza con ¡traje die luces el 12 de 
Julio del mismo año. 
El 16 die Noviembire de 1913 estoqueó par .vez prime-
r a en novilladia com oalballos, matando nn astado de 
Goncha y Sieirra, y dleisdle enitomiceis alternó c o n noville 
ros die cartel, pero ciisi exoluisivamenite em l a reg'ión de 
Levamte, 
A^rtística y físicamienite ,se parecía miucho1 a su pai-
sano el habiilido'so y bulen loreiriito) Manuel Soler (Va-
querüo o Vaqueret). 
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ENTREMESES 
Un picador de bronce 
AiJíbOttiio Pkxito, rLatuifal de Utre.pa, 
fué üii huien varilarguero, 
y lia aíidión .ernibeira, 
vi'enidio ¡en él cualldiaidies de prirniera, 
admiró, sim reserva, al gran piquero. 
De huaizio y dle rodillas fiué tan fuer le, 
y picaba, además con tal punezai, 
qme lia arriesgada suerte, 
que há tiempo ém decadienicia ya se advierte, 
fué pana, él ejercácio de diestireza. 
Hiiiriiendio y casitigainiáo, 
poces 'hubo en isai tiiempo 'tan notables; 
cira lodo un artiisita cabalgando, 
y siempre, traibaijandb, 
dio pruiebiafe de sus dotes admiirables. 
Duro pára el oficio 
0 arte que praiciticaba, 
jamás -aiMie e!l peiliiigno se asnsitaba, 
y fué, miendiras estuivo en eijerciiciio', 
un diieisitrot a quiten mimg-unio aventajaba.. 
Desliieza y gallardías, 
1 e Ufci que él se •mostraba muy uíaiio, 
las tuvo de laiboiliengo' el uitreraino, • 
pues Juan Pinito, eiu ipaidlrie, fné, en sius días, 
otro artista famiosoi y isobeirano. 
De fuerza y comipleixióni privilegiiadlas, 
a fe que nmicia presuímid de fino!, 
pues decíai, a/1 hablar die las com/adfcis. 
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que tan sólo, diebúm isieir- curadias 
icüin estopa y eepiriitu die vino. 
Ocm iwl templis acieimdO', 
ídlsi cuail es 10 ainlbeidiiSiho fiel 'tTa&uoto, 
se halla reíliaicioiniadlo 
lia Historia m/e ha -b randado 
pama dar a estos iripids un asunítou 
Trabiaijiaiba iel de U'tr¡era oiieirta larde, 
firaa y desapaiciibte, 
y salló disl chiqiuigro, um buey cobarde, 
ocintra ©í cuati de pirotestaB se hizo aüarde, 
mostránidiose La .gieinte harto irascible. 
.Airiite la bronca aquella, 
cmúK) zi/hí que comjeimzó a» iindiiignarse, 
sól'a ilmlló, comió medüo' de querellia, 
lanzar una botella, 
que en la noca de Piinito f-ué a-estrellanise. 
Y <uin SBHMgo, alarmadb, 
le pneguintió I3ll piiqnero: —¿Te ha hecho mal? ; 
coritesiténidio&e Airitionio: —Noi hay ciuidado. 
¡ No ves que la boteilla que ha tiratlt) 
ha sido de crislbaíl! 
ENTRETENIMIENTOS HISTORICOS 
E l toreo cómico hace cien años 
Mi biitblioiteicia nada tiene de austera., pero entre el 
ícirrag-o dte librols y papelotes qiue la ciotmponiein hay 
cosáis viejas que, si mo son reliquias venerandias ni tro-
feos gioirjoscBi precisamenite, eivocain un pasado román 
tico y turbuIeníLo y exbalaín ese perfume veneraible de 
la lamtiiigüédiad. 
JSb e© trata de viejos iníoiliiots m die-glosas hechas en 
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tiempos dte Alfon'so X ; soni papeles Tniuioho más mo 
dennios, peira, aum' así y it'ddío', piueidie dteciirse de ellos 
quia liois hai cmbieirto um poilvo ¡seioirliar. 
Se trata 'de vaniiois númeiros dteil Dmño de Madrid, m\ 
raeirüodi'quiitiQ dtel tamañioi idle imio db aqmellos romanices 
ale cieigo qine fueroD, Imsita nio thaios miuicihos años, por-
tavooes de. la mliíisiai popular. 
Elsifee diairio eddtábaisie ya isn la 'Corte en el sigio xvm, 
y eo él apameoió, en 1793, lia priimieimi revdeta dle toros 
qne se publiicó en letra de moldle. 
Los eijieirapiliaires que yo iposeo eoirreispoindlen a.1 año 
1824, a aqueílla époica turbiuilenita dlel reinado de Fer-
mando vn, en, que /liai íreacción inimoiló tantas vícitimas 
por ían^ansle eil pairrtidio realitsita al exiterminiioi de tos 
libierales. Riiego'había sido eijeicutaido tires meises antes 
y el Empecinado había de coirrer igual suente un. año 
después. 
Se. trata dlel domiin^oi 8 de Febireiro dleil expresado año. 
¿Qué ciuiriosiidíad ofrece eiL número del Diario de Ma 
drid del memcionado día a lois aficiomados? 
El iaintuniciío di? un espoctácuLo tiauirdmoi qne aquella 
taíráe había, de celeibrainse eo dicha caipitail, anuncio qu^ 
ocnpa más dle ila teirceira pairte dleil texto dieil periódico 
en cuestión y qne voy a copiiar ad pédem literae para 
que tú, l'aotoir, saborejeis siiu pinitoiresic'ci estilo y su rancia 
orbografía. 
Dice as í : 
«Se emipezará la ^funcióni ¡con una giraeioisa escena, 
quie tendrá eifecto dlel modo isi|guiipnfte: en med-io dte- te 
plaza se hallairán ciolioicaidlais variáis jau'liaisi, y saliendo 
una cuadriilla dle laifioionidios vesitiidios riídículamente. 
imiitarán ser unos l'dcois escapados de liáis prisiones. A! 
salaír el primeir noviilloi, que fignirairá ser el loquero ma 
yor, coirrerán ¡a, mietersie en siuis jiajullfáls, dtesañiandb dlesde 
Gllais al .lldquíSirQ cimbicilaldl^ , qiu.itsn dctseiando 'pasárlíes 
revista, y en justo castigo die haber abnndoinado sus 
depantameü^tos, kis emivesUrá en ellas; -siieindioi probable 
en isa i bravura •orne aioaibará con las jisiulaisy egm- los lo-
cos. Seguirán dos toros emboladlos, para cuya l id se 
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presieinJtlará otra faimlasia ouia'diriilla de clínico esforzados 
aiflcioriadiois de los hEurrios de Sam Antón y piuierta d'3 
Toledo, veistidos dle niegrois, quiiieimes saldrán al com-
baitle dieisafiamidloi ai ouiaintois 1 riidrjadioines toaya habido' y 
pineda habier: dos db estes valileiobelsi pioaráni los toros, 
y los Otros tres resteunite© tos banideriillearán, promieitiiein 
dk> los pieiadoires miabar a ciaiballo y con espada al se-
giuinldió toro. 
Ein comipieiteincia de la amiteriior l id , y teniendk) a me-
nos qiuie salga ail desaifío nliinigún! hotmbre, lo' legecutárán 
dios aficioniaidas y viairOiniiilies muigieries, residentas em el 
barrio del Avapiés die eisita eointó, quiiiéimss diaspañaciaricbo 
la delicadeizia de su sexos los niesgcs n que se exponen. 
y úl'tiimiaimisíntie, ateindiendio1 soto, a llevare la gloria del 
vienicámiiieinito, pitearán oitros dos toiros embdilladtofe, y ma 
taran tiaimbdén el siegundb-, a caballo, sirviénidblas de 
piadriiniois BUS dos maridos., nn hieirmianioi y primo, quie-
nlels icapeiarán' y banidieirilleairán dicihos toros : todois sal 
drán vestidlos a la anítiigoia, españolia; y para qiuie el pü 
blicia conoEica tom valiiante icuaidrilla ham ipiediiidío se les 
pcmiga isiuis nombres, y son los siiguientelsi: Benitia Ro-
sas, miuiger dle Pedro Giarcra, maestro .barbeiro, Fran-
cisca Rodlríguez, que lo eis de Maimuel Sqgoivia, maes-
tro sastre, un hieirmiamo ide la Bsmiita, Gregoriio Fenmán 
dez, y FinamiCiiBco Mairitíneiz, priimio dle la Frainciscia, ha-
bitámites ein el refieiriidb barrio deil Avapiás.» 
Váieinie luego el ainiunjcio' dle una fuimcióm de faiegos ar-
tifiCiiailies, cioimio epílogo de liai fiesta, y viariiais diisposi-
ciomes paira eil 'bulen ordlem del. espieictóciulioi. 
Curiosas por dleroás erain las diveirsiiobies que hace 
ciem años les ofirecíain a los miaidirileños, y a fe qiue el 
pieregriino liingieniio qiue iidíGiaba. tiaimiañais mo'j'i.gaingas mié 
recio ocupar el allto asilemito de la immoi'taiiiiidád.. 
Da Bemiita y la Framcisca no consiid'yirabain, imduda 
bleimientiei, que el mloir es luina exceleinciiia de oirigen pii 
rameiñibs moral, macidla dlel concepto' más o^  memos ele-
vado quie caidia persona tiene de su propia dignidad, 
sino que creían que es urna virtud gemuiinamenite masca}-
Mina, propia de los caracteres viigorosos. 
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Por eso caltifiicáramlas dte varoniles éa €íl anuincio de 
tal fleete. 
¿ Y qué decir de los que, dlisírazados de inegdroB, mos-
trabiao su ©sfiulsirzo siimiiilando um cambioi de raza? 
¿Y dle los fimigidios loioois q w isie avienían a qnie ej 
papel de cuie'rdo fuese desempeñado por un novillo.? 
¡ Vaya una!?) dleíuvaciiooas que ibeéía ein'tonces la fies4a 
naciioniail! 
Por algo se giritaba ¡vivan las camas! 
V A R E T A Z O S 
Gran, cosa es el ieléfomo, a fe mía, 
pero forma La, red dle paitrañas 
ccm la0 '.¿nates hoy día,, 
nics lemnedaTi los diiissiros a poirfía 
lo mismo quíe a las moscas las arañas. 
Driiscrulpainidio 'tu miiedlo y tu torpem 
dices qiue tena mérvioiso 
Lim astadio miuy bravo y eodicioso 
q'ue .iel do-immgo te trajo dle cabeza. 
Esos (aibaaicaziOB. por la cana, 
qiue es riacuirso quie a m i l nieciofe subyuga 
te los puiedle apilaiudiiir la plebe iignara; 
mías sicm la estratagieima de la fuga. 
Una lidia perpetuiai eis muesitra vidia^ 
y ein todo ser bumaoo hay um torero, 
pues es raiesitra existe.neia auna corrida 
en la qiue el faotoir tioro es el piiichero. 
A dan Lucas estuve ayeir oyendo, 
quien dijo», ineiz-'u-miiieiEldiOf, 
la cotn.i^icción que abinigiai: 
—No hay torero tranqiuiilo si ostá viendo 
la pumita de un pitón en siu barriga. 
Sucesos del año 
Fallecimientos.—Cogidas importantes y otros per-
cances.—Efemérides, etc., etc. 
1 © 1 8 
NOVIEMBRE 
Día 19—FailLeioe ein Cérdoim quie fué not-able baii-
dieriilleina Finainiaisoo Oioinizález (Chiquilin). 
Diá 24.—Muiene Miaidírid, a. tas seseri'tla y canco 
n.ñois, '&} ;presiti|gioso y papu-kr ireviilatero taurino don 
Eduardo Rebicilio (El Tío Campoffiita). 
DICIEMBRE 
Día 10.—Miueine -em el Hospiltail d© la Princesa, d'e 
Miaidrid, ©1 que había ¡sMo ip'ioador db torois Mariano 
Cortés (el Naranjero), Mijo deil que fué famioiso dé' igua-
les nicimbre y apodo. 
En Qiuierótaro (Méjico) mnere a los 52 años eil amti-
guia baindieirilleiro imadlrilieñoi José Gnierreiro (Zooa). 
1 © 1 © 
E N E R Ó 
Día I.0—'Cielébras© en Córdoiba, con- motivo de una 
fiesta titulada de ,1a Paz, orgaimizada por Mi Marquesa 
del Mlérito, un festiival tauriino eni eil que Manolete, 
Joseliito, Camará y Sánehez Mejías .esitoquearom un 
toro caída uno; 
Día 5—©n la plazia Lima (Perú) el daiestro Fran 
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cisco Martm Vázqimez sufrió umia lioiikla gmve ptMietmu 
be díe pecluo), ociasiomadia poir led' louiairto itaro, de Mala. 
Día 25.—Fallece len Stewilla la poipuliarísinia y cari-
tiativa s e ñ o r a doñia Gabriela Orteiga y Feniia, viuda de 
Feirniandb !el Gallo y madire de lois .aotuialieis diestros de 
igTnal apodo. 
F E B R E R O 
Día 2.—Rjeaipaneoe en los ruedicis ^spaiñoilies-, toroandf-
en Ailiicanite, el íamioso dlLestiro Juian Belnuanite, dando 
en diioha corridla la ailtteirnialtwia iai su hermano Manueil. 
MARZO 
Día 9.—En Barce.lonia (A), eil s&xio itioiro, de Nandírí, 
le produjo iáil espad'a Paoorroi viamiias iconitusdiones que 
le ampiidieren contimuar la lidia. 
Día 14.—En AguiasciaMientes (Méjieioi) es víctima de 
un icriiminial atenitiadoi, iriesuírtiainido gTaivemienite heririb, 
el dliestiro idie aquel país Rodoilfo Rodiante, miuy conocido 
en España.. 
Día 16.—En Barcelona '(M) 'toma la altemiaitiiva de 
matadoii* de tarois eil dliestro Ignacio Sáncihez Mejías. 
de manois de JcGá Gómez (Gallito). 
En Madrid resuilftaron leisionialdo© los novilleros Va-
lencda y Casielles picir lo© 'torcis de TiabieirnierO'. 
iEin Valencia, un 'toro de Angoso le prod'ujo conmo-
ción ceretoiral ial pioador Fajardo; oitiro, una, luxaición a 
Alabánir y oibro, la fraotuira die la iclavíicula i.zquierda a 
Laislueras. 
Día 11.—Fallecie en Córdoba el notable picador Fran-
cisco Cedes (Malones). 
Día 19.—En Bairceloma (M), eil quinto toro, 'de Ben-
jiumiea, le iprodujo ia,l piiioadcir Famesio una herida en 
el escroto. 
Día 23-—En Barcelona (A), el eiuarto taro, de Heir-
nándiez, le i-ntflntó al esoadia Cantará un punitaao- pro-
fundo en el muslo derecho. 
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Día 28.—S© oetebra en Mad'rid u m novillada a be-
neficio de La fiaimiiJia .dteil que fué mo'table oronista tau-
rino de E l Imparcial don Eduardo Muñoiz (N N.), de-
barbanido en ella el noviilleiro bilbiaíno Agustín Cabrerki 
'{Chatülo de Bilbao), y eulfriendo el dieistro Morato dle 
uno d'e los bie.hos de TWar una beridia en una, axila. 
Día 30.—El prdiirteir toro de Palha lidáiado en Cara-
banchel cogió al espada Ostionciío, cauisándole una 
grave heñidla en la reigión iiniguinial izquierda. 
A B R I L 
v Día 6.—En Sevilla (M), un novillo de López Plata 
p redujo al picado'r Aguje tillas la fractura dé la octava 
costilla, y otro de, iguiail gamadiería, ial diiestro Beíiniáirdo 
Casielles, nna coirn;adia de ocho ceinitímietros en la cara 
interna de l a pi erma diere chai. 
Día 12—En un fesitival ceilelbrado1 en Algeciras es-
toqneairon dicus toiros de Gallardo el Gallo y Fortuna. 
Muere en Cádiz el novillero José Fernández (Alfon-
sito). 
Día 13.—•Celébrase en Ceuta urna corrida a beneificio 
del anciiano ex-picador Agujetas, en la que el Gallo, 
I ortuna y los'noviilleiros Monitenegiro y Bocherito esto-
qnea.ran cuatro toros de Gadlardb. 
El segundo toiro de Guadaiest, lidiado en Valencia, 
coge al espada Juiam IMmonite y le causa un puntazo 
en el ene lio y fuertes conitusiones en el pecho y muslo 
izquierdo. 
En Cairabanchel, el novillero Manolo Graciia sufre 
úna heridla en la región tibial izquierda, prodbcidia con 
una banderilla. 
Día 20.—Los toiros de Benijnimea lidiados en Madirid 
ocasionaron tos percainices siguientes: A Gaona, el pri-
mer toro, '.una heridla en la cara.; a Chatillo de Valen-
cia,, el isiegundo, con/tusiioines y erosionéis, y a Segurita, 
una corntada en el muslo deireoho. 
El mismo día, en la plaza di© Tetuán, un novillo' de 
Llórente le produjo al diestro Luis Gómez (Agualim-
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pía) seis heridlas día asta on vaiñus ¡partos del cuerpo; 
otro novillo le oaiusó a Talle rito la fractura do im roe-
tacarpiano dio la mlaino iderecha, y oitro lo iníírió a Mí 
nolé lunia, heriida en La ¡ragióm ¡dol recito. 
Y om Górdoba, o] ruoivilletna Aimiodo y el band/eirilloro 
llojiitais sufrioiron lo&iomiee. 
Día 29.—El eopadia Sánichez Mejías os cogido por el 
toro tercera dio Foiderico, Id/diiado en Sevilla (M), su 
{riendo una cotnniad'a dio d.iiez eeniftímeliros do p-rofun • 
diidiad en od muislo dereeho. 
M A Y O 
Día i.0—El toro Vizcaíno, berrendo en eoiLoirado, do 
líenjumoa, coge a JoiséMtó el Gallo en Madrid, causán-
dole urna ccirnada de diez centámetiros de profuindidíad 
en la parte superi'Oir pcéteirior del muslo izquierdo. 
Día 4.—Em Valemeaa, 'um toro de Matías Sánehoz LP 
piiodiujo al bandenillero CJuitillo de Ziairagoza la frac-
tura ide la sexta costilla. 
En Jerez, los toros de Goizueta ocasioniaron los si-
guienites percamcieiSi: Al novillero Almonitio, urna herida 
en la cara; a Navarro, co¡n!tiuisioines, y a Ch^úlo , una 
herida en la regiáo su.porciliiair. 
El ba.nJclieri;llero Pintero sufre una herida, en e;l cuello 
par el cuarto noivillo, de Santos, en Palma do Mallorca. 
Un 'novillo do Garcíiai Pod'rajas ocasiona en Córdoba 
al •novillero Espártente connicción cerebral y un va-
retazo en la iingiio. 
Día 11.—El cuarto toro do Palha, lidiado en Ganar 
banchel, coige al monosabio' Mariano Fernández y le 
infiere una comadla en el •miuirdo izquierdo. . 
Al saltar al callejón en Barcelona (A) el toro segun-
do, de Veragua, alcanzó al emiplielaidio Cayo Molitó, in-
firiéndole una cornada en el nuuislo izquierdo. 
Muero .repenitingaíifanitiei en Maidriid Pedro DeLgado, 
aanocido por «El de las viejas riiciais, do Cádiz», popu-
larísimo aheionado por su fbv.o ingenio y sus Mices 
•ceurrenoias. 
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¡)íft 17.—El segnmdo .noviilljoi de Pérez díe la Gomclhia, 
lidiado en Madmid, ooigiió a Valencia I I al toreiar de 
capa y le hirió etn la .región glútea. 
El tercer Dovallo d'e lia misma corrida cogió en la 
suierte suiprieima ail diiesitrio E'ugeimo V'snitoldira y le pro-
t lujo unía: herida de coinsideración, en el triángulo Soarpa. 
Día iS.—El movillero Andaluz '%& hiere con la espada 
en Sevilla, y no pnede loonitimu-ar lildiiando. 
Día 25.—En Baircedoma (A), el prómier novillo de 
Anastasio Martín le produjo wn puntazo al novillero 
Pérez Rivera, y el isegiuodo, OtirO' a Borujito, no pu-
dieinílo looirútiruuar la, lidia, háíigtunio de1 los dos. díiesitros. 
En Carabanchel se .pramuieve un leecándalo' monu-
mental ipor.mandíar foguear .al sexto toró, el cual, por 
iniiiabdiiiad de' los piciaidioresi,- sólo irecihió una vara. 
Quedó f;i!i-pendida la comida y hubo cargas. 
Día 26.—Al reapaireioar en Córdoba, 'después de su 
comadla de Sevilla, el espada Sánchez Mejías, es co-
gido- muievamente por un toro de. Velasco, sufriendo 
una coinnada de ocho oentímetrcs ein. el muslp derecho, 
en el mismo sitio de la anterior. 
El percance ocurrió al torear de capai. 
Día 28.—Muere en el Hosp/itali P-roviinoial de Ma-
drid el modesto inioivillepo Anigel Pérez (Boli). 
Día 29.—El toro Domadito, de Albaaeirrada, coge al 
tspada Cochento al ttoreair de miuleita y le causa una 
herida de diez cientímetros de exteinsión, de forma 
triangular, en la ptierna izquierda, región peronea. 
En la misma corrida, él sexto toro, de igual vacada, 
cogió al banderillero Pepillo y le produjo conmoción 
cerebral y un puntazo en la ingile. 
Día 31.—Un astado moFucho cog-e en El Molar a An-
tonio Martínez (hijo de Agujetas) y le iniflene una coir-
nada 'ginave en la región esorotal. 
JUNIO 
Día 1.°—El primer novillo de Domecq, lidiado en 
Sevilla (M), le causa al novillero Amuedo fuertes .con-
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lusiones y la diiste.n&ión áe los miusoulos de la nuca, 
impidiónidolie coTiitiimar la lidia. 
Día 7.—Falleo© en Gáoeres, vícitiana de rápida en-
íeimedad, el picaidor catalán. Leopoildo AIsina (Pefiero). 
Día 8.—Confirmia, igu alitiernaitiiva e;n Madrid Manuel 
Beknonte, cediéndole Saleri I I la muerte del toro Agui-
naldo, negro, de Contiiieras. 
Un toro de Miura coge ien Puertollano al diestro En-
rique Fuentes, sobrino del que fué famioso espada de 
igual apellido, y le infiere luniai grave cornada en e!¡ 
^•ie'n'tre. 
Fallece en Huelva el modeisito nioivillero Lnis García 
Llames. 
Día 10.—Al bainderiillear Gaona a un 'toro df Iníain- » 
te, en Lisboa, fué cogido y volte'aido, sufriendo fuertes 
oontuisiones en el pedio e. ingle. . -
Día io.—El toro Chispero, del Marqués die Llón, coge 
al espada Limeño en Madrid y le causa fueirtes contu-
siones y erosiones, que le impiden seguir Lidiando. 
En Algeciiras, el novillero Facultades sufre un pun-
tazo en una cadera, inferido por un astado de Moídnn. 
Día 19.—Un ¡aistado dle Villagodlio coge al novillero 
Occjito en Bilbao y le •caosa un puntazo de considera 
oión en el muslo izquierdo. 
También en el miuisílo izquiierdo resulitó herido por 
un novillo de Santa Coloma eil novillero Almonte en 
Barcelona (A). 
Día 20.—Muere en Barcelona, a los 54 años de edad, 
cuando hacía diieiz qne eetaba retirado', el .que. fué va-
lentísimo novillero Vicente Ferreir y Armengol. 
Día 5/.—Fallece en Barcelona el famoeoi doctor Ra-
venttós, eminente cirujano catalán que adquirió josta 
celebridad por lais arriiesgad'isiimaB operácioniee' pirac-
ticadas a muchos 'diestros. 
En Zaragoza, en una novillada nocturna, el diestro 
Gasielles sufre de un toro die Cobaledia uin puntazo en 
la mano izquierda. 
Día 22.—El espada Dominguin sufre en Santander, 
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de toro de Veragum, un puint-aizioi en \vn mwslo y rom-
mocióin viisóeraL 
El novillero Mianuel Jitmiánez (Chicuelo) sufro cu 
BarcodoTOi (M) de un novillo, también de Venagua, un 
puntaizo en el braziovcteredho que le impidió-torear hiaista 
el i3 d.é Julio. Eiste fué su bautismo dl¿ sang-re. 
Debuta en Madrid el ncwillero Domingo Uriiarte,. y 
al trastear a su segundo enemigo, de Banuelos, sufre 
un golpe con uní pitón en liai caria, resultando con fuer-
tes contuisioneB y conmoción conebral. 
El novillero Agualimpia vueiLve' a. seir cogido' en Te-
Luán por un astado de Toirreis, recibiie/ndo1 una, cornada 
en la pierna izquierdia. 
Día 24.—En Puente Geníl, un toirondie Benjumeiai, co-
rrido en sexto lugar, le causa .al espada Sanclwz Me-
jia.s un puntazo en el pecho< y un vairetazo. 
Dia 29.T-E1 tioiro Pies, de liebre, dle Moireino Andamúy, 
coge en Maidrid, duranitei eil primer tercio', al novillero 
Domingo Uriarte y le causa una herida en la reigión 
tibial lanteirior de la pierna deirecha. 
En Córdoba, el novillero Serramío sufre de un toro 
die SotomiaiyOir fueirteis viaretazos y una herida en e! 
brazo derocho. 
En. Albaceite le proiduce. un tciro die A'rauz al noville-
ro Francisco i Falcón maigullamiiieinito general. 
Ein Málaga, un toro die Gameiro Cívico coge al novi-
llero Joiseliito Manteca por debajo de la barba y l© in 
fiere una herida grave en la reigión infraiodea, pene-
trante en la cabidad: de la boca. 
En las pliaizas de Ciudiad Real y Avila se reigiistran 
ruidosos escánidaloB a causa d'el ganiado lidiado' en las 
m'ism¡as. 
Día 30.—Muere en Sevilla el ex-novillero Antonioi Es 
cobair (el Boto), hijo del que fué miatadioir de toros de 
igual apodo. 
JULIO 
Dio. 6..—Celebra en Miadrid sui corrida de despedida 
el diestro Gastór Ibarra (Cocherito), aisiistiendo a ella 
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más die quiróenitos biLbaínoa, que fuieroin a la Corte en 
tren especial, organiiziadia por eil «Club Cocheritoí» de 
lac •apitail de Vizcaya. 
En Málaga, un toro de Domecq le causa al novillero 
Emilio Móndlez un pumitazo hondo em. el muislía izquier-
do y erosiones en la muñeca. 
Día 11—El toro Pegajoso, dlei Alibaserradia, lidiado 
en Pamploina, co¡ge al espádia Juan Belmomite y le cau-
sa una heridla, en Lai Oíreja. iziqiudeirda, varetazo y con-
moción visceral. 
Dia 11.—Dehutain en la Ciarte, ern uoa novillada noc- • 
tusFEba,' los 'espadas rfiovidlercB Julio Díaiz (MoreMlo de 
Madrid) y Francisco Almornte. Morenito ial toirear de 
muleta a su .segundo enemi;go, de Goizueita, isufrió una 
cornadia en un muslo. 
Día 20.—Se presenitan por vez [piriimeira en Madtid 
Las espadas novilleros Pedro Basauri (Pedruchoj y 
Juan Luis de la Roisa. 
En Málaga fué cogido, al resbalar, el banderillero 
Torerito por un novillo de Gallardo' y sufrió urna cor-
nada .grave en el enigastriiQ. 
Día i?5.—En Las Arenas (Biilbao) se suicida el cono-
cido picador José Martínez (Aventurero), después de 
matar a su mujer. 
Día 26.—Debuta en Madirid, en ¡uma novillada inoc-
turna, Dio-nisio Baranda. 
Día. 27.—Debutan en Madrid eií niovilleroi Tallerito 
y los saltadores franiceses Mirs. Jauve y Piisitórrii. 
Fallece en Madirid' el aifamado- ganadero! excelemitísi-
mo señor dion Hipólito de Queralt y Fernández Ma-
quieima. Marqués dle Albaserrada.. 
Día 30.—Fallece en Barceloina; el picadoir Briones. 
Día 31—Debuta en Madrid, en; uma noivilladla noc-
turna, el •novillero Framcisico Dlomímguez (Redondo). 
En Oalasparra, un moviilloi dfe Floires le causa uma 
grave cornada en um mjusilo al banderillero' Julio Sar-
miento. 
Se. celebra en Barcelona. (A) una corrida a beneficio 
del matador de toros Francisco Posadla. 
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A G O S T O 
Día 3.—S-e estreom en Madrid; con una noviillaida, la 
ganadería dte doo Pramcáisco Truj i l lo ; en idicba, tarde 
debutó en la misma plaza eil espada novilliero Juan 
Añiló (Nacional I I ) , y eil espaidla Mayorüo y el bande 
rilkTo Eduando Añiló resultairon eom heiridas de aligiuma 
consideración. 
En la iní&villáda cieLebradía em Oairtagenia con tonos de 
Pailha resii.llaron hciridois lias idlilesfencs Agvjetillas, Zu-
rito, Barajas, Angidilio y Áranguito I I . 
Día S.—Debutai en Madridi eil .novilleiro Manuel JÍ-
ménez (Chicuelo)-
Día 10:—En el Puerto de Santa Marta eis cogido por 
el octavo toro, de Domeiciq ,eil inovilleino Juan Luis de 
la Rosa y sufre 'una herida en el imisilo. 
Em Sanlúcar, e;l primer 'toro ú& liai teistameintaria di3 
Campos cioge al banderillero Tirujillo y le cauisa una 
heridla de diiez centímeitiros en icl miuislo d'erecho1. 
Día 15.—Debuta en Madrid, em una moivillaiclja1 noc-
turna, eil novillero Joaquín Goinzáleiz (Currillo). 
Día 15.—Se inaugura ía plaza de toros de Játiva (Va-
lencia). 
En Sevilla., un astado de Moreno Sanitamaría coige 
al novillero Jumillano y le infiere urna connada de d!ie¿ 
cenitímetros .en el musLo derecho. 
Un toro d¡e Pérez id^ e la .Comoha, en Jaén, cogiió ai 
banderillero Segurita, de Valencia, y le produjo lüma 
herida en la eabeza y uma eornadaf em ta nalga,.. 
En Almendiralejo, el mozo die plaza Adrián Silva se 
clavó una banderilla, 'Con tam fatal desgríada, que se 
partió la femoral, muriendo poico dlesipués en ta 'en-
fermería. 
Día 11.—Debuta en Madrid el novillero Juan Fer-
n;tndez (Juanillo). 
Un toro de Guadalest, em Barcelona, (A), coge al es-
pada Manolete I I y le eauisa una herida de ¡seis centí 
metros en la región g-lútea izqiutierda. 
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E.n Huelva., uní inovillo d© Pérez de la Gciaolm cogió 
ai •novillero Bogotá y le produjo úmoi grave herida en 
oí ano. 
ün to'i'o 'die Bentólez, ein. Tefeuán, le produjo al novi-
llero' García Santiago una herida grave en la región 
axilar derecha. 
Día 18.—En Ciudlad Real, u n to>ro de Palha cogió al 
espada Angelete y Le prctd/ujo' dos heridas de imipor-
tarria en el brazo izquierdo. 
Día 22—En la movillada nocturna celebrada en Ma-
drid .re!Sulti?;ro.n heridois por los incyvillcii do Gioiizruieta. 
y no ipudieron conitimiuar Lidiianido, los ^novilleros Mar-
chenero y Alyabeño I I I y el sobresailienit-e A'ndirés Lo-
zoya, teniendo que esticiquear el último astado el to-
rero cómico CharlóVs. 
Día 23.—Se inaugura la plaiza de toros de Cortés de 
la Fromtera (Málaga). 
Fallece en Coilmemiar Viejtoi la gamadera 'doñai Pru 
dencia Bañuelos. 
Día 24.—•Debuta ein Madrid el novillero Pepe Mora, 
n o llegando a imitar toro algunio1 poirque al trastear1 aii 
primero suyo, de Froes, fuié eogido y resultó conmo-
cionado, sufriendo, ademási, algunas cicínitusioinies. 
Día 26.—En una 'encerrona, celebrada en Barcelona 
(A),un beoerro toreado atoanzó al novilleiro Pedirueho 
y le produjo una herida profuinidla en un muslo. 
Día 28—Debuta en Madrid el noivillero Jo&é Blamco 
{Blanquito}. 
Día 31.—Se celebra en Bilbao la corrida de despe-
dida de Gastór J. Ibarra (Cocheritoj, quien después 
de estoquear su último tono1 'se' cortó la cioileta en el 
ruedo. 
En San Sebasitián, un. toro de Miaira; cogió al bande-
rillero Pataterülo y le fracturó dos costillas. 
En la misma eoirridá se hirió con un estoque, y ade-
más sufrió un puinitazo, el eispadia Cámara, no pudien-
do oontinuar la lidia. 
En Golmenar Viejo sufrió un varetazo de un toro de 
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Bañuelos el espada Angelete y se le abrió La 'herida que 
recibió en Ci'udad Real. 
En Sevilla (M) sufrieron p^ircaoces de ocmsideracióii 
Hipólito y Amuedo die los alstaidos d¡e Darnaude. 
S E P T I E M B R P 
Día í—-Debutan en Madrid, en. una novillada noc-
tuma, los novilleros Adolfo .Cormieio y Esteban; Salazar. 
Día 5.—Toma la alterrjativa en Madridi, de manos 
de Juam Bielmointe, el diestro José Rogeir (Valencia). 
Día 7.—Debuta en Madiridl el imovillero José Garra-
lafurnte. 
Día S.—Debiuta en Miadrid el nolvillero José Francos 
, Borujito). 
El novillero Mamuel Sagasti fué cogido en Santoña 
por om astado de Vieemite Mairtín y sufrió una: herid . i 
tn la ingle. 
En Tarifa se suspendió la corrida en el tercer toro 
porque los dos espadas, Amiuledlo y Facultades, resul-
taron heridos por los astados de Surga. 
En Bélmez, un itotro de Niatena cogió al novillero Ga-
sañez y le pirodujo una herida en la pierna izquierda. 
Un ¿oro de Argimiinoi Pérez coge en Baircelona (A) al 
banderillero Mamuel Miantínez (Cermjülas) y le infiero 
una cornada en el muslo derecho. 
Día -10.—En Alcañíz, uin novillo dle Supervía le infi-
rió una cornada en un muslo a Mariamo. Herrero (IIr-
r rerito}. 
Día 13.—Se imaiugura la plaza de toros de Alcorisa 
(Teruel). 
Día 14.—Los bueyes de Lloreníte lidiados 'en Tetuán 
causaron las siguientes desgracias: al espada Fran-
cisco Martín, una grave cornada en la ingle dereciha; 
. ai espadla Majiito, heridias en el escroto y región peri-
nal, y al banderillero Sergio González, la fractura de 
la clavícula izquierda. 
En Carabanehel 'se niegia a torear el novillero José 
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ZMVCÍÚ, iex%iénd.o le sean laibomados amte's ISUIS homora-
i.ios y se produce un f inerte lesaanidiato. 
En Sevilla (M), el bainideriilleiro Piriíeto siulrió de un 
astado die Albanrán una heridla grave en la axila de-
rechia. 
En Bayona (Fraocia), después de lidiados tres toros 
de Palim, fué susipendida la aoirnida pro no llagar los 
LOTOS restantes, y el público, ¡atmoitiinado, incendió la 
plaza. 
Día 16.—En Aramd'a de Duero, por la excesiva man-
sedumbre de los toros de C a^siteilkimeis (?), se produjo 
un escándalo man umiental; qnediainan dos toros sin es-
toquear y a los eispecitadoires se les devolvió la miftad 
del importe del biillete. 
Día /7.—Toiriia la aliteroaltiva en Oviedo el diestro 
Ernesto Pastar. 
Día Si.—Fué una fecha funesta,. Ein Madrid, el toro 
HütLdíto, idie Buieino, cogió al (novillero Ven.toldira, ai to-
rear de capia y le inifirió una gravísima cornada en el 
tórax, a la altura del ouairto espacio initercioistal. 
En Jerez, un astado de Castrillón le produjo al no-
villero Jumillano unía corn/ada muy grave, situada en 
la fosa ilíaca derecha. 
Un novillo dé Aparicio Le causó al diestro José Ló-
pez (Iguifio), en la plaza de Zaragoza, unía cornada 
grave en la región anal. 
Sufrieron, además, piercatncies d(e impdrtani^ia, iGa-
rraliafuente, en Sevilla (M); Alca/are fio I I , en Barce-
loina; Pare j i lo , en Málaga, y Fabián Cazorla, en 
Cuenea. 
Sa iiDuugura la plaza de toros de Reinosa. 
Se despide del público de Valladlolid, y torea su úl-
tima corrida, el espada Pacomio Peribáñez. 
Día 26.—Se celebra en Ckidiad Real un festival be 
néfioo, en el que Joiseliito el Gallo' estoqueó cuatro be-
oerros de distintas ganaderíais y uno el bandlerillero 
Cuco. 
En la corrida celebrada el miemo' día en Córdoba, 
fué cogido el espada Sánchez Mejías por un astado de 
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la vi lidia íi;e Guerra, sufriemdo una heirida en el brazo 
deneohe de ornee oenrtímetros do extienisjén por iras de 
profund'.idacL 
Día 2.7—En la miisma plaza, al siguiente día, fné 
herido el novilleiro Valencia I I en eil hiam'bro dereeho 
por un toro die Nandlín, que le- produjo un puntazo de 
cuatro eentímetrps. 
El mismo d i j falleció en Madridi el ex-novdlleno En-
sebio. Fuentes. 
Día 28.—Toman la alternativa en Sevilla Juan Luis 
de la Rosa y Manuel Jiménieiz (Chicuelo), el primero en 
la plaza Monumental y el segundo en la de la Maes-
tranza, de manos de Joseliito y de Belmonte,, riespecti-
\ amenté. 
En nna .novillada celebrada en Salúcar se lañizó al 
ruedo un niño de siete años apodadlo! «el Gato1», reve-
lándose como un gran .toinero. 
En Sevilla (M), un espedador llialmadio José Gutié-
rrez, entusiasmado al ver dar a Vare-lito una gran es-
tocada, bajó al .redondel, y ouaindo el toro iba a caer 
Le cogió y le .produjo una eornada die quince centíme-
tros en el muslo, izquieirdo. 
El novillero. Calvache es coigidoi por nn toiro de Sa-
muel Hermanos en Abarán, sufriendo varios puintazos 
y vairetazos 'que le impiidienoin seguir toireando.. 
OCTUBRE 
Día 5.—Un astado die la. viuda, d'e Salas coge al no-
villero Joseiito Martín en Giranadla y le infiere una. cor-
niadai de ocho ceniímetrioB de pirofundidad en el glúteo 
izquierdo. 
Día. i2.—Fallece en Barcelona el picador de toros 
catalán Emilio Armengoil (el Civil). 
En Huelva, el isegundlo moivillo, de Mo.renoi Santa 
maría, coge al dáestro Viciánite Piríeto y le in-fierie nma 
cornada de dieciseis centímieitros1 de profundiidad., mny 
grave, en la ingle izquierda. 
Día i6.—El segundo toro de Miura lidiiadto en Zara-
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noza cogie al bandierillero Luis Suárez (Magritas) y le 
uiusa una herida grave' en el tercio supeirioir inteirno 
d-el muslo derecho con tráyecibo ascemdeinite. 
Día 19.—En Baroelora (M), el ciuanto toro de Andrés 
Súnohe.z oog-e en ed pii/imieir terioio al novillejo Emilio 
Méndez y le causa dios heridlas, urna en la negión abdo-
m-inal y otra en rum pariietal. Pronósitico reseirvaidO'. 
En Sevilla (M), el novillero Fernández Sierra sufre 
una oornada die A e^inite cieimtímieít'ros en la pdeTina de-
cha1. 
Día 25.—En Arles (Francia) se celebra un Conigrteso 
de las sociedades taurinas dle d'icho piaiís, acordandb la 
defensa y sositenimienito de las corridas de muerte. 
Día 26.—Un toro de VilMón, en Murciai, coge ai es-
pada Sánicihez Mejías y le caiusa una herida dle ocho 
oeniímiobrois die profundidad en' la nalga dereoha. 
En la inoviliada celebrada ©ni Madrid sufren1 los dies-
tros Amuedo y Gaisielles Itesáomes que; les impidieni con-
tinuar la lidia. 
Muere en el Puerto dle Santa María el que fué fa-
moso peón y bandeirilleiro Tomás Mazaantini. 
Se inaugura La, plaza de toros de Deinda (Vialemeia). 
Día 30.—Se celebira en.1 Seviilla (M) un festival a be-
rieficio de la Hermamdad de la Macarena, estoqueandc. 
Josélito dos astados db don Anitoindo Flores y uno cada 
uro, de la misma ganadería), los espadas Vázquez, Za-
paterito, Varelito y La Rosa. 
N O V I E M B R E 
Día 8.—Muiea-e en Madldd el excelente banderillero 
y peón de brega Evairisto Casiaires. 
Día 10.—Fallece también en Madrid el ex-ganiadero 
clon Dionisio Peláeiz Uirquima. 
Et mismo dlíai dejó de existir igualmeíríite en la Coirte 
el que fué nobable esoriitor itiaiurino don Mianueil Rei 
nairnte Hiidalgo. 
Día 16-—Celébrase en Sevilla una corrida a beneficio 
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de los saidaiios onfei'mios en Africa, en la que el Gallo, 
Bíolm'Cin'te, Zaipiatieiriibo, Viaineliito, Domiiogum. y Beilmoin 
te I I eatoquieiairiori seis tonas de Condha y Sdierra, Nan 
diím, Rufino, M.. Sanitam^arra, Samba Co'lomia, Darnaiuck 
y Moreeo. 
Bibliografía taurina 
Libros y folletos 
EUGENIO VENTOLDRA. EL FENOMENO DE LOS 
NOVILLEROS, por á a n Mianiuel Palop PernáiKÜeiz. 
Se trata dle un exiaigenado elogio diel novilleiro oaibailáa, 
quien se ve enisalzado dieeiaitariiaimieinite por el laiutoir. Ésta 
bien escrito, y en ciuantia sie diice en el folleto hay un 
fondo de ver día d, pero el iseñoir Piatop no lainduvo me 
surado 'ail dlediear alabanzas. 
MEMORIA DEL «CLUB GOCHERITO». Esta iimpor-
laintíisima Sociedad biilbaína,, al publicar isu Memoria 
anual, tiró la casa ipor la venitana y confeccionó un- lu 
joso folleto, mixto de libro y álbum, pues comtiene nu 
merosais neproidluiccioines fotográficais de, las principales 
depeindencias de su domicilio social, verdaderamiente 
sumtuoso. El 'texto de la Memoria demuestra la pros-
peiriidad de tan populair enítiiidtad- ¡taiuarana.. 
DOMINGUIN. SU ARTE Y SUS EXITOS, poir dlom 
Eduardo Pagés. El antigiuo compañero Don Verdad"S 
hizo en este libro, primiororsamente editadlo, la historia 
de Domiingo González desde !que éste d'eijó el airado en 
Qiuismondo hasta, que tamo la alternartiva, y tras de-
dicar a dicho diestro los eloigios que cree justos, hace 
vaticinios que mucho ceiebraremiois ver totalmente con-
firmados. 
La-prosa jugosa y festiva del libro no desmiente su 
paternidad. Es muy ameno y se lee die un1 tirón/. 
NOTAS TAUPvINAS, por don. José Lasso de la Vega, 
JSolas, 
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E.s;fje competenite esciriitoir nesume 'en este liihro,- útil 
y cairioso, cuarnto pueidle inuteresair al aificioinadio, pues 
£,& ,uin.a imezola de oaibecismo y guía taurinos con un es 
tu dio Gomiparatwo muy acientaidio1 entre el itiemipo pa-
S9.dio y el ¡pireisente. 
MEMORIA DE LA ASOGIACION DE TOREROS. Es 
ü-'/ciriesante p á m los dlieistros, ¡piuies tras oanita.r Mis ex-
i itM'cias dte itan benéfica Sociedad, contiene cifras que 
(i/inuestnau elocuentiemenjte los adimiraibles servicios 
cj uie presita. 
RODALITO, pO'í don Mariano Gimérmz Sarria (Jack 
Jipsom). El joven eiscritor Zairagozamo, 'redactor de El 
Chiquero, al ocuparse en este folleto de la viidia, el arte 
y la persoinalidad taiurina del noviillero Rafael Rubio 
iRodaJito), dediica a éste no pocas alabanzas, fundadas 
liaista cieirto punto, y paira robustecer ,siu opamión, im-
serta. el juicio de algunos críiticos .sobre dicho diestro. 
DE PERLA Y ORO, por don Emilio A. Calmell (Exi-
gencias). Este escritor peruano, al publicar el seigundo 
volumen así» tiflulaído, ha realizado la misma labor que 
ej año ainterior, esto es: hace un reeumen crrtico-esta-
dístico de la tempo'rad.a de 1918-19 en Lima, con clari-
dad mieridiana, y eclha por tierral los bulos taurinos que 
transmitió el cable. El señor Cailimiell hace, además, en 
dic-ha obra, labor de A^ulga.rización hiistórica, y cola-
ladran en ella firmas prestigiosas dlel Perú en. la espe-
cialidad taurina, conitribuyendo todO1 ello' a que el l i -
bro, además de ser muy ameno-, resulte más extenso, 
más niulrido de lectuna que el del pasado año-. 
HISTORIA TAUROMACA DE «COCHERITO». Com-
eidüendo con la retirada de este diestro bilbaíno, pu-
biiicóse en .Bilbiao en el mee dle Agosto1, vendiéndose 
toda la edición en. diciha capitail, un foilleto de treinta 
y dos páginas, coníeccíotnado por don Manuel Otamen-
di (El Yerno) y el qne suscribe. Está dtedicado a hacer 
una dietallada relación de las corridas toireadas por Co-
che rito desde que tomó la alternativa hasta su retira-
ba, con algunos comíentarios apropiadas al asiinto. 
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Prensa taurina 
Durante la últ ima •temipoiradia han aparecido ocho 
nuevos peiriódioas profesioniailies, pero casi todos tuvie-
ron vida de aeirolito. Estos seimanaris han sido o son 
los siguientes: 
El Tío Picardías, Madrid.—£7 Parlamento Taurino, 
Madrid.—La Bronca, Bairceilona.—Mansos y Maletas, 
\'éhe\ncia,i—Kalentura Taurina, Madrid.—Caireles y 
Mantillas, Barcelona.—La Afición Taurina, Murcia, y 
La Estaca, Zaragoza. 
Siguen en la brecha los dfe otros años : 
EL TOREO. Siempre serio y ecuánime y vaciado en 
•os mismos moldes de amtaño. 
EL CHIQUERO. Sigue tan prestigioso este veterano pe-
liódico de Zaragoza, el de más información de todos 
^s de su ciase, en el qne su director señor Vedilla; da 
gallardas pruebas de su inteligeinciai en asiuntos taiun-
nios y de so imparcialidadi. 
SOL Y SOMBRA. Esta importante revisita continfúa SIL 
labor meritoria, informando imiparcialmente a sus lec-
tores del movimiento taurino1 e ilustrando protusamen-
te dichas informaciones. 
EL Eco TAURINO- Tan ameno, tan bien escrito y tan 
imparcial como siempre. El Maestro Banderilla es, 
ante todo, un gran periodista, pese a su modestia., y 
sabe hacer díe este semanario una hoja muy codiciada 
. por los aficionados. 
THE TIMES. Semanario batallador, pone en sus escri-
tos el cailor de la pasión, salsa die la fiesta, hace, cam-
pañas en favor del TORO, dice verdades tremendasi, y, 
sobre todo, tanto en la parte literaria como en la grá-
fica, hace alardíe de un humorismo muy celebrado. 
Aparecen también en Madrid La Lidia taurina, con 
bonitas ilustraciones; Toros y Toreros y Los Toroi, 
pero no se publicani con tanta regularidad como los 
anteriores. 
Notas finales y erratas 
Gomo no soy infalible, seiguTicumente que habré incu-
rido en algunos erirores y omisiones, pero he procura-
do que sean los menos posible. 
No os fiéis dle las notas diadas por toreros y apodera-
dlos, porque muchos haicen subir sin tino las lista de 
corridas, druiplicando el nómlero de ellasi. 
Guando se estaba editando esta obra se celebró en 
Sevilla, el dlía 16 de Noviembre, la corrida a beneficio 
de los soldados enfermos de Africa, cuya fiesta he po-
dido incluir en la sección Sucesos del año. 
Y cmandio escribo esto se ^anuncia una corrida que se 
celebrará en- Ondaira el 23 de dlioho mes, con Oaona y 
Torquito, y oirá, en Málaga, el 30, oOn Torquito, Bel-
monte, Madrid, Zapaterito, Varelito y Dominguín, ésta, 
a beneficio del ex-gaimadlero don Jiosé Orozco. 
. Erratas, hay aliguinas, y las de más bulto son: 
Página 57. Dice LÓPEZ GUIJARRO y debe decir LÓPEZ 
QUIJANO. 
Página 131. Dice MANOLETE y debe decir MANOLETE I I . 
Página 134. Dice PACORRO II y debe decir PACORRO a 
secas. 
Página 176. Dice CARRALAFUEETE y debe díecir GARRA-
LAFUENTE. 
La cubierta del libiro es del notable dibujanite madri-
leño don Agustín López, del popular Agustín, qoie tañ-
ía fama ha adquirido haciendo monos tauirimos. 
Y con esto, y con desear feliz temporadla de 1920 a 
sus lectores, se diespide dte ésitos quien, si hasta hoy 
ostentó en su firraa un Don, con el que le hicieron car-
gar hace muchos años poco memos qiue a la fuerza, en 
ío sucesivo, y puesto que ha podido deisprenderse de 
él, firmará 
Ventura Bagüés. 
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